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INTRODUCCIÓN 
La primera instancia de la investigación planteada se basa en el aporte de “Radio 
Mensaje” en el desarrollo económico, político y social  de la población del sector 
norte del Cantón Cayambe, como son: La Parroquia de Ayora y sus comunidades 
Santa Rosa, Paquistancia y la Parroquia de Olmedo con sus comunidades Pesillo y 
La Chimba. Además es importante destacar cuál ha sido la transición de la emisora 
durante sus inicios hasta los tiempos actuales, para saber si promueve la participación 
activa de los ciudadanos, la defensa de sus intereses,  si estimula la diversidad 
cultural y no la homogenización mercantil, donde la palabra de todos vuela sin 
discriminación ni censura.  
 
El punto de inicio radica en la búsqueda de conocer ¿qué es una radio comunitaria y 
cómo funciona, cuál es su objetivo primordial?, esto permitirá distinguir a las radios 
comerciales e institucionales de las comunitarias, enrumbando de este modo la 
investigación para tener un sustento  teórico que permita la justificación del tema. 
 
Al mismo tiempo es necesario hacer un análisis de contenidos que transmite Radio 
Mensaje hacia la población, debido a que es importante conocer  ¿cuál es el nivel de 
sintonía que tiene la radio dentro de la cotidianidad de la población del sector norte 
del cantón Cayambe trabajando con la Parroquia de Ayora y sus comunidades Santa 
Rosa, Paquistancia y la Parroquia de Olmedo con sus comunidades Pesillo, La 
Chimba? Puesto que el mensaje que es transmitido, en muchas ocasiones, podría no 
ser el propicio para captar la atención del radioescucha. 
 
Es necesario reconocer que las emisoras ejercen la radiodifusión como un servicio a 
la comunidad y la comunicación como un derecho de todas las personas, que buscan 
construir un camino común para apoyarse y fortalecer las relaciones de los pueblos. 
Es imprescindible saber ¿Cuál es la propuesta de “Radio Mensaje” frente a la 
necesidad de potenciar la participación ciudadana en la construcción de propuestas 
comunicativas? 
 
El último punto a tratar en esta investigación es trascendental. Consultar, identificar 
y conocer ¿cuál es la opinión de la población ya mencionada y que recomendaciones 
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pueden hacer para que la “Radio Mensaje” mejore notablemente? De este modo se 
hace un enfoque hacia la participación activa de las personas, con las experiencias 
que  viven día a día, con aquello que permite que exista esa alteridad entre los 
hombres y mujeres, porque ellos son quienes construyen la radio, son el centro; 
desde sus necesidades se edifica la estructura de la programación para lograr 
satisfacer sus insuficiencias. 
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CAPÍTULO 1 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 
1.1.- Fundamentos Teóricos de la Comunicación Masiva 
 
La comunicación no es una ciencia, sino una encrucijada de disciplinas como: la 
sociología, antropología, psicología, historia, etc. Por lo que se afirma que no es una 
ciencia particular y no tiene un solo objeto de estudio, sino que son varios. Es un 
proceso de transmisión de ideas, conocimientos, estados de ánimo de unos emisores 
a otros receptores, con la finalidad de modificar la conducta, actitudes, 
comportamientos, para orientar a la sociedad. Como dice Aristóteles: “La 
comunicación es el arte de persuadir”.  
 
A continuación se presentan las principales Teorías y Modelos de Comunicación 
Social, las cuales permiten entender la forma en que inciden los Medios de 
Comunicación para persuadir a la población y que guían esta investigación. 
 
1.1.1.- Teoría del Refuerzo o Efectos a Corto Plazo 
 
En la década de los sesenta el medio preponderante era la televisión y los 
usuarios  visibles fueron personas  de 18 a 33 años, dejando de lado a niños y 
adolescentes. El tema de la violencia dominaba en esta época. 
 
El presupuesto central de esta teoría especifica los efectos de la violencia en la 
televisión, refuerza las pautas establecidas de conductas violentas en los 
espectadores. Klapper propone esta teoría,  sosteniendo que la violencia en la 
televisión y otros medios no produce habitualmente ni aumentos ni disminuciones de 
importancia en la probabilidad de una agresión por el público. Los teóricos del 
refuerzo examinan factores como las normas y valores culturales, los papeles 
sociales, las características de la personalidad, las influencias de la familia y otros 
factores psicológicos-sociales dicen determinar los efectos de los medios masivos 
dentro de la sociedad. Como resultado, las normas y actitudes con reacciones 
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violentas de los personajes de televisión refuerzan y apoyan la violencia del público, 
en la transmisión y percepción del mensaje. 
 
1.1.2.- Teoría de los Efectos Mágicos 
 
Con el desarrollo de la Modernidad surgen algunas teorías sobre: conocimiento, 
lenguaje, información, comunicación y más. Provocando que la comunicación de 
masas se vea en la necesidad de Teorizar.  
 
Esta teoría propone buscar las causas que generan problemas en la sociedad y 
determinan cuales pueden ser las posibles soluciones. Por lo que establece tres 
puntos importantes: 
1. “Necesidad de Conocer: ¿Cuántas personas consumen los diferentes 
medios masivos? como son: la radio, televisión, prensa, cine, entre 
otras. Formulando estudios cuantitativos para que el  Mundo 
Empresarial pueda saber donde puede vender más. 
2. Necesidad y Conocer: los mensajes mediáticos logran modificar las 
conductas.  
3. Necesidad de Saber Conocer los Efectos y Medios a Través de los 
Mensajes, utilizando estudios de medios”1.   
  
 Harold Lasswell parte de la siguiente tesis: Los Mass Media son la principal 
fuente de los medios de vida y de modificación o reafirmación de conductas.   Es por 
esta razón que el modelo de Lasswell radica en: 
a) Un sujeto estimulador (quién) que genera los estímulos buscando una 
clase de respuestas en el sujeto experimental. 
b) Unos estímulos comunicativos (qué) que origina una conducta 
comunicativa. 
c) Unos instrumentos (en qué canal) que hacen posible la aplicación de los 
estímulos comunicativos. 
d) Un sujeto experimental (a quién) que recibe estos estímulos y que va a 
reaccionar con respecto a ello.  
                                                 
1 Tomado de Apuntes de Clase, Materia : Teoría 1 
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e) A estos estímulos comunicativos corresponden siempre unas respuestas 
(con qué efectos)  
 
Lasswell atribuye a los Mass Media el poder máximo, partiendo de dos bases 
teóricas: 
1. Psicología Conductista.- Toma base en la Teoría de Pavlov, quién 
experimentó con los distintos tipos de conductas en los animales  y las 
personas, que va a provocar una reacción en los individuos.  
ESTÍMULO RESPUESTA 
MENSAJE 
EXPLÍCITOS 
IMPLÍCITOS 
 
Fuente: Datos proporcionados por la Materia Teoría 1. 
Elaboración: La autora. 
Año: 2005 
 
2. Concepción de Masas.- Lasswell considera las masas como un grupo de 
personas fácilmente manipulables, un grupo incapaz de pensar por sí 
mismos.   
1.1.3.- Teoría de los Efectos Limitados  
 
Esta teoría se le debe a Paúl Félix Lazarfeld y a los primeros estudiantes 
comunicólogos de los años cuarenta. Quienes buscaban documentar empíricamente 
la manera en que los medios masivos de comunicación influyen en la presentación, 
selección y votación de candidatos presidenciales, y se convierte en el estudio 
científico de las masas. Utilizando una sofisticada encuesta. Lazarfeld encontró que 
los medios no tenían influencia masiva en los votantes, sino que estos eran 
persuadidos por miembros de grupos primarios o referencias por los que se 
consideraban líderes de opinión. 
 
Lazarfeld desarrolla el enfoque de la influencia personal. Así, los medios más 
que cambiar la actitud de los seguidores hacia ciertas personas, objetos y procesos, 
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refuerzan predisposiciones, actitudes y valores preexistentes de los líderes de 
opinión. 
Características del líder de opinión: 
1-. Efecto de activación. 
2-. Efecto de reforzamiento. 
3-. Efecto de conversión. 
Forma de ser. 
1-. Se exponen a los medios masivos de comunicación. 
2-. Influencian a las personas. 
3-. Poseen del conocimiento del tema. 
4-. Tener o relacionarse con los demás (necesario e inevitable). 
 
Lazarfeld considera que los Mass Media son un elemento más dentro del 
sistema de influencia que tiene la sociedad. Además compiten con otros elementos en 
el sistema de influencia, que se denominan MEDIACIONES y que pueden ser tanto 
sociales e individuales, estas son: 
 
1. MEDIACIONES SOCIALES: Abarca el contexto cultural en el que se 
desarrolla el hombre, entre estas:  
a. La Familia.- El medio familiar que rodea a una persona, hace que prevalezca 
una tendencia específica, una ideología dominante.  
b. La Educación.- Nunca va a ser neutral, siempre tendrá una tendencia, sin 
embargo puede formar entes críticos o acríticos. Pasando hacer de objetos a 
sujetos sociales. 
c. La Religión.- Las creencias religiosas son un cimiento en la determinación de 
una ideología para la persona. 
d. La Ideología.- Cada persona tiene una forma de pensar y se guía por sus 
creencias que pueden ser de orden moral, éticos, político, religiosos.  
e. La Cultura.- Construye y de construye significados. 
 
2. MEDIACIONES INDIVIDUALES: Prima la Subjetividad, donde se 
cimienta las distintas percepciones que tienen que ver con el YO, ELLO y el SÚPER 
YO. Los seres humanos somos distintos determinados por patrones heredados o 
adquiridos por lo biológico. 
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En conclusión los Mass Media pueden tener gran influencia en las sociedades, 
ser la principal fuente de actividades y comportamientos cuando las mediaciones 
sociales e individuales son débiles. A mayor incidencia  de las mediciones o a 
medida de que las mediaciones son fuertes, poco poder persuasivo de los medios, la 
modificación de los comportamientos en mínima.  
 
1.1.4.- Teoría de los Usos y Gratificaciones 
 
 
 AUDIENCIA 
Escoge selectivamente los medios 
masivos de comunicación. 
Juzga los mensajes según sus 
usos y convivencia. 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
NO IMPORTA EL MENSAJE 
Satisfacen Proporcionan 
Necesidades Gratificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundamentos Teóricos de la Comunicación: 
Http: //www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml, 2009 
 
El enfoque toma como punto de partida al consumidor de los medios masivos 
de comunicación, más que los mensajes de estos en función de sus experiencias 
directas. Contempla a los medios del público como usuarios activos de los medios y 
no como actores pasivos que son influidos por los medios masivos de comunicación. 
Por lo tanto, no presume una relación directa entre mensaje y efecto, sino que postula 
entre los medios del público que hacen uso de los mensajes y la utilización actúa 
como una variable en el proceso del efecto. 
1-. Concibe al público activo. 
2-. En el proceso de comunicación masiva es el miembro del público el que 
activamente selecciona los mensajes. 
3-. Los medios compiten con otras fuentes de necesidades al igual que se da a 
la competencia entre ellos, para captar la atención de la audiencia. 
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4-. Las personas son suficientemente conscientes de lo que seleccionan, leen, 
ven y oyen. 
5-. La calidad y la relevancia social de los mensajes no deben juzgarse, ya que 
los usos que le da el público son superfluos. 
 
1.1.5.- Teoría de la Dependencia 
 
Intenta definir bajo qué condiciones los individuos se vuelven dependientes de 
la comunicación masiva, acentuando la interdependencia entre el sistema de los 
medios masivos de comunicación y otros "sistemas" (contextos sociales); es decir, 
entre mas servicios nos proporcionen los medios masivos de comunicación, la gente 
depende más de ellos “(como la difusión de noticias y de programas de distracción); 
por lo tanto esto hace que las personas sean más vulnerables ya que los que más 
dependen de los medios masivos de comunicación, están sujetos y expuestos a que 
sus creencias y sus concepciones de manera general sean consultadas en su totalidad 
por estos y por lo tanto la ideología y algunas veces se idiotiza”2. 
 
1.1.6.- Teoría de la Aguja Hipodérmica  
 
 
“Medios Masivos. Audiencia”. 
Omnipresente Homogénea 
Omnipotente Sin relaciones sociales, 
manipulables. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Teoría de la Aguja Hipodérmica.  
Http: //www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml, 2009 
 
Esta teoría nace en 1930, la postura sostenida por dicho modelo, se puede 
sintetizar con la afirmación de cada miembro del público de masas en lo personal y 
colectivamente hablando, en donde el mensaje llega directo a estos. A esta teoría 
también se le llama del piquetazo, ya que históricamente la teoría coincide con el 
                                                 
2 Idem., Teoría de la Dependencia. 
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peligro de las dos guerras mundiales, con la difusión de gran escala de las 
comunicaciones masivas. 
 
El modelo comunicativo de esta teoría se enfoca a la acción de la psicología 
conductista. Teniendo como objetivo estudiar el comportamiento humano con los 
métodos del experimento y la observación: en donde este comportamiento es 
estudiado en relación con el organismo y ambiente al que pertenece. Dónde el 
elemento crucial está representado por el estímulo en las masas y que estas carecen 
de tradiciones, reglas de comportamiento, líderes y estructura organizacional. 
 
1.1.7.- Teoría Cultural y del Determinismo 
 
Intenta explicar el significado de la cultura popular en el conjunto de la 
experiencia de los individuos, reivindicando el análisis del ámbito cultural como un 
campo aparte de lo social. En cuanto al imperialismo cultural los investigadores se 
reagrupan en torno de esta poderosa orientación, en donde se transporta la 
comunicación masiva en todos aquellos países occidentales en vías de desarrollo; ya 
que considera que los valores introducidos en esos países son los del capitalismo, que 
contamina la naturaleza local y los colonializan a través de los mensajes 
transmitidos. Esto dio como resultado diferente enfoques dependiendo del interés de 
centrarse en los efectos o en los usos o incluso en el contenido. 
 
Se crea una nueva teoría de la cultura, la cual establece una relación entre el 
contenido de la comunicación y sus efectos en los individuos y en la sociedad. 
Permite tratar el contenido y los efectos de los medios masivos de la comunicación, 
particularmente de la televisión contribuyen a la creación y a la concepción que de la 
realidad se hace de la audiencia. Considera que la TV. ejerce un dominio enorme en 
el medio ambiente simbólico, sustituyendo con sus mensajes las experiencias 
personales; ejerciendo un efecto a largo plazo en la opinión pública, al cultivar 
actitudes, gestos, preferencias, en breve la imagen del público. 
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1.2.- Comunicación para el Desarrollo 
 
1.2.1.- ¿Qué entendemos por Comunicación? 
 
Cuando se genera esta pregunta ¿Qué es Comunicación?, la respuesta más 
lógica y directa de las personas sería: aquel acto de hablar y escuchar, el traspaso de 
información, desde un emisor, mediante un mensaje, hacia un receptor. Proceso que 
luego toma el sentido inverso.  
 
Puede ser entendida como el intercambio de opiniones, sentimientos y 
experiencias usando diferentes códigos. O a la vez, se la considera como aquellas 
relaciones que se genera entre actores para producir un intercambio de conocimiento 
en torno a una realidad vivida.   
 
Sin embargo, para un periodista y las personas que se vinculan en los medios 
masivos tienen una forma específica de lo que significa comunicación. Piensan que 
por estudiar Ciencias de la Comunicación les da el único y exclusivo derecho de que 
son quienes pueden ejercer la comunicación, tomando la base de que se 
desenvuelven en un medio de comunicación, cualquiera que fuese este. Especulando 
erróneamente que la comunicación se genera en los medios. Por esta razón se define 
a la comunicación como: 
 
• “Difusión de Información estableciendo relación de empatía. 
• La manera de impulsar las ideas y experiencias hacia los demás. 
• Un proceso por el cual se transmiten ideas, conceptos, esperando una 
respuesta al mensaje emitido”3.  
 
La comunicación es lineal, pero de un extremo se encuentra un emisor, quién 
envía la información y del otro lado un receptor, quién recibe, asimila y reacciona 
según el mensaje emitido. 
                                                 
3 HOEBERICHTS Anouk, LÓPEZ Miguel, Comunicación y Radio para el Desarrollo Local, Abya 
Yala, Quito, Ecuador, 2001. pág. 31 
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En la sociedad existe una práctica errónea y generalizada de entender la 
comunicación. Va desde el hogar hasta la escuela y las universidades, sigue por los 
centros de trabajo, cruza los medios de comunicación y alcanza los órganos de 
gobierno. 
 
Pero existe otro tipo de pensamiento sobre la comunicación. Reconociendo que 
la comunicación nace y se genera en la gente, y que los medios de comunicación son 
un instrumento para crear espacios de intercambio de ideas, propuestas, necesidades.  
Este tipo de personas conceptualizarían a la comunicación como:  
• “Intercambio de ideas, conocimientos, experiencias, de un determinado 
problema que va a posibilitar el bienestar de la persona y la comunidad. 
• La claridad y fluidez en el diálogo pero, sobre todo, una actitud 
dialogante.  
• La Comunicación debe entenderse como la voluntad de comprender a la 
otra persona, respetando su experiencia de vida y su cultura, entonces las 
relaciones entre la gente y, en general, entre los actores sociales, serán 
más humanas”4.  
 
La comunicación es vista como aquel proceso que se crea entre las personas, al 
momento de entablar diálogos. Donde a pesar de existir diferencias económicas, 
sociales, culturales, etc. y disconformidad en opiniones, se intenta formular nuevas 
propuestas y soluciones para aquellos problemas que se suscitan dentro de un 
determinado grupo social. 
 
Pensar que los comunicadores sociales son quienes determinan los lineamientos 
de la comunicación y que los medios masivos son infalibles en decidir cómo se hace 
comunicación, puede llevar a que la realidad que se vive sea distorsionada. Hay que 
recordar que no existen verdades absolutas. 
 
“La comunicación asumida como el espacio de intercambio de ideas, como un 
proceso recíproco de entendimiento, de reconocimiento y de relaciones entre 
                                                 
4 HOEBERICHTS Anouk, LÓPEZ Miguel. Op. Cit. Pág. 31 
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personas contribuirá al desarrollo Humano”.5 Formando cimientos en la construcción 
de una comunicación para el desarrollo. Donde las ideas no sean desechadas, sino 
respetadas y asumidas como un nuevo accionar, que permite la unión entre pueblos. 
 
1.2.2.- ¿Qué entendemos por Desarrollo? 
 
El primer pensamiento que nace en una persona cuando se refiere al desarrollo 
es vincularlo con progreso económico, es decir la acumulación de dinero. 
Entendiendo al desarrollo como la condición de vida de una sociedad en la cual las 
necesidades auténticas de los grupos se satisfacen mediante la utilización racional, es 
decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. 
 
Además el término desarrollo es confundido con inversión, trabaja y obras que 
reflejan el progreso de una determinada sociedad, porque se piensa que es 
crecimiento. Sí tal vez es crecimiento, pero solo en lo económico, en la acumulación 
de riquezas que satisfacen necesidades básicas de las personas. Pero esta visión, es 
un espejismo, porque existe la pobreza, en muchos países tercer mundistas hay 
limitaciones en la visión que se tiene de crecimiento económico, que no 
necesariamente es desarrollo.  
 
Una característica común de enfocar al desarrollo es que se consideran a las 
organizaciones gubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales, cómo los 
únicos protagonistas e impulsadores de iniciativas de desarrollo, sean de carácter 
local, regional o nacional.  
 
Desarrollo no es cuando un gobierno prioriza el pago de la deuda externa, antes 
de atender las necesidades de educación, salud, seguridad, alimentación y de 
servicios básicos. En pocas palabras se preocupa por tener satisfecho a las grandes 
potencias mundiales, sin importar el pueblo y su hambruna. Es como explica Cesar 
Ulloa Tapia en su libro “Cultura, comunicación y desarrollo”: “el desarrollo del que 
nos hablaron es la acumulación de dinero y bienes, aunque ello implique apartar la 
                                                 
5 Idem.,pág. 32 
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mirada a la desigualdad de oportunidades, inequidad en la distribución de los 
recursos e ingresos de un país”6.  
 
La palabra desarrollo es igual a crecimiento cuando los valores de 
participación, organización y democracia conciben una propuesta que parte por 
tomar en cuenta a la gente, con sus iniciativas, capacidades, necesidades y 
sentimientos. Siendo estos actores activos en la toma de decisiones y no actores 
pasivos que siguen las ordenes de quienes controlan sus vidas.  Sería excelente que 
los gobiernos creen leyes a favor del pueblo, pero es mucho mejor que estas leyes se 
formen por la misma iniciativas de la participación de las personas y sean debatidas 
en la sociedad. 
 
“El desarrollo inicia en un acercamiento entre similares, diversos y diferentes 
que tienen altas dosis de respeto entre sí, mas no esa tolerancia que escucha sin el 
afán de comprender al otro”7.  
 
Si se tomara en cuenta esta propuesta de desarrollo, se podría contribuir a 
potenciar a las comunidades, provincias y regiones de un país subdesarrollado, en 
nuevas formas de organización, de entender y ejercer la democracia, promoviendo la 
participación y dando origen al Desarrollo Humano Local.  
 
1.2.2.1.- Desarrollo Humano Local 
 
El Desarrollo Humano Local considera que son las personas, la 
población tanto rural como urbana marginal, los actores principales del desarrollo y 
no sólo los eternos beneficiarios o receptores. 
 
El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos 
humanos. La meta es la libertad humana. Las personas deben ser libres de realizar 
sus opciones y participar en las decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo 
humano y los derechos humanos se refuerzan mutuamente, ayudando afianzar el 
                                                 
6 ULLOA Cesar. Cultura, comunicación y desarrollo. Editorial Quipus, CIESPAL. Quito- Ecuador. 
2007. Pág. 62 
7 Idem. Pág. 114 
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bienestar y la dignidad de todas las personas, construyendo el respeto por sí mismos 
y el respeto por los demás. “El desarrollo de la gente, por la gente y para la gente” 
 
La sociedad se fortalece cuando las iniciativas de la población son 
valoradas y puestas en común con otros actores de la sociedad. La gente construye 
relaciones, espacios de diálogos con otros actores por el desarrollo. Si se considera a 
la población como quién debe tener el rol protagónico, ejerciendo sus derechos a 
proponer, decidir como una actividad cotidiana y ciudadana. Por esta razón tiene tres 
pilares importantes el Desarrollo Humano y Local: 
 
1) Una Propuesta Humana.- La gente tiene sus propias iniciativas de 
desarrollo, por lo tanto la visión de que la propuesta de desarrollo se origina en 
organismos no gubernamentales, organismos internacionales, gobiernos locales o del 
Estado, es una falacia en toda la extensión de la palabra. Una propuesta de desarrollo 
que considera a la gente como punto de partida y reconoce su protagonismo hasta el 
final, la solución de las dificultades que se generan en una realidad no sería frustrada, 
por no tomar en cuenta la voz del pueblo.  
 
2) Una propuesta Local Integral.- La propuesta de desarrollo humano 
local no sólo toma en cuenta a la gente como componente principal para el 
desarrollo, si no que necesita de otro componente vital como es la realidad en que 
vive la población. Justamente esa realidad comprende la dimensión de lo local. Es 
indudable que no existen dos realidades iguales, ni siquiera entre dos comunidades, 
pero hay ejes comunes que deben ser tomados en cuenta de manera integral, como 
son: lo cultural, ambiental, económico, social y político. 
• EJE CULTURAL: Para que exista una comprensión entre la 
gente, debe haber un lenguaje en común, un código que permita 
la comunicación, pasando luego por la religión, porque la 
percepción del mundo y las relaciones que les une, siempre serán 
diferentes.  
• EJE AMBIENTAL: Es uno de los componentes de vital 
importancia, porque en muchas ocasiones no se piensa en el 
impacto ambiental que puede causar cierta obra. La extracción de 
recursos también tiene como objeto satisfacer las necesidades 
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inmediatas sin considerar las implicaciones que ellos podría 
tener. Se piensa en el presente y no en las implicaciones que 
pondrían suscitarse en el futuro. 
• EJE ECONÓMICO: Buscar una mejor producción, mejores 
ingresos, no solo a nivel local sino también del país, sin olvidar 
los aspectos de la realidad como lo cultural y lo ambiental. 
• EJE SOCIAL: Es contradictorio preocuparse por solucionar 
aspectos económicos poniendo en peligro la salud o la 
alimentación de la población. Por otro lado no se puede entender 
la conservación del ambiente a costa del hambre y la pobreza de 
la gente. La educación, vivienda y los servicios básicos, son 
igualmente componentes del aspecto social, esto quiere decir que 
las propuestas de desarrollo deben atender a cada uno de tales 
componentes. Sin descuidar ninguno, equilibrando su uso y 
aplicación.  
• EJE POLÍTICO: Este último eje tiene que ver con la creación de 
un ambiente democrático, donde las opiniones sean escuchadas 
sin discriminación alguna y sean libremente expresadas sin 
ningún tipo de presión.  
 
3) Una Propuesta Participativa: “El desarrollo humano local considera a 
la participación como un proceso en que las propuestas nacen de la gente y, por lo 
tanto, la gente tendrá poder de iniciativa, negociación, decisión y beneficio como un 
derecho humano”8. Es decir que la unión nace de la organización y esto permite 
poner en común las diferentes propuestas para que entren a un debate, para luego 
convertirlas en acuerdos que beneficien a todos por igual. Haciendo cumplir las 
responsabilidades que tiene cada persona de la comunidad, para buscar soluciones a 
los problemas que se presentan en todo proceso de desarrollo. 
 
La visón de desarrollo sea en el aspecto económico o como desarrollo 
humano local, tiene un enfoque de comunicación. Pero la diferencia entres estos dos, 
radica en que el desarrollo humano local asume a la comunicación como una práctica 
                                                 
8 HOEBERICHTS Anouk, LÓPEZ Miguel, Comunicación y Radio para el Desarrollo Local, Abya 
Yala, Quito, Ecuador, 2001. pág. 24 
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natural y participativa en la toma de decisiones teniendo como base el respeto o 
reconocimiento de los otros actores. Y el desarrollo económico asume a la 
comunicación como un mecanismo para imponer propuestas y proyectos.  
 
1.2.3.- Comunicación y Proyectos de Desarrollo 
 
La comunicación se da en toda la sociedad y muy bien entendida contribuye al 
desarrollo. Una manera de promover el desarrollo es mediante la construcción de 
proyectos, sean en comunidades rurales o urbanas marginales. Proyectos donde la 
comunicación cumple un solo objetivo: persuadir a la gente. Ya que la comunicación 
es una herramienta para obtener información. 
 
Aquí entra la pregunta ¿la comunicación es igual a persuadir?, para muchos la 
respuesta sería si, porque se asume a la comunicación como una manera de lograr la 
ejecución de proyectos apelando a las emociones y necesidades de la gente, 
escuchándolos pero no tomando en cuenta su opinión.  
 
Con esta forma de entender la comunicación, hay técnicos y profesionales 
llevando a efecto proyectos de organizaciones no gubernamentales o 
gubernamentales, que llegan a diferentes sectores de la población con la idea de 
persuadirlos para que acepten el proyecto, porque éste es para su beneficio. Donde el 
plan de desarrollo del proyecto ya está elaborado y listo para ser ejecutado. Además 
la forma más efectiva de persuadirlos es mostrando incentivos, como un chantaje. La 
comunicación en este caso es entendida como la manera de situar a la gente la idea 
elaborada por el técnico para que la gente lo asuma y lo ejecute.   
 
Entender a la comunicación como una manera de recolectar información, 
también es una manera equivocada de asumirla como tal. Las personas toman un rol 
solamente utilitario, que sirven para dar datos y cifras que permitan que el técnico 
pueda construir un proyecto para ellos. Y no se piensa en la gente como un ente 
protagónico, capaz de ejecutar su propio proyecto, ni mucho menos se le brinda la 
oportunidad de que tome sus decisiones. El técnico en esta situación solo debería ser 
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un acompañante en el desempeño del proyecto, sea quién guíe a la comunidad y no 
imponga sus ideas. 
 
Se debe tener en cuenta que el técnico o profesional es ajeno a la realidad que 
vive la población. Y no está facultado para decidir que está bien o mal.  La solución 
de los problemas no está en sus manos, sino en la participación de la población. 
 
Cuando una comunidad participa, no solo en la ejecución del proyecto, sino que 
opina en la elaboración del plan del proyecto, se está ante otra manera de entender la 
comunicación. Este enfoque de comunicación incorpora a la población dentro de una 
red de actores involucrados en procesos de desarrollo. Es entonces que la 
comunicación será igual a un diálogo con participación.  
 
1.2.4.- Comunicación para el Desarrollo 
 
La comunicación articulada al desarrollo está presente en la práctica de las 
acciones y estrategias, tanto en planes y proyectos de tecnología, salud, educación, 
medio ambiente, procesos de paz, identidad cultural, etc. No puede existir 
comunicación ligada al desarrollo sin que exista un proceso social que se ejecute en 
la realidad de una población. “Comunicación-Desarrollo no es una proclamación de 
principios, ni un conjunto de teorías, sino un espacio de construcción de formas de 
desarrollo con participación ciudadana”9. 
 
Hacer comunicación relacionada al desarrollo implica una comprensión ética y 
técnica del desarrollo, combinando la democracia con eficacia, organización con 
participación, calidad de vida acceso digno a bienes y empleo, justicia imparcial e 
inmediata. Es un proceso de participación ciudadana en el ejercicio y construcción de 
una nueva palabra.  
 
“La comunicación de desarrollo es, en esencia, la noción de que los medios 
masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la 
                                                 
9 CONTRERAS Baspineiro, Adalid. Imágenes e Imaginarios de la Comunicación – Desarrollo, 
Ediciones CIESPAL, Quito-Ecuador, 2000. pág 18 
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que se considera indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por 
medio del progreso tecnológico y el crecimientos económico”10. Explicando que 
quién tiene una ideología dominante es quién puede hacer que la población escuche 
su voz. Y en este caso quien tiene mayor poder son los medios masivos de 
comunicación. Mediante estos, la población puede ser entes participativos o pasivos. 
Por lo tanto se necesita una reestructuración de los medios masivos de comunicación, 
que su enfoque no este solamente ligado a informar lo que ocurre dentro de una 
determinada realidad. Si no que se preocupe por difundir un progreso social y 
participativo y que tome a la gente como protagonista de la cotidianidad que se vive. 
Rosa María Alfaro11 explica que la comunicación popular no es solamente un 
problema de técnicas de comunicación ni siquiera de conceptos de producción, sino 
de conocimiento de las lógicas comunicacionales de los sectores a los que se tiene 
que atender, no es un problema de volver sencillo un mensaje, es un problema de 
buscar la cultura, los modos de aprender y de encontrar incluso las verdades o las 
informaciones que la gente requiere. 
Su idea principal nace con la Iniciativa de la Comunicación para el desarrollo, 
considera que la conversación sobre los aportes a la reflexión relacionado a la  
comunicación que se ha hecho desde América Latina, sobre sus particularidades, y 
específicamente sobre su experiencia, trayectoria y contribución, permitirá conversar 
sobre el  trabajo y como los sujetos se  comprometen en una tarea tan importante 
como es la comunicación. 
Plantea la "otra" sensibilidad, un "otro" modo de aprender que pasaba por otras 
categorías, por otros códigos, para poder aprender de lo que el  otro pueda enseñar. 
Ese "dejar que otros" hablen,  escuchar y viceversa, el volver al eje central de la 
comunicación. Muchas veces uno se pierde en el mundo de la técnica de la 
producción, y no en la capacidad humana para contar el sentido del relato.  
                                                 
10 Tomado de: discurso de inauguración de la IV Mesa Redonda sobre Comunicación y Desarrollo 
organizada por el instituto para América Latina (IPAL) en Lima-Perú, entre el 23 y el 26 de febrero de 
1993. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA.   Beltrán Luís 
Ramiro.  
11 ALFARO, Rosa María. Una Comunicación para otro Desarrollo. Asociación de Comunicadores 
Sociales “CALANDRIA”. Abraxas Editorial. Perú 1998.  
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En su primer libro, "Construcción de la palabra", plantea que hay un quehacer 
específico en el ámbito comunitario y que hay una cultura popular que no es la 
cultura de masas, que es un modo de ser y de querer crecer, cuando la cultura de 
masas tiene como rasgo central que es la visión que el mundo popular tiene y que 
establece una relación más de satisfacción que de búsqueda de avances. Además, las 
personas haciendo estas cosas se descubren así mismas, encuentran su propia 
autoestima, se transforman. 
“La comunicación para el otro desarrollo”, en donde explica las teorías del 
desarrollo que  demandan a la comunicación en cada propuesta teórica o conceptual, 
qué le están pidiendo a la comunicación, para que exista un mejor desarrollo de los 
modelos comunicacionales, y  resulten  mejores  trabajados, es decir, vamos en otro 
momento. Es el momento en que se una  desarrollo con democracia, es un momento 
importante porque no puede ser solo un ingrediente para  descubrir que la 
democracia no es solo un sistema sino que es un ethos, cuando descubrimos que se 
trataba de la convivencia, de la igualdad de los valores básicos de ser parte de una 
sociedad, entonces todo esto estará muy marcado por la ciudadanía y la democracia. 
Pero el desarrollo es una actividad social, cotidiana que se media con procesos 
subjetivos de comunicación, donde los actores que construyen la identidad y 
colectividad deben cambiar sus formas de ser y actuar. Para desde sus raíces iniciar 
a crear una comunicación alternativa que sea un contrapoder para los mass medias 
que utilizan a la comunicación como una estrategia de comercialización. Sin dejar 
que lo alternativo caiga en lo mismo de siempre.  
“Ese otro desarrollo del que hablamos cree en la importancia de revalorar la 
cultura de los pueblos, en la medida de que hay participación pública en la toma de 
decisiones, cree en el intercambio de saberes, sin que esto implique absorber y ser 
absorbido”12.  La comunicación para el desarrollo parte del reconocimiento de la 
diversidad y diferencias culturales para la construcción de una sociedad mejor. 
Pretende generar cambios en la sociedad, unificar el mundo individual y subjetivo 
con la colectividad. En un mundo que  necesita de un proceso de crecimiento. En este 
contexto los mass media son comprendidos como aparatos ideológicos, culpables del 
                                                 
12 ULLOA Cesar. Cultura, comunicación y desarrollo. Editorial Quipus, CIESPAL. Quito- Ecuador. 
2007. Pág.111 
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deterioro social, productores de la  modernidad gestores de progreso y 
democratización de la información. 
1.3.- Influencias Socioculturales en la Comunicación 
1.3.1.- La Cultura 
 
El término cultura tiene algunas definiciones, no se ha logrado establecer una 
sola que pueda exactamente definir a este concepto. Sin embargo depende de los 
distintos contextos desde que se desenvuelva para dar una explicación lógica y casi 
precisa de lo que es cultura. Hay que estudiar cómo opera la interacción simbólica 
del poder, tratar de comprender la complejidad política que tiene el proceso de 
construcción de identidades y reconstruirlo en un mundo globalizado, para establecer 
una comprensión a la cultura de cada una de las sociedades y comunidades que 
conforman este mundo.   
 
“Se debe tomar en cuenta que existe una crisis de alteridad que está dada por nuestra 
incapacidad de conocer, reconocer, valorar, respetar, tolerar y convivir con la 
insoportable diferencia del otro. Una característica de estos tiempos postmodernos y 
globalizados es que vivimos en sociedades terriblemente fracturados en la 
alteridad.”13 La cultura siempre hace referencia a la práctica social, a la producción 
simbólica que deja como resultado de la praxis que el ser humano realiza en 
sociedad, dentro de aquel proceso histórico donde se desenvuelve. La realidad y la 
cultura, que representa posturas sociales, ideológicas y políticas distintas son el 
reflejo de las luchas por el control del poder que se dan en las distintas sociedades. 
 
Turgot, con referencia a la cultura dice que: “El hombre posee un infinito 
tesoro de signos que le permiten conservar las ideas adquiridas, comunicarlas a otros 
hombres y trasmitirlas a sus sucesores como una herencia continuamente 
creciente”14. También casi similar es el aporte que hace Ruth Benedict al decir que: 
“La cultura es lo que une a los hombres, ya que es gracias a esa herencia social que 
                                                 
13 GUERRERO, Patricio. LA CULTURA, Edición Abya Ayala 2002. Quito- Ecuador mayo 2002. 
Pág. 30  
14  Idem. Pág. 40 
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las sociedades son lo que son y que de ella depende la continuidad de su 
existencia”15.   
 
Se está olvidando que la cultura es posible porque existimos seres humanos que 
la producimos y hacemos que germine, pero dependiendo de la cotidianidad en que 
se desenvuelva, y fundamentalmente de las transformaciones sociales que se 
susciten. No todos formamos parte de un mismo sistema, si no que existen infinidad 
de sistemas que forma la estructura llamada mundo. La cultura no puede ser 
universalizada ni mucho menos homogénea, debido a que la riqueza de la cultura 
está en la diversidad, en la pluralidad y la diferencia, y que es resultado de las 
acciones sociales. 
 
Hay que tener en mente que compartir la cultura no significa imponer una 
cultura. Ya que la cultura es una conducta, una forma de pensar o actuar y es 
compartida por los miembros de una determinada sociedad, y que son comunes a los 
miembros del grupo, quienes hacen una relación socio cultural. A diferencia de la 
imposición que fomenta la fuerza y la violencia, al rechazo de una cultura a otra. 
 
El equívoco más grande que se ha generado es el de ver constituido una cultura 
dominante y una cultura dominada y que va tomando cimientos  bajo la posición 
asimétrica que tienen frente al poder y lugar que le corresponde en la sociedad.  Y 
como señala Oscar Lewis: “La Cultura de la pobreza es una respuesta adaptiva de los 
pobres, en razón de su condición marginal frente a las sociedades capitalistas 
terriblemente estratificadas, la pobreza no es solo una condición económica, sino 
también una condición cultural, una forma de vida, pues no se provee a los miembros 
de las clases pobres las destrezas y los valores necesarios para que puedan triunfar en 
la sociedad dominante.”16    
 
Por esto también cultura es un sinónimo de educación, ya que tener cultura 
simboliza ser culto, tener conocimientos, saber leer y escribir, vestir bien, entre otras. 
Y solo el intelecto hará que una persona se poseedor de cultura. Igualmente lo 
                                                 
15  Idem. Pág. 52  
 
16 GUERRERO, Patricio. LA CULTURA, Edición Abya Ayala 2002. Quito- Ecuador mayo 2002. 
Pág. 66  
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reafirman autores como: Hipócrates que señala: “La noción de cultura es entendida 
dentro de los valores que el hombre “sabio”, o “culto” trasmitía como voz de la 
divinidad”17. Aristóteles quién concibe una noción de cultura como: “La filosofía es 
la cultura de la razón. La cultura desde la perspectiva aristotélica es vista como ese 
saber que le permite al hombre discernir acertadamente acerca de todo”18.  
Rezagando a las personas que por circunstancias de la vida no han podido alcanzar 
un grado de educación y no por esto se va decir que no tienen cultura, pues sería una 
idea errónea. Por este motivo Herder es el primero que hace distinción entre cultura y 
civilización y señala que: “La cultura no solo es conocimiento sino que se debe 
considerar la fuerza del instinto, la energía de la vida y el valor de las costumbres 
como fuentes generadoras de nuevos conocimientos. Y que la civilización es el 
aspecto material de la vida humana”19. 
   
“La cultura es una construcción social, específicamente humana, que surge de 
sus praxis transformadora mediante la cual se apropia de la naturaleza, la trasciende, 
la transforma y se transforma así mismo.”20 La cultura es la modeladora no solo de 
nuestros aspectos externos, sino también de nuestras conductas, de la vida interna de 
cada una de las personas que conformamos una sociedad.  
 
La diversidad debe convertirse en la visión de cada persona pues es la única 
realidad sociocultural que existe en nuestro medio. Es una realidad que se legitima 
cotidianamente la variedad y no la uniformidad. Ya que debe reinar la convivencia 
pacífica de nuestros pueblos y proyectarse en un futuro. 
“Hay que crear una civilización que haga posible el desarrollo multicolor de 
todas las culturas, que recupere el amor, la sensibilidad, que construya una 
humanidad en la ternura, que reconstruya nuevas formas de alteridad no solo entre 
los seres humanos, sobre todo de estos con todo lo existente en la naturaleza y el 
cosmos”. 21
 
 
                                                 
17 GUERRERO, Patricio. Op. Cit  Pág.37 
18 Idem. Pág.37 
19 Idem. Pág.41 
20 Idem. Pág. 60 
21 Idem. Pág.32 
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1.4.- Características Fundamentales del Acto Comunicativo 
 
El proceso comunicativo es fundamental para todos los procesos psicológicos y 
sociales de cada persona. Si cada individuo que conforma la sociedad no entrega 
reiteradamente actos de comunicación con sus semejantes no existiría una 
comunicación. 
 
Se llama acto de comunicación a todas las formas que existen para trasmitir un 
mensaje. El sistema lingüístico y otros importantes instrumentos de comunicación 
son importantes para llevar a cabo los procesos de intercambio de información, que 
se utiliza para coordinar las actividades sociales e individuales.  
 
La Semántica ha hecho un importante aporte a la comprensión de la naturaleza del 
lenguaje y de los procesos simbólicos. “La psicología social, en particular la rama 
que estudia la interacción simbólica ha desarrollado importantes proposiciones 
concernientes al individuo y la comunicación. La teoría del aprendizaje, elaborada 
por los psicólogos experimentales, arroja luz sobre la naturaleza de la adquisición, 
usos y consecuencias del lenguaje”22. 
 
La comunicación humana se encuentra relacionada con la estructura biológica. Para 
que una persona pueda adquirir satisfactoriamente las complejas pautas de hábitos 
que implica el uso del lenguaje, debe contar con una estructura nerviosa que funcione 
dentro de lo normal. Dado que la musculatura y varios sentidos intervienen en la 
fonación, la audición y la visión, vinculadas con el acto comunicativo entre seres 
humanos. 
El ser humano debe someterse a un largo periodo de aprendizaje para desarrollar 
pautas de hábitos que le permitan responder a gestos particulares, tanto verbales 
como de otras clases. En su condición de signos sustitutivos que tienen por referentes 
a los objetos y acontecimientos del mundo real. 
 
A diferencia de los animales, los seres humanos nacen en una cultura compleja y 
dinámica. Un rasgo importante de esta cultura es el conjunto de “convenciones”, es 
                                                 
22 NEGROTTO Adolfo. Teorías de la Comunicación Masiva. Editorial Paidos. Versión castellano. 
Impreso en Argentina. 1970. Pág. 121 
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decir la relación que existe entre los signos y sus referentes. En todo lenguaje la 
conexión entre una palabra determinada y aquello de lo cual la palabra es sustituta, 
arbitraria y convencional, se da mediante el desarrollo del lenguaje, objetos y 
acontecimientos determinados que fueron representados por medio de pautas sonoras 
específicas. Las convenciones establecidas concernientes a los referentes de gestos 
que originariamente pueden haber sido asignados en forma diferente, da al ser 
humano una enorme ventaja sobre otras formas de vida.  
 
A los signos o gestos que son a la vez arbitrarios y convencionales, se los llama 
símbolos. Hay diferentes clases de símbolos, por ejemplo: algunos que significan 
peligro, otros de emblema de fraternidad, símbolos algebraicos y una infinidad más. 
Sin embrago, los más comunes son los símbolos lingüísticos, verbales o escritos. 
Como todos los símbolos, éstos son signos que tienen como referentes 
acontecimientos. Objetos u otros fenómenos, de los cuales el sonido verbal o el rasgo 
escrito son sustitutos convenientes. 
 
1.4.1.- El Lenguaje 
1.4.1.1.- Definición de Lenguaje 
 
El lenguaje existe cuando hay un conjunto sistemático de signos que 
permite un cierto tipo de comunicación. Un lenguaje se caracteriza por una 
agrupación de signos, siendo éste un sistema semiótico. “La función comunicativa 
encierra un doble aspecto: 
• El código o repertorio de posibilidades para producir unos 
enunciados significantes. 
• El mensaje  o variaciones particulares sobre la base del código”23.  
 
La Lingüística moderna explica también un tercer aspecto entre el 
código y el mensaje: el uso social y cultural. Puesto que todo lenguaje es un conjunto 
sistemático  de signos cuyo uso genera la decodificación de mensajes en un proceso 
comunicativo interactivo entre un emisor y receptor. La existencia del lenguaje está 
                                                 
23 BALSEBRE, Armand. El Lenguaje Radiofónico. Ediciones Cátedra. Madrid 1996. Pág18.  
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en la percepción e interpretación del mensaje para que se forme el acto 
comunicativo.  
1.4.1.2- La Fórmula: Emisor ⇒ Mensaje  ⇒  Receptor 
 
¿Qué ocurre cuando existe una discordancia entre el emisor y el 
receptor?, siendo producido por que el mensaje no es claro, específicamente cuando 
se utiliza códigos distintos en la comunicación, tanto para quién envía y recibe el 
mensaje. La respuesta es muy sencilla, habrá ruido en el lenguaje, es decir que no 
existe una buena comunicación. 
 
Para que la comunicación se dé, hay que establecer un vínculo, una 
unión y tener algo en común para compartir.  Es decir que lo que se comparte es el 
mensaje entre el emisor y el receptor. La comunicación siempre tiene dos puntas. Igual 
que en cuestiones eléctricas, se requieren dos polos para hacer contacto y liberar 
energía. 
Ahora nace una nueva interrogante que es: ¿cómo viaja y llega lo que se 
quiere comunicar desde el emisor hasta el receptor? Los seres humanos, animales, 
vegetales, deben codificar las ideas y los deseos para poder comunicarse entre sí. Es 
necesario para esto la utilización de signos, como pueden ser: las señales de humo, el 
perfume de las flores, para llamar a los insectos, las palabras, en fin, ciertos signos 
que permite la expresividad.  
 
Cuando se emplea la palabra como un signo, se está hablando de un 
código que no es más que: “un sistema de signos convencionales que materializa 
nuestros pensamientos y emociones, que traduce las ideas elaboradas en el cerebro, a 
través de las cuerdas vocales, en señales audibles para que otro ser vivo pueda 
recibirlas y decodificarlas”24. En el punto de llegada se da el proceso inverso: hay que 
depositar las ideas, descifrar los signos captados por esos cinco radares que llamamos 
sentidos. Si el cerebro receptor no logra interpretar o interpreta mal el mensaje, el 
proceso de la comunicación habrá fallado. 
                                                 
24 Tomado de Ignacio López Vigil. http://www.radialistas.net/manual.php. Capítulo 3 
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1.4.2.- Usos del Lenguaje 
 
Lo interesante del término lenguaje no es precisamente su definición, si 
no los diferentes usos de éste en las relaciones sociales. 
 
“Según Jakobson, se reconoce los siguientes tipos de usos: referencial 
(indicativo, valorativo, explicativo), apelativo, expresivo, poético y lúdico. Si se 
toma en cuenta una situación de discurso, el uso referencial se centra en el tema del 
discurso, el apelativo en el destinatario, el expresivo en el emisor, el poético y el 
lúdico en una combinación de emisor (expresividad) y discurso (juego con este 
último).”25
 
• Uso Referencial Indicativo: se trata, por medio de uno o más 
enunciados, de señalar algo. 
• Uso Referencial Valorativo: incluye un matiz, una connotación, un 
énfasis por medio del cual el emisor busca atribuir algo al objeto de su 
discurso. 
• Uso Referencial Explicativo: desde un punto de vista formal este uso se 
dirige a dar razón del porqué de algo. 
• Uso Apelativo: discurso centrado en el perceptor. Hay una gradación que 
va desde un simple llamado de atención hasta la orden, pasando por 
distintas formas de exhortación. 
• Uso expresivo: discurso centrado en el emisor. O bien alguien habla 
directamente de sí mismo a través del tono de voz, de la palabra, del uso 
de diminutivos. 
• Uso Poético: centrado en el mensaje mismo. Se emplea aquí el término 
“poético” en el sentido etimológico de trabajo y, en el caso del discurso, 
de trabajo sobre los signos. 
• Uso Lúdico: centrado en el emisor y en el discurso. De un lado 
constituye un recurso de expresividad, de otro un juego con la selección, 
la combinación y la reiteración de los términos.  
                                                 
25 PRIETO Castillo Daniel. La Fiesta del Lenguaje. Primera Edición 1986. Universidad Autónoma 
Metropolitana. México DF. 
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CAPÍTULO 2 
 LA RADIO COMUNITARIA 
2.1.- Radio Alternativa, Educativa, Popular, Comunitaria y Ciudadana 
 
Los medios de comunicación siempre están en la vida de cada persona. Lo cierto es 
que a la gente le ha gustado deleitarse de un buen libro, escuchar y marchar al son de 
una radio o simplemente estar frente a una pantalla de televisión. “La radio le cambió 
el libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la radio. Y hoy, la globalización de 
la cultura y la revolución tecnológica se lo ha cambiado a todos los medios de 
comunicación masivos”26. Todo tiene su tiempo y transición, sin embargo lo que 
nunca podrá cambiar, es que la gente buscará hoy y siempre un protagonismo. 
 
Para poder entender de qué se trata cada concepto y cuál es la diferencia entre Radio 
Alternativa, Popular, Comunitaria y Ciudadana, es fundamental abordar su actuar y  
misión que cumplen dentro de una sociedad. El simple hecho de llamarse de una 
manera u otra, representa la afinidad a la que se encuentran ligadas. Tal como dicen 
Lamas y Villamayor: “la manera de nombrarse está marcada por diferentes modos de 
construcción de identidades, a partir de sus particularidades, de su proyecto de 
comunicación y sus formas de producción, de recepción del modo de relacionarse 
entre sí y con las audiencias”27.  
 
2.1.1.- Radio Alternativa 
 
Desde que las sociedades estuvieron en desacuerdo con la función que cumplen 
los medios de comunicación, han surgido nuevas corrientes alternativas, que 
presentan  nuevos modelos de comunicación, especialmente dentro de la radio.  
La palabra “Alternativo” muestra una nueva opción, que especialmente se 
contrapone a los modelos comúnmente aceptados. Es otra manera de mirar a la 
comunicación y que difiere totalmente con los medios comerciales y dominantes. Y 
                                                 
26 Tomado de: López Vigil José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionado. 
http://www.radialistas.net/manual.php 
27 VILLAMAYOR Claudia y LAMAS Ernesto. Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana. 
AMARC. Quito. 1998. Págs. 214-215 
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su propósito fundamental es que los medios sean usados para lograr algo más que 
una ganancia económica, que expresen las opiniones de la gente, sus necesidades y 
discursos que no han sido atendidas por los medios masivos imperantes.  
 
La Radio Alternativa no se basa en postulados teóricos, si no que toma en 
cuenta la búsqueda concreta de una construcción de espacios de comunicación que 
“trascienden el propio medio al representar proyectos de vida ligados a luchas y 
reivindicaciones de grupos y movimientos diversos”28.   
 
Por lo tanto las características fundamentales que debe tener este tipo de radios, 
como lo manifiestan Andrés Geerts y Víctor Van Oeyen en su libro “La Radio 
Popular Frente al Nuevo Siglo”: 
 
¾ Consolidar y defender un proyecto de radio que garantice el acceso a la 
palabra a todos los grupos o sectores de la población a quienes se les ha 
negado su uso. 
¾ Tomar en cuenta las necesidades prioritarias de las comunidades a las que 
sirve. 
¾ Representar la diversidad cultural del entorno. 
¾ Apoyar y promover los cambios sociales necesarios para lograr una 
sociedad más justa. 
 
2.1.2.- Radio Educativa 
 
La Radio Educativa surge dentro de la Iglesia Católica y se caracteriza por un 
alto grado de servicio y de compromiso social con las causas populares. Sin embargo 
existen tres tipos de estrategias comunicacionales, que dependen de acuerdo a los 
contenidos educativos que se plantean las emisoras, y estos son: 
 
¾ Contenidos educativos formales.- Este punto es tradicional de las 
llamadas Escuelas Radiofónicas, que se extendieron en los años 60 y 70 
                                                 
28 PEPPINO Ana María. Radio Educativa, Popular y Comunitaria en América Latina. UAM. México. 
1999. Pág 36.    
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por parte de América Latina y aún hoy siguen funcionando en varios 
países como Guatemala, Costa Rica, Dominicana, Venezuela, Ecuador y 
Bolivia. Los programas educativos son reforzados por material impreso y 
un monitoreo presencial. Además los contenidos educativos van acorde a 
las disposiciones del estado, especialmente del Ministerio de Educación.  
¾ Contenidos educativos no-formales.- La emisora planifica y brinda 
actividades educativas organizadas y sistemáticas, pero que no se 
comparan con el sistema escolar formal. Contiene una educación con 
conocimientos específicos y definidos, y que en muchas ocasiones están 
dentro de proyectos de desarrollo.  
¾ Contenidos educativos informales.- La radio fórmula programas sin una 
organización específica, pero que, por sus contenidos y orientaciones 
provocan en el oyente la adquisición de conocimientos, aptitudes y 
actitudes. Las personas que enfrentan este sistema de programación 
radiofónica tienen su propia capacidad transformar lo escuchado en algo 
útil para sus vidas y el contexto en que se desarrollan. 
 
2.1.3.- Radio Popular 
 
La Radio Popular da sus primeros pasos en los años 50 y 60, a partir de dos 
vertientes: una católica que nace a partir de las experiencias que deja la Radio 
Educativa y otra sindical, que tiene su origen en las emisoras en Bolivia. Las dos 
buscan responder al clamor latinoamericano por la justicia y la paz. Sin embrago, la 
unión de estas dos vertientes se da hacia los años 70 y principios de los 80, es donde 
se inspira la evolución de la Radio Popular. 
 
Para cumplir con sus objetivos, la radio popular ha tenido que pasar por 
diferentes fases de desarrollo:  
 
9 “En 1980 se describen las siguientes características de la radio popular: 
• Contenidos que correspondan a los intereses del pueblo y que 
le sirvan para su desarrollo. 
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• Producciones en lenguaje popular narrativo, coloquial, con 
humor y libertad de sugerencias. 
• Productores que representan la identidad popular y que 
impulsan la participación del pueblo en toda la elaboración de 
los programas.  
 
9 En 1985 se identifica las siguientes definiciones: 
• La que tiene una alta audiencia (popularidad). 
• Cuando el pueblo habla y se expresa a través de ella 
(protagonismo). 
• Cuando se identifica con los intereses de los sectores 
populares. 
• Cuando contribuye al fortalecimiento de las prácticas 
culturales, productivas, sociales y políticas de los sectores 
populares a través de procesos educativos sistemáticos.  
 
9 Algunos rasgos fundamentales de las Radios Populares actualmente 
son: 
• Tiene sentido de proyección: utopías de cambio. 
• Eminentemente educativa: apoya la apropiación y 
profundización del saber. 
• Crítica y concientizadora: cuestiona y forma sujetos con voz 
propia. 
• Participativa: apropiación del medio, democratiza la 
comunicación. 
• Intercultural: promueve integración desde las características 
propias del pueblo. 
• Relacionadora: de individuos, grupos, comunidades, 
permitiendo el intercambio y la unión de fuerzas. 
• Social: está basada en la visa cotidiana del pueblo. 
• Útil: de servicio social, es compañía defiende la calidad de 
vida. 
• Alternativa: no responde a la lógica comercial. 
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• Competitiva: disputa los primeros lugares, busca legitimar su 
labor”29. 
  
 A pesar del las diferentes etapas por las que la Radio Popular ha tenido que 
pasar, su verdadero significado nunca cambio: “Radio Popular es aquella emisora 
que hace más explícita su intencionalidad de carácter político; es decir un 
movimiento comunicacional en función de una organización social cuyo fin busca un 
cambio, una transformación social determinada”30. 
 
2.1.4.- Radio Comunitaria 
 
En los principios de los años 90, la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC) impulsa una nueva categoría teórica en el mundo de la 
radio alternativa de América Latina desde una visión comunitaria. Bajo esta vertiente 
AMARC busca generar un gran movimiento que contenga la necesidad de 
democratizar la palabra y de esta forma democratizar la sociedad. Con este 
lineamiento cada región o país tienen sus propios códigos para indicar un tipo de 
hacer radio, que depende básicamente en la construcción de una comunidad.  
 
La definición de Radio Comunitaria tiene una visión de lo pequeño a lo grande, 
por lo que acoge tanto a emisoras locales como regionales. Por lo tanto AMARC 
define que ser una radio comunitaria no significa: 
 
¾ “Baja potencia: Pueden ser pequeñas o grandes. 
¾ Determinada frecuencia: pueden estar en FM. Pero también en otras 
bandas. 
¾ Ilegal: ninguna fórmula de legalidad se debe descalificar a priori. 
¾ Artesanal o profesional: con voluntarios o profesionales, se tiene que 
hacer la mejor radio que se pueda. 
                                                 
29GEERTS Andrés, OEYEN van Víctor. La Radio Popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia 
en incidencia. ALER, Edición Primera. Quito Ecuador, 2001. Págs. 33-35 
30 CORONADO Marco. Las Radios Populares en América Latina. UCB. La Paz. 2000 
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¾ Propiedad determinada: no importan quién es el dueño. Es mucho más 
importante la apropiación del medio y que la audiencia la sienta como 
suya. 
¾ Publicidad comercial vetada: la radio comunitaria tiene que poder 
generar ingresos”31. 
 
Pero principalmente, según Ignacio López Vigil, la radio comunitaria se 
diferencia de otros medios en tres lógicas: 
 
1) La lógica de rentabilidad económica. 
2) La lógica de la rentabilidad política. 
3) La lógica de la rentabilidad sociocultural. 
 
De esta manera se define a la radio comunitaria como:  
 
“Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y 
defiende sus intereses, cuando responde a los gustos de la 
mayoría, y hace del buen humor y la esperanza su propia 
propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver 
los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus 
programas de debaten todas las ideas y se respetan todas las 
opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la 
homogenización mercantil; cuando la mujer protagoniza la 
comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo 
publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la 
musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos 
vuela sin discriminación ni censuras… es una radio 
comunitaria”32. 
 
Por lo consiguiente, el movimiento de radios comunitarias se compromete a 
cuatro líneas de acción concretas: 
 
1) Contribuir al desarrollo. 
2) Ampliar la democracia. 
3) Defender los derechos humanos.  
4) Proteger la diversidad cultural. 
                                                 
31 Tomado de: López Vigil José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionado. . Op. Cit 
32  Idem 
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2.1.5.- Radio Ciudadana 
 
En los últimos años se denota más la Radio Ciudadana, porque su misión 
primordial es el de relacionarse directamente con los derechos de los ciudadanos. A 
pesar de sus características parecidas o iguales a la de una radio popular. Por citar un 
ejemplo, la radio comunitaria y ciudadana buscan establecer un espacio de encuentro, 
donde las personas se sientan identificadas  culturalmente y se construya democracia. 
También este tipo de radios hablan de tomar una postura política, ya que “ejercer la 
ciudadanía es dejar de ser neutrales”33.  
 
A pesar de existir una similitud entre estas dos emisoras, el concepto de 
ciudadanía da énfasis a los siguientes puntos: 
 
• El lugar para el individuo 
• La diversidad entre las radios 
• La ruptura con la idea de lo popular como fuerza motriz principal, 
desde una vocación pluralista y el respeto por la diversidad en la 
sociedad.  
• La opción explícita por una definición más amplia de los sujetos de la 
comunicación. 
 
2.2.- Vigencia de las Radios Comunitarias 
 
El proyecto de Radios Comunitarias, para algunos ya ha caducado; para otros este 
proyecto está más vigente que nunca. Sin embargo, la radio comunitaria tanto en 
tiempos pasados, aún como los de hoy  sigue teniendo fuerza y una presencia en el 
escenario de las sociedades que han sido marginales. 
 
La palabra vigencia tiene su origen en el concepto de “vigor”: “la fuerza vital que 
caracteriza a un individuo para estar en salud, desarrollarse y reproducirse”34. En 
                                                 
33 Tomado de: López Vigil José Ignacio. Manual Urgente Para Radialistas Apasionado. Op. Cit 
34 GEERTS Andrés, OEYEN van Víctor. La Radio Popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia 
en incidencia. ALER, Edición Primera. Quito Ecuador, 2001. Pág. 41 
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otras palabras, preguntar si una radio tiene vigencia es preguntar si tiene vida. Para 
una radio comunitaria su vigencia se mide por la transformación social que 
contribuye a lograr dentro de un determinado sector.  
 
2.3.- Incidencia de las Radios Comunitarias en el Ecuador 
 
La incidencia de una radio es el peso de su presencia y de su influencia en la 
sociedad, los procesos que genera, la mella que hace para provocar un cambio a 
favor o en contra de algo, la capacidad de la radio para levantar polvo.  Es una radio 
protagonista que no se puede obviar y que siempre dejará una huella. 
2.3.1.- La Radio en el Ecuador: Antecedentes Históricos 
 
La Radiodifusión en el Ecuador ha tenido un crecimiento fenomenal en los 
últimos años. El fenómeno se dio especialmente en las emisoras FM, convirtiéndose 
en algo más de la mitad del total nacional de emisoras, es decir el 52%. Las radios 
AM crecieron en un 12.6% y las emisoras en Onda Corta (OC) apenas aumentaron 
en un 11%.   
 
Las emisoras de onda corta que por tradición llegaban con su señal desde las 
ciudades hasta las áreas rurales más lejanas del país, han perdido su función difusora, 
casi de modo definitivo. 
 
Las emisoras de amplitud modulada (AM), siguen ocupando un lugar, aunque 
en términos relativos. Pero no tienen un ritmo de crecimiento importante. Por lo que 
algunos pesimistas dicen que en un momento dado podría llegar a desaparecer.  
 
El boom de la radio en el Ecuador se presenta cuando la frecuencia modulada 
obedece a un cambio cultural de masas. Se prefiere a las radios musicales, 
imponiendo un sonido de mejor calidad, que viniera de la mano del stereo y 
actualmente que utiliza la tecnología digital. En general se cree que una buena 
emisora es la que tiene un sonido fino, música variada que ocupa la mayor parte del 
tiempo y cortos mensajes informativos y hablados.  
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La Radiodifusión en el Ecuador creció aceleradamente a finales del siglo XX, 
se explican a continuación las condiciones de tal fenómeno: 
 
A. “La Gran batalla de la competencia mercantil en la 
radiodifusión se libra ahora entre emisoras FM. 
B. La Publicidad es el pulmón de la economía de las radioemisoras 
y está controlada por agencias publicitarias que prefieren 
colocarla en las radios FM. 
C. El público demanda hoy más que antes buen sonido, en especial 
en los programas musicales que son los favoritos. El sonido más 
fino se logra exclusivamente en FM. 
D. El costo de la instalación de una emisora FM es bajo: US $ 20 
000 como base. Los costos mayores son del consumo de 
electricidad y producción periodística propia. Y ponen al frente 
de los micrófonos a personal improvisado que se esfuerza por 
entablar contacto activo con el público”35.  
 
2.3.1.1.- Principales Hitos en la Creación de Radios en el Ecuador 
 
La Radiodifusión en el Ecuador habría aparecido a mediados de los 
años 20 del presente siglo. Hasta 1925 en el Ecuador la comunicación a distancia era 
telegráfica, que se expandió  acompañando el desarrollo de la comunicación por vía 
férrea. No es casual que en Riobamba haya nacido la radiodifusión, puesto que esta 
ciudad era el punto estratégico entre Quito y Guayaquil, para el desarrollo de la 
comunicación por vía férrea. 
 
Según Álvaro San Félix, la radiodifusión  no surgió como un medio 
dirigido al público, sino como una comunicación de radio aficionados. La primera 
emisora del Estado fue la Radio experimental HC1DR fundada aproximadamente en 
1929, pocos años después esta emisora se auto clausuró. De aquí parte la segunda 
                                                 
35  BORJA Raúl. Comunicación Social y Pueblos Indígenas del Ecuador. Ediciones Abya Yala. 1998. 
Quito-Ecuador. Capítulo 4. Pág 73. 
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etapa de la radio del Estado que inicio a finales de 1960, cuando se inauguró Radio 
Nacional del Ecuador.   
 
“HCJB, La Voz de los Andes, salió al aire el 25 de diciembre de 1931 
con un trasmisor de segunda mano de 200 vatios de potencia. 
 
Radio El palomar se fundó en Quito, en 1935, para contrarrestar la 
influencia ganada por HCJB entre los radioescuchas.  
 
Radio Bolívar se inauguró en marzo de 1936 en Quito por Manuel 
Mantilla Mata, personaje pionero en la comunicación filmada y hombre relacionado 
con la familia propietaria del diario El Comercio. El mismo fundó Radio Colon en 
1938, mientras que los hermanos Mantilla Ortega, de El Comercio, creaban Radio 
Quito en 1940. 
Radio Católica Nacional fue fundada en 1944 en Quito con el nombre 
de Ecuador Amazónico- En 1951 adoptó su nombre definitivito y se convirtió en el 
baluarte de la comunicación desde la Iglesia Católica del Ecuador.”36
 
2.3.2.- Las Emisoras Comunitarias en Ecuador 
 
La comunicación radial comunitaria surgió en el Ecuador en los años 80, 
principalmente por el contexto de la educación popular, fenómeno que se radicó en 
Latinoamérica, más que como una respuesta política que como un modelo educativo 
y comunicacional. De modo que la búsqueda de mayores espacios democráticos para 
la comunicación encontró una coincidencia en la oposición a los regímenes 
dictatoriales, como en la búsqueda de respuestas que beneficien a los sectores 
marginales. 
 
En Ecuador la comunicación radial fue la pionera en establecer el proceso de 
adoptar matices comunitarios. Las emisoras que se definieron como populares 
primero, alternativas después y ahora como comunitarias, aparecieron en los años 60, 
                                                 
36 BORJA Raúl. Op. Cit. pág 75 
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con escuelas Radiofónicas Populares ERPE a la cabeza (Riobamba, 1962), Radio 
Mensaje (Tabacundo, 1964) y Radio Federación (Sucúa, 1968) 
 
Quién influyó considerablemente en la conformación de Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador (ERPE) fue Monseñor Leónidas Proaño, constituyendo la 
primera experiencia popular y comunitaria. En la implementación inexperta de radio 
Latacunga (1981), dependiente de la Diócesis Católica de Latacunga, influyó la 
voluntad de Monseñor José Mario Ruiz Navas que fue el factor determinante. Ambas 
diócesis empezaron a formar los primeros seglares indígenas. 
 
Algunas emisoras comunitarias han llegado a ocupar los primeros lugares de 
audiencia, porque han puesto atención a los espacios informativos de interés social, a 
la música nacional e indígena, a la difusión de asuntos que se relacionan con la 
organización de la sociedad civil, al carácter alternativo de su programación frente a 
las radios comerciales. 
 
2.3.3.- La Coordinadora de Radios Populares 
 
CORAPE se fundó en 1988 para defender los derechos de las Radios 
comunitarias. Las radios que se asociaron a la CORAPE tenían como antecedente la 
vinculación a procesos populares de educación popular y la incorporación de la idea 
del desarrollo social a la programación regular.  
 
La CORAPE surge también como un espacio de reflexión de los 
comunicadores populares interesados en fomentar la participación ciudadana en el 
proceso de comunicación radial. Sus radios filiales son canales de denuncia de los 
abusos del poder, de la lucha contra la discriminación a los indígenas y a otros 
sectores marginados. Principalmente ha asumido a la comunicación con un proceso 
de desarrollo integral de las comunidades, enfatizando en los procesos sociales y 
culturales de los pueblos indígenas, sectores campesinos y populares. Este organismo 
asume que la comunicación comunitaria, sirve para confrontar los problemas 
derivados de la falta de equidad y discriminación.  
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Además la CORAPE es miembro de la Asociación Mundial de radios 
Comunitarias (AMARC) y mantiene vínculos de cooperación técnica con ALER, 
CIESPAL, FIP (Federación Internacional de Periodistas) y Radio Nederland de 
Holanda. 
La corporación da a sus filiales los siguientes servicios: 
 
• Capacitación electrónica y radiofónica. 
• Servicio técnico (reparación electrónica, diseño, y construcción 
de transmisores 150wat. En FM que pude servir también en AM, 
a precios bajos).  
• Servicio de noticias durante una hora diaria. A esta cadena se 
enlazan las emisoras de provincias. 
• Investigación radiofónica en función de conocer los índices de 
aceptación en la audiencia (rating). 
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CAPÍTULO 3 
EL CONTEXTO DE LAS RADIOS POPULARES  
3.1.- La Razón de Ser de las Radios Populares 
 
Las radios tienen muchas formas para expresar su razón de ser. Unas especifican su 
misión, otras plantean sus objetivos primordiales. Principalmente se necesita elaborar 
un proyecto, ya que no solo es una cuestión de terminología, porque la misión puede 
quedar establecida en un párrafo, a diferencia de un proyecto que está mucho más 
elaborado. No solo se trata de establecer los objetivos, si no que el proyecto incluya 
un análisis de la realidad, una definición de los destinatarios, las estrategias para 
alcanzar los objetivos y el programa de acción. Lo que se investiga no es en primer 
lugar el discurso que la radio tiene, ni mucho menos lo que se encuentra escrito en un 
papel, todo lo contrario, cómo la radio hace vivir su proyecto, la forma de 
relacionarse con su entorno. 
3.1.1.- Misión y Objetivos 
 
Algunas radios tienen plasmados sus objetivos en algún documento, y que 
ocupa un párrafo en un tríptico. Otras pueden llegar a reflexionar en conjunto y 
describir un proyecto elaborado que contenga: misión, objetivos, estrategias, 
actividades y más puntos de interés.  
 
En la mayoría de las misiones escritas y el discurso de directores y productores 
se mantienen ciertas nociones tradicionalistas de la radio popular, como estas: 
 
• “Ser un canal de comunicación de los sectores postergados que no 
tienen acceso a los grandes medios, un medio alternativo donde 
todos pueden hablar, romper el silencio, expresar su realidad. Se 
busca la democratización de la comunicación. 
• Un lugar de encuentro entre grupos y organizaciones para ponerlas 
en contacto e intercambiar criterios y experiencias. 
• Educar, evangelizar apoyar la promoción de los sectores meta. 
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• Impulsar el desarrollo regional”37. 
 
Pero al mismo tiempo se plantean nuevos objetivos primordiales: 
 
• “Ciudadanía, especialmente, participación ciudadana. 
• Democratización de la sociedad. 
• Enfoque de género 
• Identidad regional, cultural, indígena, sexual. 
• Lo político desde la dimensión socio-cultural”38. 
 
Igualmente se observa un cierto cambio de discurso en la elaboración de los 
objetivos: 
 
Antes se hablaba de: Hoy se habla de: 
Organizaciones Populares La Sociedad Civil 
Cambio Desarrollo 
Las Radios se dirigían a los pobres, los 
explotados, el pueblo. 
Se dirigen a los/las ciudadanos/as 
Misión educativa Se centra más en lo comunicacional 
Fuente: La Radio Popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia en incidencia. 2001 
Elaboración: La autora 
3.2.- Vinculación de las Radios con su Público 
3.2.1.- ¿Conocen las Radios a su Público y el Contexto en que Vive? 
 
En la mayor parte de radios tienen un conocimiento indirecto e intuitivo de su 
audiencia, debido a que en las radios populares no es regla la investigación de su 
público.  La audiencia es conocida por las cartas que se reciben, las llamadas 
telefónicas, las visitas a la radio. Aún las radios que realizan sondeos, la utilidad de 
esta herramienta queda simplificada, porque los resultados no son analizados, ni 
sociabilizados con los productores, mucho menos empleados en la programación.  
 
                                                 
37 GEERTS Andrés, OEYEN van Víctor. La Radio Popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia 
en incidencia. ALER, Edición Primera. Quito Ecuador, 2001. Pág. 66 
38 Idem. Pág. 66 
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Además en los sondeos de audiencia hace falta otra forma de estudios para 
detectar cambios en la sociedad y en la cultura de la gente. La mayor parte de radios 
asimilan que: “El público es gente como nosotros. Nosotros vivimos aquí y 
conocemos bien nuestros problemas.”39 Tal vez esta aseveración sea cierta para las 
radios locales pequeñas, especialmente para las comunitarias, aunque no es una 
excusa para dejar de hacer un estudio serio. Pero en las radios regionales y de la gran 
ciudad, este argumento pierde su validez, especialmente porque existe una gran 
variedad de públicos. Las radios no tienen un conocimiento válido de la realidad de 
su público. No se conoce en profundidad al público. Se tienen intuiciones y no datos 
reales. Existen problemas dentro de la sociedad, pero no exactamente cuáles.  
 
Las radios que mantienen una buena vinculación con actores sociales y que 
manejan información sobre la realidad regional o nacional son las aventajadas. Lo 
que salta a la vista es que las radios que tienen la costumbre de estudiar y de 
involucrar a otros actores en esto, son las que tienen los proyectos más claros y una 
buena vinculación con su público.  
 
3.2.2.- Los Tipos de Público de las Radios Populares  
 
Las radios populares tienen la opción preferencial por los pobres y marginados 
del campo y de los barrios de las ciudades, campesinos, mineros, obreros, indígenas, 
empleados, gente de los barrios, amas de casa, jóvenes, migrantes, y de sectores en 
riesgo. Esta opción va mezclada con la opción por los grupos organizados. 
 
No es fácil determinar, en varias radios, si su opción de públicos se hace a 
partir de un proyecto o si confunden su público con su audiencia. Para muchas radios 
su público es todo el mundo, toda la comunidad y los que escuchan la radio. Sin 
embargo, la forma eficaz es que las radios desde su proyecto, prefiguren y definan su 
público. Luego se hace un sondeo de audiencia para ver si hay coincidencia entre el 
público y la audiencia. Pero es aquí que aparece la gran preocupación por el rating y 
los estudios de comportamiento de la audiencia, confundiendo totalmente estos dos 
                                                 
39 GEERTS Andrés, OEYEN van Víctor. La Radio Popular frente al nuevo siglo: estudio de vigencia 
en incidencia. ALER, Edición Primera. Quito Ecuador, 2001. Pág. 69 
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ejes, porque la conquista de la audiencia hace en muchos casos que se pierda al 
público de la radio y con esto el proyecto socio-político. Ahora bien, es necesario 
distinguir entre Público y Audiencia: 
• “Público: son los destinatarios, por ejemplo el sector social a que 
la radio quiere llegar con su programación. 
• Audiencia: son los oyentes, la gente que de verdad escucha la 
radio.”40  
 
En varias de las radios regionales con su público exclusivo o preferentemente 
campesino y ubicado en centros urbanos, se nota una tendencia a abrirse más a las 
audiencias urbanas o formas culturales citadinas. A diferencia de otras radios que 
tratan con un público variado y con ofertas diferentes. En estas radios no ha sido fácil 
mantener un proyecto claro y equilibrado. Una frecuencia es sacrificada por la otra. 
Pero es un verdadero hecho que la FM se impone cada vez más.  
 
Hay radios cuyo público ya no coincide con el público tradicional de las radios 
populares es decir, los pobres. Las radios de la gran ciudad y con una opción política 
bien definida, incluyen en su público los sectores medios, como: profesionales, 
intelectuales, artistas, la clase política, los sectores que inciden en la generación de la 
opinión pública. Otras radios con una opción popular, en el sentido tradicional, 
amplían este público a los sectores medios en sus programas informativos y de 
opinión. 
3.2.2.1.- Categorías de Radios Según su Público 
 
Desde la perspectiva de Andrés Geerts y Víctor van Oyen se hace la 
siguiente tipología de relación con los públicos, que se diferencian básicamente tres 
tipos de radios: 
9 Radios con un público territorial: El público se encuentra determinado 
por el territorio, por las fronteras de la cobertura o de la comunidad. En 
esta categoría están las radios locales de baja potencia, muy 
identificadas con la comunidad desde y para la cual trasmiten. Su 
público es la misma comunidad. La territorialidad y su fuerte 
                                                 
40 GEERTS Andrés, OEYEN van Víctor. Op. Cit. pág. 71 
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identificación con la comunidad le garantizan la fidelidad de este 
público. Actualmente, este tipo de radios viven constantemente bajo la 
amenaza de convertirse en una especie en extinción, porque la 
competencia  no respeta a nadie. Especialmente las FM musicales y las 
cadenas nacionales están entrando en todas partes. Las obliga a redefinir 
sus públicos y a ser exigentes para encontrar su nicho. Otra gran tención 
que sufren las radios locales y regionales es aumentar la potencia más 
allá de ese público territorial. Hay radios que se dejan embrujar por su 
potencia y comienzan a confundir los públicos.  
 
9 Radios regionales o urbanas con su público propio: La gran 
competencia y la saturación del dial obligan a estas radios a definir con 
nitidez su público a partir de su proyecto y también son obligadas a 
tomar en cuenta las demás ofertas del mercado.  Un público especial es 
el de opinión pública, a la gente le gusta estar informada. Las radios que 
están que mantienen este tipo de público son llamadas de corte 
informativo o todo-noticia. 
 
9 Radios con público nacional: Este público sería la gente que hace años 
sintoniza con los noticieros nacionales o las cadenas informativas. Con 
esto el auge de las redes informativas, las radios populares están 
entrenando en este campo. Los públicos de las radios locales y 
regionales coinciden sólo parcialmente con este público nacional. Los 
programas informativos tienden a generalizar el público o tratan de 
encontrar un punto medio sin saber si esto es lo correcto.   
 
3.2.3.- ¿Cómo se relacionan las Radios Populares con el Público? 
 
Un elemento constitutivo de la radio popular es su práctica participativa. 
Primero se debe analizar el contacto y la participación del público, sobre todo en la 
programación. El contacto de la radio con su público se establece a través del 
micrófono.  
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El micrófono en las radios populares es compartido, colectivo y plural. Nunca 
es reservado para las voces del poder. Ya que este instrumento abría el abanico de la 
región, de la comunidad o del barrio: en noticias, denuncias, opiniones, cuentos y 
leyendas, canciones, socio dramas. El micrófono acompaña la vida misma de la 
gente. Porque la realidad de la sociedad no se realiza dentro del estudio de la radio, 
sino en los exteriores. 
 
La práctica comunicacional de las radios populares ha sido siempre que se 
construya la comunidad radiofónica desde la comunidad humana. Lo que distingue a 
estas radios de las otras es que la radio se hacía desde la calle, desde el campo, el 
patio y la cocina de la gente. La radio se hacía caminando hacia la gente en busca de 
sus voces, sus testimonios su opinión. La vida y la voz de la gente que se escucha 
desde su propio ambiente, da un valor agregado a la radio.  
 
Algunas radios, sobre todo las que no tienen suficientes recursos humanos, no 
sacan provecho de tanta riqueza que surge desde la cotidianidad. La cultura, la 
historia, la problemática local se expresan, se ventilan, y ahí se quedan. Pocos las 
analizan o las aprovechan al máximo para convertirlas en productos educativos. O 
para devolverlas a los actores sociales para alguna acción transformadora.  
 
Lo preocupante ahora es que también las radios comerciales van al encuentro 
de la vida cotidiana y las radios populares hacen el camino al revés y se van 
encerrando. En algunas radios parece haber una opción estratégica detrás de estos 
cambios. Muchas redes de reporteros populares están en crisis. Radios que tenían 15 
años una red de más de cien, hoy no cuentan ni con diez.  Estas radios por su afán de 
incidir en la opinión pública, ahora están valorando cada vez menos la voz del 
agente. Lo popular y la comunidad ya no son noticia. Se busca la voz de los líderes 
de opinión, mientras que antes había lugar para  que la gente contara su vida 
cotidiana, su cultura, sus problemas.   
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3.3.- La Programación Radiofónica 
 
El concepto de programación desde el punto de vista radiofónico tiene varias 
aseveraciones y significados, para algunos es la noción que remite a la descripción de 
una labor de planificación de los programas y de su ordenación en el tiempo; para 
otros  consiste en que los programas deben ser ubicados y difundidos en un periodo 
de tiempo o ciclo de emisión determinado. Siendo los programas un arte de 
encuentro con el público o destinatarios.   
 
Para poder definir de una manera clara y coherente lo que es la programación, desde 
un punto de vista conceptual y práctico, se deben analizar tres características básicas 
que la definen: “la coherencia, la planificación y la continuidad”41.  
 
La necesidad de que la programación sea coherente no se termina con el simple 
hecho de plantear los objetivos institucionales sino que, se exige que el modelo 
programático elegido se corresponda con las hipótesis exigencias del público al que 
se quiere llegar.  La oferta de una infinidad de diales o frecuencias crea la necesidad 
de una fácil identificación por parte de la audiencia de los programas o de los 
modelos de programación de las diferentes emisoras y cadenas existentes en el 
mercado. “La emisora para identificarse de manera sencilla, manifiesta en primer 
lugar el tipo de productos que ofrece; en  segundo lugar, mediante una serie de 
atributos o de características que marcan la diferencia y favorecen el reconocimiento 
de la audiencia como: la personalidad de sus presentadores, el énfasis en determinado 
tipo de programas y otros particulares”42.  
 
La programación es también el resultado de una actividad de planificación. 
Programar significa evitar algunas dificultades en el trabajo radiofónico, en primera 
instancia, la estrecha coordinación existente entre la concepción y la producción de 
un programa y su emisión.  La planificación obliga a definir y diseñar los principios 
                                                 
41 MARTÍ María Joseph. Capítulo 1.La Programación Radiofónica, del libro Programación 
Radiofónica.  Editorial Ariel, S.A. Impreso en España 2004. Pág. 22 
42 MARTÍNEZ Costa María del Pilar, MORENO Elsa. Programación Radiofónica: Arte y Técnica del 
Diálogo entre la Radio y su Audiencia. Colaboración de Joseph María Martí. Editorial Ariel, S.A. 
Impreso en España, enero 2004. Pág. 22 
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y las estructuras sobre las que se asentarán las técnicas de inserción de los diferentes 
programas.  
 
La continuidad es un punto estratégico que nace de la programación. La radio es 
percibida como una continuación de emisión, debido a que los programas no se 
disponen a lo largo del día de una manera aleatoria y sin conexión. Además la 
actividad de programas no es simplemente hacer un ensamblaje de piezas diversas, al 
contrario, se trata de construir los enlaces entre ellas de una manera pertinente, 
homogénea y marcando con un estilo que sea fácil de identificar por los oyentes.  
 
3.3.1.- Principales Modelos de Programación 
 
El modelo de programación formaliza los objetivos básicos de una 
programación, que va totalmente de acuerdo con los objetivos institucionales fijados 
por la emisora. Se trata de moldear los contenidos. La programación radiofónica ha 
ido evolucionando de manera diferente según los países y los contextos 
socioculturales y políticos. Por lo que la historia de la práctica profesional del sector 
radiofónico ha impuesto una clasificación de las programaciones, la cual es 
perfectamente aplicable con independencia de cualquiera que sea la nacionalidad de 
la emisora. Según estos criterios existen dos grandes modelos de programación: el 
generalista y el especializado. 
3.3.1.1.- La Radio Generalista 
 
La radio generalista es la clásica que nos da el concepto inicial de la 
programación: géneros de programación variados dispuestos a lo largo del día con el 
único objetivo de atraer al mayor número de oyentes. Esta programación ha sido 
llamada de varias formas como: servicio general a radio total, pasando por 
convencional o tradicional. Este tipo de radio ha demostrado su capacidad para 
realizar funciones diversas, que pueden ser: informativas, de entretenimiento, y de 
formación. Sin embargo los modelos radiofónicos no son estáticos y varían de 
acuerdo con los cambios que se producen en los sistemas radiofónicos. Por ende la 
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estructura clásica de la radio generalista, presenta tres variantes o submodelos, que 
son denominados: mosaico, bloques y continuidad.  
 
• Submodelo Mosaico: es el que conserva en la actualidad los rasgos 
originarios de la llamada radio generalista clásica. La programación 
diaria y semanal está integrada por diferentes géneros de programas, los 
cuales cumplen con funciones informativas, entretenimiento y de 
participación. Los espacios más populares se ubican en los momentos en 
los que existe una mayor audiencia en disposición de escuchar la radio. 
Por otra para, lo que va dirigido a públicos específicos son situados en 
horarios secundarios.  
 
• Submodelo de Bloques: este modelo radica en el proceso de 
transformación de la radio generalista comercial americana y en su 
creciente tendencia a la especialización iniciada a partir de los 60. 
Principalmente por la competencia de la televisión como medio de 
entretenimiento, crisis de recursos económicos como consecuencia de la 
disminución de la inversión publicitaria, aplicación de técnicas de 
marketing de cara a conseguir las máximas cuotas de audiencia.  
 
• Submodelo de Continuidad: este modelo se presenta como una 
variante que centra objetivos de programación en los segmentos horarios 
de mayor audiencia. En la mañana y en la tarde se  ofertan uno o dos 
programas importantes y el resto de la jornada se cubre con espacios de 
bajo costo, normalmente de música y palabra. Las emisoras de pocos 
recursos se apuntan obligatoriamente a esta opción ya que les permite la 
máxima economía de medios y la máxima optimización de los que tienen 
a su disposición.  
 
3.3.1.2.- La Radio Especializada 
 
La radio especializada es el modelo de programación definido por unos 
contenidos monotemáticos destinados a un segmento específico de la audiencia. Se 
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caracteriza por la sectorización de los contenidos y la segmentación de la audiencia. 
Por citar un ejemplo en Estados Unidos la especialización se centró en la música y 
particularmente en los fenómenos emergentes del rock y del pop. Pero es proceso de 
especialización no terminó en la música, sino que se expandió a todos los contenidos 
y a las funciones tradicionales de la radio. Los operadores se dieron cuenta que era 
posible poner en marcha otros formatos centrados en contenidos concretos como: 
información, salud, servicios y más. Desde un punto práctico, este modelo de 
programación presenta dos grandes submodelos: La Radio Temática y la Radio 
Fórmula  o también llamada de formato cerrado. 
 
o Radio Temática: es aquella que se especializa específicamente en 
contenidos, los cuales son desarrollados por medio de géneros de 
programas variados. La estructura de la programación está basada en 
segmentos de programación y disposición de los programas a lo largo de 
la jornada o de la semana como citas establecidas con la audiencia. La 
especialización de la tematización de los contenidos de una emisora, 
acostumbra a ser la suficientemente amplia como para conseguir el 
máximo segmento posible de audiencia potencial en el target previamente 
fijado. Este tipo de radio es mucho más flexible a diferencia de la radio 
fórmula, por tanto, se adopta mejor a los cambios se quieran producir en 
la programación.  
o Radio Fórmula o de formato cerrado: es el submodelo más utilizado 
en los sistemas radiodifusores que están fuertemente explotados 
comercialmente y que se encuentran presentes en mercados altamente 
competitivos y con abundante oferta. Básicamente busca segmentar los 
oyentes en función de gustos específicos  y proporcionar una satisfacción 
inmediata a la demanda. Este submodelo se basa en la combinación de 
contenidos hiperespecializados, tanto si son musicales como de palabra o 
mezclados. Ya que su objetivo final es conseguir una fácil identificación 
por parte de la audiencia y una clara diferenciación frente a los formatos 
competidores en un mismo mercado.  
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3.4.- El Lenguaje Radiofónico 
 
El lenguaje radiofónico no es únicamente la palabra; se constituye de los sistemas 
expresivos de la palabra, la música y los efectos sonoros. Y se afianza en la 
concepción del medio como un canal trasmisor de mensajes hablados, que brinda un 
soporte a la comunicación a distancia entre personas. Por lo que la definición de 
Lenguaje Radiofónico es la siguiente: 
 
“Lenguaje Radiofónico  es el conjunto de formas sonoras y 
no sonoras representadas por los sistemas expresivos de la 
palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya 
significación viene determinada por el conjunto de los 
recursos técnico expresivo de la reproducción sonora y el 
conjunto de factores que caracterizan el proceso de 
percepción sonora e imaginativo-visual de los 
radioyentes”43.  
 
 
En realidad, cuando se habla del lenguaje de la radio, se está refiriendo a las características 
culturales y técnicas del medio. Las que se utilizan para construir discursos radiofónicos que 
generan diálogos y relaciones comunicativas. Receptando diferentes opiniones, para lograr 
un aporte sólido y concreto, que conduzca al desarrollo. 
 
3.4.1.- La Palabra 
 
La palabra se usa para describir por extensión la totalidad del sistema expresivo 
que constituye el lenguaje verbal, que se vincula a la comunicación entre personas. 
Por lo tanto las palabras que se usan cuando se habla en radio tienen que ser 
sencillas, que se entiendan rápidamente. En los medios de comunicación masiva, el 
lenguaje sencillo resulta ser el más culto, es decir, el más adecuado para sintonizar 
con el gran público al que se dirige.  
 
Cuando se está detrás de un micrófono no se habla para un grupo determinado, 
y mucho menos se hace uso de términos que pueden llevar a la utilización de un 
diccionario. Los oyentes son la gente común y corriente, los ciudadanos y 
                                                 
43 BALSEBRE Armand. El lenguaje Radiofónico. Ediciones Cátedras, S.A. Segunda Edición.  Madrid 
1996. Pág. 27 
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ciudadanas, el pueblo. No se debe excluir a ningún sector de la sociedad civil, menos 
a las clases medias o a los profesionales. Pero la preferencia va hacia quienes más 
esperan y necesitan de la radio. 
 
De todo esto nace la siguiente interrogante: ¿Cómo saber si una palabra es 
sencilla? La respuesta es muy fácil, a riesgo de esquematizar, se puede clasificar a la 
palabra en tres tipos: 
o “Lenguaje activo: Son las palabras que la gente usa en su vida diaria. 
Por ejemplo, dolor de barriga.  
o Lenguaje pasivo: Son las palabras que la gente entiende pero no usa 
frecuentemente. Por ejemplo, malestar estomacal.  
o Lenguaje dominante: Son las palabras que la gente ni usa ni entiende. 
Por ejemplo, complicaciones gástricas”44. 
 
Sin duda alguna, el lenguaje que se debe utilizar es el activo, aquel que se 
habla cotidianamente en el mercado, el bus, en la cocina, en demás sitios públicos en 
los que se identifica el pueblo. El pasivo también se utiliza, pero esto depende al 
sector al que se dirige, porque se debe tomar en cuenta el nivel de instrucción o de 
conocimiento del grupo o sector que está siendo abordado.  Además no se debe 
limitar el vocabulario, porque cuando se utiliza el lenguaje pasivo, de una manera u 
otra, se amplía indirectamente el vocabulario de las personas. 
 
De igual manera la clasificación de las palabras depende del contexto del país 
en que una persona se desarrolle y de las maneras de expresarse. Por ejemplo, Lo que 
en Ecuador es habitual, en Chile puede resultar una rareza. Pero el criterio que nunca 
puede cambiar es que la radio debe hablar como la gente lo hace. 
 
3.4.1.1.- Los términos Técnicos 
 
Cuando expertos de un determinado tema como abogados, psicólogos, 
médicos hablan en radio, se imaginan que están frente a sus colegas y sin ninguna 
                                                 
44 Tomado de Ignacio López Vigil. http://www.radialistas.net/manual.php. Capítulo 3 
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duda se expresan con términos propios de su profesión. Suelen usar un lenguaje 
rebuscado que vuelve incomprensible su explicación.  
 
Distingamos el innecesario código dominante de las palabras técnicas a 
las que el público sí debe acceder porque son útiles para defenderse en la vida y hasta 
para discutir el contrato con el patrón. Por ejemplo, indexación del salario. Aunque 
este concepto se pueda explicar con palabras más sencillas es conveniente que la 
gente haya oído el término y sepa de qué se trata y cómo emplearlo correctamente. 
 
Es educativo divulgar la ciencia y la técnica, en lugar de complicar lo 
sencillo, como hacen los profesionales que se menciono anteriormente. Un buen 
comunicador toma el camino de desenredar el nudo, simplificar lo complejo. La 
ciencia entra con paciencia. No basta explicar el término técnico una vez y luego 
seguirlo mencionando cada vez que sea necesario, como si todo el mundo recordara 
su significado. Por lo que hay que ser constantes en la explicación del término 
empleado.  
 
3.4.2.- La Música 
 
La música es el lenguaje tan rico, no dice conceptos, pero sí comunica vida, 
entusiasmo, comprensión de los demás y hasta uno mismo. Por ejemplo, la libertad y 
el amor no son solo valores que se piensan y se predican, se los siente. Se adhieren a 
la piel y a los sentidos.  
 
Es un puente para aceptar la pluralidad, para reconocer las diferencias, al 
descubrir que son expresiones gratas y hermosas de otros, quienes vibran con ellas. 
Admitir la tolerancia frente a la sensualidad musical de nuestros pueblos es asomarse 
a la integridad de la vida y de los sentimientos humanos. 
 
En la vida cotidiana, las piezas musicales suelen envolver y acariciar como las 
olas del mar en el verano. Se meten en el cuerpo, en el corazón y también en la 
mente. Interpretan lo que se siente y que muchas veces no se puede expresar con 
palabras. La música expresa placer, fuerza y movimiento. Habla sin palabras o con 
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ellas. Es un retrato sonoro de los que se es: de los humores, de las locuras y sus 
equilibrios posibles. 
 
Muchos géneros musicales se han adelantado a etapas importantes de la 
historia. El jazz por ejemplo surgió antes de la rebeldía negra en Estados Unidos. El 
rock procedió al 68 y los movimientos hippies. La música pop y el rock subterráneo 
en el auge de la droga. En algunos países la música andina y su insistente presencia 
han venido hablando de la  importancia de los movimientos indígenas. Y la mezclas 
caribeñas que unen salsa con la cumbia y otros ritmos. 
 
Los latinoamericanos son musicales, sus pueblos conviven con la música. La 
llevan dentro y fuera, con el volumen alto y altanero. Para oírla, para bailarla, para 
cantar o simplemente para que este allí, indicando que las personas no están muertas 
y se tiene coraje para vivir.  
3.4.2.1.- Do, re, mi, fa, sol,... La música 
 
Para muchos radialistas, la música es relleno. Cuando el rollo se agota, 
pues se pone una pieza, y se colocan programas musicales para completar la 
programación. Se la comprende solo en función de "la letra" es decir de la palabra 
hablada. Para otros puede ser una concesión frente a sus audiencias que piden 
música, porque si ésta existe, cambia de dial, no soportan la radio repleta de discurso 
oral. 
 
La radio educativa le ha dado muy poca importancia a la música, que no 
comprende su valor expresivo, humano y cultural. La música tiene sus sentidos y 
forma parte del discurso radiofónico. 
 
La música en Radio es utilizada para lo siguiente: 
 
9 COMO SIGNO DE PUNTUACIÓN.- Es como si fuera un punto y aparte en 
el guión, es decir, con un poco de música se puede hacer sentir al oyente que 
se está cambiando de tema. 
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9 PARA DESCRIBIR LUGARES Y TIEMPOS.- Por ejemplo, la salsa conduce 
a la Costa y los sanjuanitos a la Sierra. 
 
9 PARA CREAR AMBIENTES.- Basta poner una música característica para 
poner al oyente en una fiesta, un circo, una boda, etc. 
 
9 PARA ACOMPAÑAR AL MENSAJE.- Expresando con las palabras. Si se 
está hablando de algo alegre no se debe poner música melancólica porque 
hará que el mensaje no se entienda bien. 
 
9 PARA DAR TIEMPO A LOS OYENTES A REFLEXIONAR - Si se está 
transmitiendo un mensaje muy importante a veces es necesario dar un poco 
de tiempo, para que el oyente lo analice. 
Igualmente existen diferentes formas de poner música, como son: 
 
9 GOLPE MUSICAL.- Es un simple acorde que sirve para dar fuerza a una 
frase. 
 
9 RÁFAGA.- Es un fragmento musical breve ágil y movido. Sirve como 
pequeña separación dentro de un mismo bloque. 
 
9 CORTINA.- Su duración es mayor que la de la ráfaga y sirve para separar 
bloque entre sí. 
 
9 TRANSICIÓN.- Es el fundido de dos melodías y  sirve para pasar de un tema 
a otro. 
 
9 CARACTERÍSTICA.- Es la música que identifica a un programa o a una 
sección de un programa. La característica junto con el identificativo del 
programa hace la sintonía. 
 
9 TEMA MUSICAL.- Es una melodía que identifica a un personaje o a un 
grupo.  
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9 FONDO MUSICAL.- Es la música que acompaña a la palabra. Nunca debe 
ser cantada para que no interfiera las palabras del locutor. 
3.4.3.- Los Efectos Sonoros  
 
La vida está llena de sonidos. Los seres vivientes y también las máquinas e 
instrumentos generan sonidos. La naturaleza está llena de oleajes, vientos árboles 
cuyas copas se cimbran, animales de toda especie que gimen, gritan, indican su 
presencia. El campo y la ciudad suenan diferentes, como las formas de transportarse 
de un lugar a otro. Las personas producen sus propios sonidos, que también tiene 
volumen, tonalidad y ritmo. 
 
Muchas veces se puede identificar algo o alguien solo por los sonidos que 
emite. Por ejemplo un grito puede expresar que una persona está en peligro, el grado 
de miedo que vive. Por el timbre de voz se puede saber su sexo, si es niño, 
adolescente o adulto. Los efectos de sonidos acelerados que produce una manada de 
elefantes, con disparos y demás ruidos naturales, puede comunicar la depredación 
ecológica. Las carcajadas y chistes demuestran un estado de ánimo. A estos sonidos 
provocados desde la radio se les llama EFECTOS SONOROS. 
 
Su particularidad más importante es que acercan al oyente a lo que se quiere 
representar, proyecta imágenes en su imaginación y compromete a su piel y hasta su 
corazón. Estar interpretando con frecuencia esos efectos, ayuda a educar la 
sensibilidad humana, a sentir que es parte de lo que se está hablando. 
 
Los efectos sonoros ubican espacios y objetos físicos de la vida cotidiana. 
Producen diferentes sentimientos, al oírlos. Pueden causar sorpresa, miedo, sensación 
de placer, euforia, y demás. Los seres humanos siempre están provocando sonidos en 
su diario quehacer. Y no todas las personas producen los mismos sonidos, ni en todo 
momento y situación. 
 
A los pueblos y culturas se los distingue por los ruidos que provocan. Si no, 
compare los sonidos de un mercado popular y de un supermercado. O los de una 
etnia de la selva y de la población de la ciudad. Los pueblos suelen ser muy ruidosos 
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y cuanto más elegante es la gente es más silenciosa. Se quieren hacer notar menos. 
Por ello, los sonidos no son solo el decorado radiofónico de un programa, si no que 
tiene capacidad para comunicar. 
3.4.3.1.- El Sonido se Mueve 
 
Los sonidos al producirse, se presentan en distintos planos como en una 
fotografía, unos están más cerca, otros más lejos y algunos están en un intermedio. 
Este efecto fotográfico, es conseguido en la radio a través de volúmenes 
diferenciados o por las distancias de las personas frente al micrófono. No se puede 
colocar muchos planos a la vez, por que los oyentes pueden confundirse. 
 
Podríamos indicar que hay varios planos sonoros en radio, según el 
género o el formato de que se esté utilizando. Por ejemplo las dramatizaciones 
posibilitan mejor el uso de varios planos. Al usarlos se van describiendo situaciones 
más densas, las escenas suenan más complejas, y de paso se nutren los conflictos y 
comportamientos humanos que se presentan. 
 
Cuando usamos los planos, en realidad está haciendo algo más, estamos 
generando MOVIMIENTO del sonido. De esta manera se está utilizando la inmensa 
capacidad del lenguaje sonoro para moverse, ésta dinámica demuestra la flexibilidad 
humana, para comunicar y variar, según temas o momentos de relación que se quiere 
establecer, para involucrarse de diferentes maneras con la audiencia. 
3.4.4.- El Silencio o Pausa 
 
Para entender lo que es el silencio, hay que primero diferenciar entre bache y 
pausa. En radio se llama bache cuando se produce un silencio inesperado, no 
previsto, en cualquier momento de la programación. Un vacío de sonido más 
mortificante para el técnico que para el oyente, quien muchas veces ni se entera de lo 
ocurrido o lo atribuye a desperfectos en su propio receptor. 
 
En una cabina de radio se dan mil y una oportunidades para dejar baches: el 
CD que no estaba a punto, la computadora colgada, el teléfono que no entra, el 
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apagón de luz, el periodista que traspapeló la noticia, el locutor pensando en las 
pajaritos, en fin situaciones que en ocasiones no pueden ser previstas. Estos silencios 
no pretendidos equivalen a la pantalla de televisión en negro. No tienen ningún 
significado, son fallas que deben evitarse. Porque se puede interrumpir la 
comunicación y el oyente rompe con la atención prestada. 
 
La pausa, por el contrario, está cargada de sentido. Hacer pausas es tomarse el 
tiempo necesario para subrayar una frase o una situación. ¿Qué sería de las tramas 
policíacas o de terror sin los angustiosos instantes que anteceden al crimen? Hasta el 
mismo nombre del género suspenso se ha tomado de ahí, del argumento suspendido 
por unos segundos para desencadenarlo con más fuerza. Esto vale para todos los 
géneros y todos los comunicadores. Un comentarista que no maneja las pausas 
arriesga la convicción de sus palabras. 
 
Una pausa aislada, sin contexto de otras voces, no significa absolutamente 
nada. Por esto, más que un código autónomo, los distintos tipos de silencios vienen 
siendo como el sistema de puntuación en el lenguaje escrito. Comas y puntos que 
sirven para recordar al lector la oportunidad de separar frases y párrafos. El silencio, 
en radio, no dice nada por sí mismo, refuerza tanto a la apalabra, como a la música y 
a los efectos de sonido. 
3.5.- Géneros y Formatos 
 
La Producción Radiofónica cuenta con una clasificación, que sirve para dinamizar la 
producción. Porque en la radio se trata de mostrar un amplio menú que sea de interés 
para el público. Inclusive se busca difundir una variedad de formas para estimular la 
creatividad de un radialista. 
 
Una de las cosas importantes que hay que recordar es que la radio se encuentra viva, 
por lo tanto no está atrapada en un papel, es decir nadie puede decir cómo hacer 
radio, ni mucho menos conceptualizar las formas de hacer radio. Cada radialista debe 
tener su propio estilo de formular un programa innovador.  
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La palabra género proviene de una raíz griega  que significa generación, origen. 
Siendo esta la primera premisa para la distribución del material radiofónico. Mientras 
que la palabra formato proviene del vocablo latino forma, que son las figuras, los 
contornos, las estructuras en las que se vierten los contenidos, que en ocasiones son 
imprecisos. Por lo tanto “los géneros, entonces, son los modelos abstractos y los 
formatos, los moldes concretos de realización”45. 
3.5.1.- El Menú de la Producción Radiofónica 
 
Los géneros son clasificados desde tres perspectivas: 
9 “El modo de producción de los mensajes,  
9 La intencionalidad del emisor y  
9 La segmentación de los destinatarios”46. 
 
Según la producción de los mensajes existe la siguiente clasificación:  
 
 
    DRAMÁTICO 
GÉNERO   PERIODÍSTICO 
    MUSICAL 
 
 
 
 
Género Dramático.- Este género tiene una relación ligada con los valores y la 
ética. Por lo que están presentes preguntas como: ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene 
la razón? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? El drama es un género de ficción, 
que se inspira en hechos reales, pero vincula siempre el qué podría ocurrir.  
 
El género dramático tiene los siguientes formatos: 
 Forma Teatral.- El acento está puesto en el diálogo y la 
acción de los personajes, por ejemplo los radioteatros, 
radionovelas, series, socio-dramas, sketches cómicos, 
monólogos de personajes y más. 
                                                 
45 Tomado de Ignacio López Vigil. http://www.radialistas.net/manual.php. Capítulo 5 
46 Taller de Capacitadores Latinoamericanos realizado en octubre de 1994, Cristina Romo, catedrática 
del ITESO, Guadalajara, estructura la clasificación de géneros y formatos.  
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 Forma Narrativa.- El acento está puesto en la evocación que 
hace el narrador, por ejemplo están los cuentos, leyendas, 
tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, relatos históricos, chistes 
y más. 
 Formas Combinadas.- Se cruzan con otros géneros, están las 
noticias dramatizadas, cartas dramatizadas, poemas vivos, 
historias de canciones y radio clips.  
 
Género Periodístico.- Esta vinculado con la realidad y con hechos concretos. 
Se muestra lo que ha pasado, tipo documental. Siendo siempre la información 
verídica. Mantiene los lineamientos de enterar, explicar, valorar y revelar.  
 
Este género incluye los siguientes formatos:  
o Periodismo Informativo.- Están las notas simples y 
ampliadas, crónicas, boletines, entrevistas individuales y 
colectivas, ruedas de prensa y demás. 
o Periodismo de Opinión.- Son los comentarios y editoriales, 
debates, paneles y mesas redondas, encuestas, entrevistas de 
profundidad y más. 
o Periodismo Interpretativo e Investigativo el formato que más 
utiliza es el reportaje. 
 
Género Musical.- Este género trabaja directamente con la belleza, con la 
estética, con la expresión espontánea de los sentimientos. Se puede dividir en una  
infinidad de subgéneros como por ejemplos: música popular, clásica, moderna, 
bailable, folklórica, instrumental, infantil, religiosa. 
 
Los formatos de este género son: programas de variedades musicales, estrenos, 
música del recuerdo, programas de un solo ritmo, programas de un solo intérprete, 
recitales, festivales y más. 
 
Según la intencionalidad del emisor existe la siguiente clasificación: 
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   INFORMATIVO 
   EDUCATIVO 
             ENTRETENIMIENTO 
GÉNERO  CULTURAL 
RELIGIOSO 
MOVILIZACIÓN 
SOCIAL 
PUBLICITARIO 
ETC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la segmentación de los destinatarios existe la siguiente clasificación:  
Se tomando en cuenta a los públicos que se dirige el programa. Siempre 
tomando en cuenta la edad, el sector social, el género, la lengua, puesto que cada 
público tiene distintos gustos. 
 
    INFANTIL 
   JUVENIL 
   FEMENINO 
GÉNERO  DE TERCERA EDAD 
   CAMPESINO  
URBANO 
SINDICAL 
ETC.
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CAPÍTULO 4 
RADIO MENSAJE Y SU APORTE DENTRO DE LAS 
COMUNIDADES DEL CANTÓN CAYAMBE 
4.1.- Historia de Radio Mensaje 
 
Radio Mensaje cubre toda la zona nororiental de la Provincia de Pichincha, 
básicamente en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. A unos 70 kilómetro de 
Quito y a una hora y media de viaje a velocidad moderada. 
 
Dentro de sus casi cuarenta años de existencia, Radio Mensaje tiene dos etapas bien 
marcadas. Una primera que empieza de manera oficial en 1967 hasta 1989 y una 
segunda que parte desde 1990 hasta la fecha. 
 
El nacimiento de Radio Mensaje responde al entusiasmo de un joven sacerdote: 
Isaías de Jesús Barriga Naranjo, ahora Monseñor, quien al hacerse cargo de la 
parroquia de Tabacundo y al intentar cumplir con su misión de divulgar el evangelio 
en el área rural, mayoritariamente poblada por indígenas y campesinos, se topó con 
una cruda realidad que era un terrible limitante: Más del 50% de esa gente no sabía 
leer ni escribir. Era imprescindible, entonces, el empezar alfabetizando. 
 
Contemporáneamente, venía desarrollándose en Riobamba, en la Provincia de 
Chimborazo un interesante sistema de enseñanza por radio, bajo la cristiana 
iniciativa del recordado Monseñor Leónidas Proaño. Era un método puesto ya en 
práctica en Colombia en radio Sutatenza. 
 
En un primer momento se empezó las clases siguiendo el mismo proceso de 
Riobamba, se coordinó para tener los mismos folletos. Se consiguió receptores de 
onda cautiva para que nuestra gente sintonice solo la señal de Escuelas Radiofónicas 
de Riobamba. Sin embargo, se notó una desmotivación de la gente puesto que no se 
hablaba de realidades locales e inclusive había ocasiones en la que la señal de radio 
no podía ser captada y se desfasaba el proceso.  
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Por esta situación es que se va perfilando y sintiendo la necesidad de contar con un 
sistema propio de difusión. Es así como luego de mucho trabajo y esfuerzo del Padre 
Isaías se logra instalar una radio pequeña en la frecuencia 1590Khz. Que se convirtió 
en el motor de desarrollo de toda la zona. Las experiencias son innumerables. Las 
anécdotas increíbles. 
 
Con radio propia ya no solo que se pudo enseñar a leer, escribir, sumar, multiplicar y 
dividir, sino que también se pudo motivar para realizar los trabajos comunitarios con 
mingas. Se emprendió en campañas de producción de hortalizas, en reforestación, en 
producción y consumo de leche de buena calidad y más.  
 
Con la capacitación de los campesinos poco a poco fueron creándose las 
organizaciones de base con líderes que tenían muy claro sus objetivos. Luego, esto 
posibilitó la posterior formación de las organizaciones de segundo grado. Se puso 
énfasis en el sistema cooperativista que dio origen a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito que ahora tiene miles de socios. 
 
Los cambios eran tan significativos que muchos de los hacendados y poderosos de la 
zona empezaron a tildar al sacerdote como comunista. 
 
La radio también abrió sus micrófonos para que sea la misma gente la que diga su 
pensamiento y para que cante sus alegrías, nostalgias y tristezas. De este modos se 
puede resumir los primeros 22 años de Radio Mensaje.  
 
Para comprender en que consiste la etapa más reciente de Radio mensaje que arranca 
desde agosto de 1990, se debe explicar brevemente el establecimiento de la Casa 
Campesina Cayambe. 
 
En octubre de 1986 mediante carta constitutiva y por iniciativa de la Sociedad 
Salesiana se crea la Casa Campesina Cayambe, siendo el sacerdote salesiano P. 
Javier Herrán su mentalizador. 
 
El propósito de la Casa Campesina Cayambe es canalizar recursos humanos, técnicos 
y financieros para procurar el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la 
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zona. Los principales ejes de acción son la producción agrícola, la salubridad y la 
educación. 
 
La zona de acción de la Casa Campesina es muy grande y dispersa. Los caminos 
intercomunales no existen o son intransitables. Ahí es donde se siente la necesidad de 
un método o un recurso para poder llegar a todos los sectores de manera más 
eficiente.  
 
El P. Javier Herrán quien estuvo involucrado en el proceso de radio Latacunga sabe 
de las bondades del medio y decide proponer a Radio Mensaje la firma de un 
convenio mediante el cual la Casa Campesina pasa a administrar la Radio con una 
reingeniería total de equipos, estudios, oficinas y personal. 
 
Es así que desde 1990 Radio Mensaje empieza su trabajo esta otra perspectiva pero 
siempre ligada a las actividades productivas, de salud y educativas. 
 
Radio Mensaje en vital en la comunicación, especialmente en la publicación de un 
boletín mensual que recoge la información de todos los proyectos que se ejecutan en 
la Casa Campesina Cayambe.  
4.2.- Perfil de Radio Mensaje 
4.2.1.- Objetivos Generales 
 
¾ Ser un medio de comunicación participativo, alternativo y alterativo, al 
servicio de las comunidades indígenas, sectores campesinos y centros 
mestizos. 
¾ Acompañar sobre todo a las comunidades indígenas y campesinas en su 
proceso de desarrollo social y económico a través de la comunicación 
radial, mediante un proceso participativo directo e indirecto de las 
mismas comunidades. 
¾ Defender y conservar la cultura indígena de la zona, fiestas y demás 
manifestaciones culturales. 
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4.2.2.- Objetivos Específicos 
 
• Llevar adelante tareas de comunicación Radial, escrita y audiovisual, que 
facilitan la socialización de la información y de la comunicación. 
• Poner la emisora a la disposición de las comunidades indígenas y de los 
sectores campesinos para que trasmitan sus informaciones y comunicados. 
• Promover y difundir a través de la música, programas y encuentros, la 
cultura de las poblaciones indígenas de la zona. 
• Apoya las iniciativas solidarias que benefician a los distintos sectores y 
comunidades, difundiéndolas, para que sirvan de motivación a los oyentes. 
• Mantener espacios en la programación para que otras organizaciones 
puedan difundir sus trabajos de apoyo a los sectores indígenas, campesinos y 
mestizos. 
• Desarrollar una acción educativa popular que beneficia a todos los 
sectores poblacionales. 
• Participar en organizaciones nacionales e internacionales de 
comunicación, con el fin de fortalecer el trabajo mediante colaboraciones e 
intercambios de experiencias. 
• Anunciar el evangelio, platear y crear las condiciones de profetismo social 
en las cuales, la fe católica tenga sentido.  
4.2.3.- Visión 
 
Radio Mensaje Cayambe, enfoca sus objetivos y lineamientos fundamentales 
en “la concepción general de las posibilidades sociales del campesino y de la 
necesidad que este tiene a un acceso real a la sociedad en base a la identidad, 
defensa, comunidad y participación”47
 
Como estación de radio católica, popular, alternativa y alterativa Radio 
Mensaje se propone ser un instrumento de reflexión, que consiga acciones ante la 
vida en los que se pueda palpar los frutos del Evangelio, a nivel comunicacional se 
pretende hacer de la radio el centro de intercomunicación y vehículo de solidaridad, 
                                                 
47 Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. El pueblo dialoga con el Pueblo. 1987. 
Pág. 62 
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entre las organizaciones populares y las demás instancias de los diversos sectores de 
la sociedad, para contribuir así al diseño e implementación de un nuevo orden en el 
intercambio de mensajes. 
 
Radio mensaje Cayambe es una emisora católica, popular, alternativa y 
alterativa, no solamente es católica por su pertenencia a la iglesia sino por tres 
factores importantes:  
1) Radio Mensaje promueve la organización popular, organización de los 
campesinos pobres, un sector bastante olvidado del país. La voz de la radio es 
una voz que acompaña al campesino en su diario vivir, en sus alegrías y 
esperanzas, sus luchas y sufrimientos. Poco a poco le esta devolviendo la voz a 
los que la perdieron, el micrófono está efectivamente en manos de la gente del 
pueblo. La gente vive y expresa su cultura y su vida. 
2) Un segundo factor es el esfuerzo por parte del personal de la emisora 
por servir a  la gente. La emisora es un servicio, es parte de la lucha diaria, vive 
y relata tanto las alegrías como las dificultades del pueblo. La emisora no tiene 
otra finalidad más que servir al pueblo, es la característica de toda su 
programación.  
3) Un tercer y último factor es la independencia de la emisora, no está 
comprometida no con los poderosos ni con el mundo comercial. Siempre se 
hace el esfuerzo para que los anuncios que se trasmiten sean servicios que 
signifiquen algún bien para la comunidad. 
 
Estos tres factores en su conjunto representan y caracterizan a la emisora como 
una escuela de fe, no solo por lo que dice, sino por su organización y 
funcionamiento. Palabra y testimonio han de ir unidos, para que el encuentro entre fe 
y cultura corresponda al carácter de totalidad que tanto la fe como la cultura 
encierran con respecto al ser y quehacer del hombre. Se habla de encuentro, éste ha 
de revestir notas de libertad, participación, corresponsabilidad y predilección por los 
más débiles en otras palabras comunión.  
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4.2.4.- Misión 
 
“Apoyar al desarrollo integral y cultural de los habitantes de los cantones Pedro 
Moncayo y Cayambe principalmente indígenas y campesinos y el de ser un medio 
para la participación de todos ellos de tal manera que sientan la radio como un 
instrumento de experiencia propia”48.  
4.3.- Incidencia de Radio Mensaje en la Comunidad 
 
Las mediciones de audiencia que ha realizado Radio Mensaje han dado como 
resultado, que la gente tiene una buena aceptación, confianza y credibilidad por parte 
del sector rural principalmente y urbano. Sin embargo en los dos últimos años se ha 
reforzado el trabajo con el propósito de incidir más en este segmento de la población. 
 
“Los programas favoritos de la audiencia, según los propios oyentes son los de 
Avisos y comunicados, los de entrevistas, reportajes y músicas desde las 
comunidades y por su puesto el de complacencias y saludos musicales”49. 
 
Algo que se debe destacar es la buena aceptación que tienen los informativos de la 
red CORAPE, que desde hace un año, y gracias a la antena parabólica que facilitó 
ALER se pasa todos. Cosa que antes era imposible por la dificultad del contacto 
telefónico y por su puesto de su costo. 
 
48 Sociedad salesiana del Ecuador. Acta Constitutiva de la Fundación de Radio Mensaje Cayambe. 
1994 
49 Datos Aportados por Radio Mensaje 
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4.4.- Programación de Radio Mensaje 
 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
05H00 Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero 
05H30 PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ 
06H30 Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto 
7H00 Contacto Sur Contacto Sur Contacto Sur Contacto Sur Contacto Sur 
07H15 Música Andina Música Andina Música Andina Música Andina Música Andina 
07H30 Todas las voces Todas las voces Todas las voces Todas las voces Todas las voces 
09H30 PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ 
09H40 La Yapa La Yapa La Yapa La Yapa La Yapa 
11H30 Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada 
12H00 PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ 
12H15 Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto 
12H30 Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces 
13H00 Baladas Baladas Baladas Baladas Baladas 
14H30 DESPIERTA AMÉRICA DESPIERTA AMÉRICA DESPIERTA AMÉRICA DESPIERTA AMÉRICA DESPIERTA AMÉRICA 
15H00 PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ 
16H00 Música Variada SALUD Y VIDA Música Variada ALCOHÓLICOS A. GACETA RADIAL 
16H30 Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada 
17H00 Ecuador y su Música Ecuador y su Música Ecuador y su Música Ecuador y su Música Ecuador y su Música 
18H00 PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ PASA LA VOZ 
18H30 Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces 
19H30 La hora de las Com. La hora de las Com. La hora de las Com. La hora de las Com. La hora de las Com. 
21H00 Cierre de emisión Cierre de emisión Cierre de emisión Cierre de emisión Cierre de emisión 
 SÁBADO  
 06H00 Sabadito Alegre 10H00 Informe Presidencial 
07H30 Moviendo el esqueleto 12H00 Resumen semanal de NOTICIAS 
09H30 Música Juvenil 14H00 CIERRE DE EMISIÓN 
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CAPÍTULO 5 
ENCUESTA Y RESULTADOS 
5.1.- Importancia de un sondeo de audiencia 
 
El sondeo de audiencia es un instrumento de investigación, que se utiliza para 
conocer los niveles de conocimiento, la actitud y la conducta de cierto público en 
algún lugar, que se relaciona directamente con algún tema que afecta la vida diaria de 
cada persona.  
 
El sondeo de audiencia en la radio popular-comunitaria tiene como objetivo 
primordial el público, porque juega un papel activo en la aceptación de los mensajes. 
El público no es tratado como una sola masa, que como una esponja absorbe todo lo 
que trasmiten los medios. Si no que se encuentra dividido por características 
individuales y comunitarios, y que a la larga está influenciado por las raíces 
familiares, culturales, el nivel socio-económico, las diferencias regionales, la 
instrucción, la religión, y más factores que intervienen en la personalidad de una 
persona. 
 
Para las radios comerciales, es suficiente medir la sintonía de sus programas. Sin 
embargo  para las radios comunitarias existe la necesidad de averiguar si los 
mensajes que son trasmitidos dan los resultados que se quieren obtener. Por tal razón 
los sondeos conectan a los emisores con los receptores y se capta sus ideas, 
opiniones, deseos y necesidades. 
 
Por esta razón, Radio Mensaje del Cantón Cayambe, se ve en la necesidad de aplicar 
un sondeo de audiencia en el sector norte del cantón, especialmente en la parroquia 
Ayora y sus comunidades Santa Rosa, Paquistancia y la parroquia Olmedo y sus 
comunidades Pesillo, La Chimba. De este modo se mide cuál es la incidencia de la 
radio en el sector. 
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5.2.- Estructura del Sondeo de Audiencia de Radio Mensaje 
5.2.1.- Objetivos 
5.2.1.1.- Objetivo General 
 
Analizar y relacionar las premisas de “Radio Mensaje” con respecto a 
cómo aporta en el desarrollo económico, político y social de la población del sector 
norte del cantón Cayambe en la Parroquia de Ayora y sus comunidades Santa Rosa, 
Paquistancia y la Parroquia de Olmedo y sus comunidades Pesillo, La Chimba, a 
través del contacto con la población mencionada, para conocer cuál es el impacto que 
tiene esta radio en la localidad y si contribuye con la construcción de ciudadanos 
participativos.  
5.2.1.2.- Objetivo Específico 
 
OE1.  Definir el enfoque radial que tiene “Radio Mensaje”, especificando su 
tendencia a ser: alternativa, comunitaria, popular o ciudadana, mediante el análisis de 
la visión, misión y la trascendencia  de la programación informativa de la radio. 
 
OE2. Analizar la programación y manejo de contenidos que emplea la “Radio 
Mensaje” para captar sintonía, mediante encuestas dirigidas hacia los radioescuchas 
principalmente contando con la participación activa dentro de la población 
mencionada. 
 
OE3.  Caracterizar la propuesta de Radio Mensaje hacia la población previamente 
seleccionada, mediante el resultado obtenido por las encuestas que se realizarán a las 
personas que viven en el sector, para analizar cuál es la visión que tiene la emisora 
frente al hecho de incentivar la participación ciudadana en la construcción de una 
propuesta comunicativa. 
 
OE4. Indagar sobre qué opinión  tienen las personas que conforman este sector sobre 
la “Radio Mensaje” y todos los servicios que ofrece en cuanto a la comunicación, 
mediante la utilización de encuestas hacia las personas y con diálogos que permitan 
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la obtención de datos, para de esta manera se pueda llegar a una conclusión de los 
beneficios y dificultades que tiene la emisora.  
5.2.2.- Encuesta Aplicada 
 
A partir de los objetivos anteriormente establecidos, se procedió a construir el 
primer borrador de un cuestionario. Este cuestionario fue examinado pregunta por 
pregunta, con el propósito de ver si las preguntas cumplen con sus objetivos, además 
para revisar si el lenguaje utilizado es entendible para la población a ser encuestada.  
 
Analizado el cuestionario, se realizó algunos cambios en la preguntas, tomando 
lineamientos mucho más directos con relación a obtener la información que se 
necesita que la población proporcione.  
 
El cuestionario definitivo se lo puede ver en el ANEXO  3 
5.2.3.- Definición del Universo y Muestra 
5.2.3.1.- Universo de Estudio 
 
La investigación se realizó en la población del sector norte del Cantón 
Cayambe en la  Parroquia Ayora en las comunidades Santa Rosa, Paquistancia y la 
Parroquia  Olmedo en las comunidades Pesillo, La Chimba. El total de habitantes en 
el sector es de 1750 personas. 
 
La muestra de estudio se obtuvo mediante datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En el VI censo de población y V 
de Vivienda 2001-2010. Para saber cuántos habitantes existen en el Cantón 
Cayambe, principalmente para medir cuantas encuestas se van a efectuar, con la 
misión de medir la manera de cómo aporta en el desarrollo social, económico y 
político Radio Mensaje en la población anteriormente mencionada. Ver hoja anexa  
Cuadro Nº 1.- Población Por Grupos de Edad y Sexo, Según Parroquias   
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5.2.3.2.- Muestra de Estudio 
 
Es preciso mencionar que se trabajó con la población de 40 a 59 años de 
edad, tanto para hombres como para mujeres. Se toma esta muestra de población 
porque son quienes aún mantienen lazos de interés con Radio Mensaje.  
 
La siguiente fórmula es la que permitió establecer la muestra de estudio: 
 
N= UNIVERSO.- sumatoria de la población 
n= MUESTRA.- lo que se busca obtener 
E=MARGEN DE ERROR.- se uso el 5% 
 
n =    N  
       1+ N (E)2 
 
n =          1750___ 
           1+ 1750 (0.05)2 
n= 325.58 
 
Redondeando la cifra nos da un TOTAL de 326 ENCUESTAS, las 
cuales fueron distribuidas de la siguiente manera:  
5.2.3.2.1.- Muestra de la Parroquia de Olmedo 
 
Los habitantes de la Parroquia Olmedo son 1109, por lo que le 
corresponde el 63,37% del total de encuestas que fueron aplicadas para este sector; 
es decir que son 207 encuestas para la parroquia. Este dato se obtiene de la siguiente 
regla de tres: 
 
1750 100     326  100 
1109 x__=  63.37%    x___________63.37%  =   207 
De las 207 encuesta que se designo a la parroquia, se 
distribuyo 25 encuestas para la Cabecera Parroquial y 182 encuestas para el Resto de 
la Parroquia. Datos que se obtuvo de la siguiente regla de tres: 
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Regla de Tres para la Cabecera Parroquial: En la Cabecera 
Parroquial Olmedo hay 131 habitantes. 
 
1109 100     207  100 
131 x__=  11.81%    x___________11.81%  =   25 
 
Regla de Tres para el Resto de la Parroquia: En el resto de la 
parroquia hay 978 habitantes. 
 
1109 100     207  100 
978 x__=  88.18%    x___________88.18%  =   182 
 
De las 25 encuestas que se designo para la Cabecera 
Parroquial, 13 encuestas se designo para hombres y 12 encuestas para mujeres. Datos 
que se obtuvo de la siguiente regla de tres: 
 
Regla de Tres para Hombres de la Cabecera Parroquial: 
Existen 70 hombres que habitan en la Cabecera Parroquial. 
 
131 100     25  100 
70 x__=  53.43%    x___________53.43%  =   13 
 
Regla de Tres para Mujeres de la Cabecera Parroquial: Existen 
61 mujeres que habitan en la cabecera Parroquial. 
 
131 100     25  100 
61 x__=  46.56%    x___________46.56%  =   12 
De las 182 encuestas que se designo para el Resto de la 
Parroquia, 81 encuestas se designo para hombres y 101 encuestas para mujeres. 
Datos que se obtuvo de la siguiente regla de tres: 
 
Regla de Tres para Hombres del Resto de la Parroquia: 
Existen 434 hombres que habitan entre las comunidades de Pesillo y La Chimba. 
978 100     182  100 
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434 x__=  44.37%    x___________44.37%  =   81 
 
Regla de Tres para Mujeres del Resto de la Parroquia: Existen 
544 mujeres que habitan entre las comunidades de Pesillo y La Chimba. 
 
978 100     182  100 
544 x__=  55.62%    x___________55.62%  =   101 
 
5.2.3.2.2.- Muestra de la Parroquia de Ayora 
 
Los habitantes de la Parroquia Ayora son 641, por lo que le 
corresponde el 36.62% del total de encuestas que fueron aplicadas para este sector; 
es decir que son 119 encuestas para la parroquia. Este dato se obtiene de la siguiente 
regla de tres: 
 
1750 100     326  100 
641 x__=  36.62%    x___________36.62%  =   119 
 
De las 119 encuesta que se designo a la parroquia, se 
distribuyo 60 encuestas para la Cabecera Parroquial y 59 encuestas para el Resto de 
la Parroquia. Datos que se obtuvo de la siguiente regla de tres: 
 
Regla de Tres para la Cabecera Parroquial: En la Cabecera 
Parroquial Ayora hay 321 habitantes. 
 
641 100     119  100 
321 x__=  50.07%    x___________50%  =   60 
 
Regla de Tres para el Resto de la Parroquia: En el resto de la 
parroquia hay 321 habitantes. 
641 100     119  100 
321 x__=  50.07%    x___________50.07%  =   59 
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De las 60 encuestas que se designo para la Cabecera 
Parroquial, 28 encuestas se designo para hombres y 32 encuestas para mujeres. Datos 
que se obtuvo de la siguiente regla de tres: 
 
Regla de Tres para Hombres de la Cabecera Parroquial: 
Existen 148 hombres que habitan en la Cabecera Parroquial. 
 
321 100     60  100 
148 x__=  46.10%    x___________46.10%  =   28 
 
De las 59 encuestas que se designo para el Resto de la 
Parroquia, 28 encuestas se designo para hombres y 31 encuestas para mujeres. Datos 
que se obtuvo de la siguiente regla de tres: 
 
Regla de Tres para Hombres del Resto de la Parroquia: 
Existen 148 hombres que habitan entre las comunidades de Santa Rosa y 
Paquistancia. 
 
321 100     59  100 
148 x__=  46.10%    x___________46.10%  =   28 
 
Regla de Tres para Mujeres del Resto de la Parroquia: Existen 
173 mujeres que habitan entre las comunidades de Santa Rosa y Paquistancia. 
321 100     59  100 
173 x__=  53.89%    x___________53.89%  =   31 
 
5.3.- Tabulación y Análisis de Datos 
 
En el sondeo de audiencia de Radio Mensaje se aplicó 326 encuestas, de las cuales 
207 encuestas (63.37%) que corresponden a la Parroquia Olmedo y 119 encuestas 
(36.62%) para la Parroquia Ayora, cada parroquia se encuentra dividida por el sexo, 
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es decir masculino y femenino,  al sector que pertenecen y la edad oscila entre los 40 
y 59 años. 
5.3.1.- Tabulación y Análisis de Datos Parroquia Olmedo 
 
En la Parroquia Olmedo se realizó 207 encuestas que es el 63.37% de la 
población. Para la Cabecera Parroquial de Olmedo se encuesto a 25 personas 
(11.81%) y en el Resto de la Parroquia, que fue en Pesillo y La Chimba se efectuó 
182 encuestas (88.18%).  
 
Se obtuvo los siguientes resultados de la encuesta aplicada: 
5.3.1.1.- Cabecera Parroquial 
5.3.1.1.1.- Femenino 
 
Para la cabecera parroquial Olmedo se efectuaron 12 encuestas 
(46.56%) para mujeres que se encuentran entre una edad de 40 y 59 años. Sus 
respuestas fueron las siguientes: 
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PREGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina de la Cabecera Parroquial de Olmedo considera 
a Radio Mensaje, como una Radio Popular-Comunitaria. 
 
 
 Total Encuestados: 12 
 
 
  FREC. Porcent. 
Radio Comercial: 1 8% 
Radio Popular: 6 50% 
Radio Musical: 3 25% 
Radio Informativa: 2 17% 
Radio Religiosa: 0 0% 
Otros: 0 0% 
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
 
Conclusión: La población femenina de la Cabecera Parroquial de Olmedo prefiere 
escuchar Radio Intipacha. 
 
 
Total Encuestados: 12 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 2 17% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 10 83% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
onclusión:
 
C  La población femenina si escucha regularmente a Radio Mensaje. 
12 
 
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Si 12 100% 
No 0 0% 
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PREGUNTA 4.- Usted cuando elige la sintonía de Radio Mensaje ¿Por qué se 
onclusión: 
guía usted? 
 
C La Población femenina de la Cabecera Parroquial escoge Radio Mensaje 
12 
porque hace participar a la población. 
 
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent  
D or la programación de la radio: P 1 8% 
E Por los presentadores del programa: 2 17% 
F Por los temas tratados: 1 8% 
G Por la música presentada: 2 17% 
H Por que la radio tiene popularidad: 1 8% 
I 5 42% 
Por que hace participar a la 
población: 
J Otros 0 0% 
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes programas de Radio Mensaje 
escucha regularmente usted? 
 
Conclusión: La Población femenina de este sector escucha regularmente el Programa 
Pasa la Voz con el 33% y el Programa Ecuador y su Música, de igual manera con el 
33%. 
 
Encuestados con una respuesta: 4 
Encuestados con opción múltiple: 8 
Total Encuestados: 12 
 
   Frec Porcent 
A Mensaje Mañanero 1 8% 
B Pasa la Voz 4 33% 
C Ecuador en Contacto 0 0% 
D Contacto Sur 3 25% 
E Música Andina 2 17% 
F Todas las Voces 0 0% 
G La Yapa 3 25% 
H Música Variada 0 0% 
I Baladas 0 0% 
J Despierta América 3 25% 
K Ecuador y su Música 4 33% 
L La Hora de las Comunidades 2 17% 
M Sabadito Alegre 1 8% 
N Moviendo el Esqueleto 0 0% 
Ñ Música Juvenil 0 0% 
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
 
Conclusión: Rotundamente la población femenina si escucha el Noticiero de Radio 
Mensaje en un 58% porque se busca saber más sobre el país y se de esta manera se 
esta al día con lo que pasa. Y en un 42% de la población femenina no escucha el 
noticiero porque se encuentran ocupadas con el que hacer diario y no se tiene tiempo. 
 
 
Total Encuestados: 12 
 
 
  Frec Porcent 
Si 7 58% 
No 5 42% 
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PREGUNTA 7.- Radio Mensaje da apertura a los oyentes para que participen 
en temas relacionados a: 
 
Conclusión: Radio Mensaje da apertura a que se traten temas relacionados a salud. 
 
 
Encuestados con una respuesta: 8 
Encuestados con opción múltiple: 4 
Total Encuestados: 12 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 5 26% 
Educación 8 42% 
Niñez 3 16% 
Jóvenes 2 11% 
Ecología 1 5% 
Política 0 0% 
Otros 0 0% 
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PREGUNTA 8.- De las siguientes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina rotundamente participa con llamadas al aire. 
 
 
Total Encuestados: 12 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 6 50% 
Entrevistas 5 42% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 1 8% 
Mesas Redondas 0 0% 
Ninguna 0 0% 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de la locución de los programas? 
 
Conclusión: Según la opinión de la población femenina la locución de los programas 
de radio Mensaje es Buena.  
 
Total Encuestados: 12 
 
  Frec Porcent 
Buena  10 83% 
Regular 2 17% 
Mala 0 0% 
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PREGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Mensaje deba 
tratar en sus programas informativos? 
 
 
Conclusión: La población femenina sugiere que se traten los siguientes temas: 
economía, familia, actualidad, violencia, familia, cultura, niñez, medio ambiente, 
juventud, artesanías, hogar, alfabetismo. 
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el horario de transmisión  de Radio Mensaje está bien 
de lunes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 a 14h00?   
 
Conclusión: Según la opinión de los encuestados la hora de transmisión de Radio 
mensaje si es la adecuada. 
 
 
Total Encuestados: 12 
 
 
  Frec Porcent 
Si 10 83% 
No 2 17% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio de lunes a viernes, los fines se semana 
 toda la semana? 
onclusión: 
o
 
C La Población femenina escucha Radio Mensaje toda la semana. 
12 
 
 
Total Encuestados: 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 5 42% 
Fines de Semana 1 8% 
Toda la Semana 6 50% 
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PREGUNTA 13.- ¿Qué servicios oferta Radio Mensaje? 
Conclusión: La población en su totalidad respondió que los servicios que Oferta 
Radio Mensaje son los siguientes: comunicados, avisos, clasificados, partes 
mortuorios, servicio social. 
PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
brindar un servicio comunitario? 
 
onclusión.- 
 
C Radio mensaje debe tomar en cuenta lo siguiente: 
Dar Voz al Pueblo 
Mejorara la locución porque no es muy clara. 
Que la radio se de a conocer aún más. 
Que organice programas para eliminar el analfabetismo. 
Visitar más seguido las parroquias. 
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PREGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado Radio Mensaje en las 
actividades de su comunidad?   
 
Conclusión: Radio Mensaje ha colaborado siendo parte de la vida de cada persona 
del sector y tra dos, difundiendo las 
fiestas del lugar.
 
REGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba brindar 
adio Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
smitiendo los comunicados, avisos, clasifica
  
 
P
R
 
Conclusión: La población femenina sugiere lo siguiente: 
9 Crear más antenas porque la señal se pierde fácilmente. 
 lenguaje complicada para la población. 
9 Que la programación de los días sábados sea hasta más tarde porque es 
ial Olmedo se efectuaron 13 encuestas 
(53 ad de 40 y 59 años. Sus 
resp
 
 
 
 
9 Que no se aleje de las comunidades. 
9 Que los programas sean más amenos. 
9 No usar un
cuando se tiene mucho tiempo para escuchar la radio.  
 
 
5.3.1.1.2.- Masculino 
 
Para la cabecera parroqu
.43%%) para hombres que se encuentran entre una ed
uestas fueron las siguientes: 
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PREGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
onclusión: 
 
C La población masculina de la cabecera parroquial Olmedo considera que 
adio Mensaje es una Radio Informativa. 
12 
R
 
Encuestados con una respuesta: 
Encuestados con opción múltiple: 1 
Total Encuestados: 13 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Comercial: 0 0% 
Radio Popular: 4 29% 
Radio Musical: 3 21% 
Radio Informativa: 7 50% 
Radio Religiosa: 0 0% 
Otros: 0 0% 
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial de Olmedo prefiere 
escuchar Radio Intipacha, siendo esta la principal competencia de Radio Mensaje. 
 
Total Encuestados: 13 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 7 54% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 6 46% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial de Olmedo si escucha 
regularmente Radio Mensaje. 
 
 
Total Encuestados: 13 
 
 
  Frec Porcent 
Si 11 85% 
No 2 15% 
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PREGUNTA 4.- Usted cuando elige la sintonía de Radio Mensaje ¿Por qué se 
 
guía usted? 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial de Olme
ento de escoger la sintonía de Radio Mensaje se guía por que hacer participar a 
la población. 
Total Encuestados: 13 
do al 
mom
 
 
 
 
  Frec Porcent  
D Por la programación de la radio: 2 15% 
E Por los presentadores del programa: 2 15% 
F Por los temas tratados: 0 0% 
G Por la música presentada: 2 15% 
H Por que la radio tiene popularidad: 1 8% 
I 
Por que hace participar a la 
población: 6 46% 
J Otros 0 0% 
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes programas de Radio Mensaje 
es h
 
C l
cuc a regularmente usted? 
onc usión: La población masculina de este sect
a. 
or cuador y su 
M c
 
6 
 prefiere escuchar E
úsi
Encuestados con una respuesta: 
Encuestados con opción múltiple: 7 
Total Encuestados: 13 
 
   Frec Porcent 
A Mensaje Mañanero 3 12% 
B Pasa la Voz 3 12% 
C Ecuador en Contacto 2 8% 
D Contacto Sur 3 12% 
E Música Andina 4 15% 
F Todas las Voces 0 0% 
G La Yapa 2 8% 
H Música Variada 1 4% 
I Baladas 1 4% 
J Despierta América 2 8% 
K Ecuador y su Música 5 19% 
L La Hora de las Comunidades 0 0% 
M Sabadito Alegre 0 0% 
N Moviendo el Esqueleto 0 0% 
Ñ Música Juvenil 0 0% 
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
 
C lonc usión: La población masculina de la cabecera parroquial de Olmedo NO 
escucha el noticiero de radio mensaje porque no se tiene tiempo, es hora del trabajo y 
no s centaje pequeño que dijeron que si, lo hacen porque es 
im rt rre en el acontecer nacional.  
 
T l 13 
 e importante. Y el por
po ante conocer lo que ocu
ota  Encuestados: 
 
  Frec Porcent 
 
 
Si 4 31% 
No 9 69% 
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PREGUNTA 7.- Radio Mensaje da apertura a los oyentes para que participen 
n temas relacionados a: e
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial piensa que Radio
Mensaje da apertura a que se traten temas de educación y de salud. 
Encuestados con una respuesta: 7 
 
 
 
Encuestados con opción múltiple: 6 
Total Encuestados: 13 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 8 62% 
Educación 9 69% 
Niñez 4 31% 
Jóvenes 3 23% 
Ecología 2 15% 
Política 2 15% 
Otros 0 0% 
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PREGUNTA 8.- De las siguientes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
Mensaje? 
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial de Olmedo participa 
tundamente con visitas a la Radio.  
 
ro
 
Total Encuestados: 13 
 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 2 15% 
Entrevistas 0 0% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 11 85% 
Mesas Redondas 0 0% 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de la loc ón de lo gramas? 
onclusión: 
uci s pro
 
C Según la población masculina de la cabecera parroquial piensa que la 
cución de Radio Mensaje es buena.  
 
 
Total Encuestados: 13 
lo
 
 
  Frec Porcent 
Buena  8 62% 
Regular 5 38% 
Mala 0 0% 
 
 
REGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Mensaje deba 
as informativos? 
onclusión:
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P
tratar en sus program
 
C  La población masculina de la Cabecera Parroquial de Olmedo desea que 
as: delincuencia, cultura, gripe porcina, economía, 
edio ambiente, agro, actualidad y salud.  
 
 
se traten los siguientes tem
deportivo, religión, ciencia, m
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el horario de transmisión  de Radio Mensaje está bien 
unes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 a 14h00?   
Conclusión:
de l
 
 La población masculina de este sector SI considera que la transmisión 
de Radio mensaje esta bien.  
Total Encuestados: 13 
 
 
 
 
 
Frec Porcent   
Si 12 92% 
No 1 8% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio de lunes a viernes, los fines se semana 
 toda la semana? 
Conclusión:
o
 
 La población masculina de este sector escucha Radio Mensaje Toda la 
Semana.  
 
 
Total Encuestados: 13 
 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 0 0% 
Fines de Semana 0 0% 
Toda la Semana 13 100% 
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REGUNTA 13.- ¿Qué servicios oferta Radio Mensaje? 
Conclusión: 
 
 
 
 
P
 
Los servicios que oferta Radio Mensaje y la población identifica son: 
comunicados, partes mortuorios, clasificados, avisos comunitarios, cuñas, servicio 
ocial y publicidad.  s
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PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
brindar un servicio comunitario? 
 
Conclusión: Los aportes que brindan la población masculina de la cabecera 
parroquial de Olmedo son: 
Que la programación sea dinámica. 
Que visite más seguido a las comunidades. 
Que la radio se de a conocer dentro de las comunidades. 
Que indique los problemas que tiene cada comunidad. 
Que incentive a la gente joven a que participen activamente con su opinión.  
REGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado Radio Mensaje en las 
ctividades de su comunidad?   
 
P
a
 
Conclusión: Según la población masculina de la cabecera parroquial considera que 
adio Mensaje ha colaborado con la transmisión de los avisos comunitarios, siendo 
REGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba brindar 
adio Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
onclusión:
R
parte de la vida de cada persona de la comunidad y da a conocer las fiestas 
tradicionales de la comunidad. 
 
P
R
 
C  Las sugerencias que la población masculina de la cabecera parroquial de 
n en los programas y que especialmente sean de 
actualidad. 
 tecnología, para que la comunidad este al 
9 spacio se ha perdido. 
9 e en ocasiones no se 
 
Olmedo son: 
9 Variar los temas que se trata
9 Que la señal se mejore porque no es buena, de preferencia que se pase a FM. 
9 Que se traten temas de ciencia y
día. 
Que se retome temas de niñez, porque este e
Que los comunicados se lean varias veces al día por qu
los puede escuchar.  
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5. 3.1.2.- Resto Parroquia Pesillo, La Chimba 
5.3.1.2.1.- Femenino 
 
Para la cabecera parroquial Olmedo se efectuaron 101 
 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
Con
encuestas (55.62%) para mujeres, que se encuentran entre una edad de 40 y 59 años. 
us respuestas fueron las siguientes: S
 
PREGUNTA
clusión: Según la población femenina del resto de la parroquia consideran que 
Radio Mensaje es una Radio Popular-Comunitaria. 
 
Encuestados con una respuesta: 91 
Encuestados con opción múltiple: 10 
Total Encuestados: 101 
 
  Frec Porcent 
Radio Comercial: 6 5% 
Radio Popular: 54 47% 
Radio Musical: 23 20% 
Radio Informativa: 31 27% 
Radio Religiosa: 0 0% 
Otros: 0 0% 
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
onclusión: 
 
C La población femenina del resto de la parroquia de Olmedo prefiere 
s: 1
escuchar Radio Mensaje.  
 
Total Encuestado 01 
 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 86 85% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 15 15% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Olmedo SI escucha 
regularmente Radio Mensaje. 
 
 
Total Encuestados: 101 
 
 
 
  Frec Porcent 
Si 97 96% 
No 4 4% 
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PREGUNTA 4.- Usted cuando elige la sintonía de Radio Mensaje ¿Por qué se 
 
guía usted? 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia al momento de escoger 
la sintonía de Radio Menaje se guía por la Programación de la Radio. 
Total Encuestados: 101 
 
 
 
 
 
  Frec Porcent  
D Por la programación de la radio: 27 27% 
E Por los presentadores del programa: 13 13% 
F Por los temas tratados: 15 15% 
G Por la música presentada: 10 10% 
H Por que la radio tiene popularidad: 18 18% 
I 
Por que hace participar a la 
población: 16 16% 
J Otros 2 2% 
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P G ntes p ramas adio Mensaje 
escuch
 
C l
RE UNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguie rog de R
a regularmente usted? 
onc usión: La población femenina del resto de la parroquia escucha regularmente el 
rograma La Yapa.  
Encuestados con una respuesta: 37 
p
 
Encuestados con opción múltiple: 64 
Total Encuestados: 101 
 
 
   Frec Porcent 
A Mensaje Mañanero 34 13% 
B Pasa la Voz 37 15% 
C Ecuador en Contacto 14 6% 
D Contacto Sur 6 2% 
E Música Andina 10 4% 
F Todas las Voces 5 2% 
G La Yapa 75 30% 
H Música Variada 9 4% 
I Baladas 3 1% 
J Despierta América 6 2% 
K Ecuador y su Música 18 7% 
L La Hora de las Comunidades 24 9% 
M Sabadito Alegre 6 2% 
N Moviendo el Esqueleto 3 1% 
Ñ Música Juvenil 3 1% 
O Ninguno 1 0% 
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
 
C lonc usión: La población femenina del resto de la parroquia SI escuchan 
re a noticiero de Radio Mensaje por que es necesario saber lo que pasa en 
el ís na, se conoce la situ n del p  del cantón, los 
presentadores son neutrales y la información es verí . Y NO escuchan por que las 
n a tes, se encuentran ocupadas con la labor diaria y no se tiene 
ti o
 
 
gul rmente el 
 pa , la información es bue ació aís y
dica
otici s no son interesan
emp .  
Total Encuestados: 101 
 
 
 
  Frec Porcent 
Si 83 82% 
No 18 18% 
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PREGUNTA 7.- Radio Mensaje da apertura a los oyentes para que participen 
en temas
 
 relacionados a: 
onclusión:C  Según esta población, Radio Mensaje da apertura para que los oyentes 
articipen en temas relacionados a educación. 
75 
p
 
 
Encuestados con una respuesta: 
Encuestados con opción múltiple: 26 
Total Encuestados: 101 
 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 34 22% 
Educación 53 34% 
Niñez 24 15% 
Jóvenes 22 14% 
Ecología 15 10% 
Política 9 6% 
Otros 0 0% 
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PREGUNTA 8.- De las siguientes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina del resto a parroquia participa con Visitas a 
ncuestados: 1
 de l
la Radio. 
 
 
Total E 01 
 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 57 56% 
Entrevistas 10 10% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 31 31% 
Mesas Redondas 1 1% 
Ninguna 2 2% 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de la lo n de los programas? 
onclusión:
cució
 
C  Según la población de este sector la locución de los programas de Radio 
ensaje es buena.  
tados: 1
M
 
Total Encues 01 
 
 
  Frec Porcent 
Buena  79 78% 
Regular 20 20% 
Mala 2 2% 
 
 
REGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Mensaje deba 
atar en sus programas informativos? 
onclusión:
78%
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P
tr
 
C  La población femenina del resto de la parroquia Olmedo sugieren que se 
 maltrato a 
ujer, alcoholismo, drogadicción, familia, culturales, deportivos, económicos, 
 
unitaria, políticos, superación personal, medio ambiente, 
igración, pobreza, forestación, analfabetismo.  
traten los siguientes temas: noticias internacionales, agricultura, turismo,
la m
micro desarrollo, artesanías, sugerencias de alimentación, entretenimiento,  
delincuencia, realidad com
m
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el horario de transmisión  de Radio 
nes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 Mensaje está bien de lu
a 14h00?   
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia SI esta conforme con el 
orario de transmisión de Radio Mensaje.   h
 
Total Encuestados: 101 
 
 
 
  Frec Porcent 
Si 88 87% 
No 13 13% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio de lunes a viernes, los fines se semana 
 toda la semana? o
 
Conclusión: La población femenina del resto  parroq cucha Radio Mensaje 
101 
de la uia es
Toda la Semana.  
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 30 30% 
Fines de Semana 9 9% 
Toda la Semana 62 61% 
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PREGUNTA 13.- ¿Qué servicios oferta Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia, conoce los siguientes 
tes mortuorios, publicidad, cuñas y comunicados.  
 
servicios que da Radio Mensaje: avisos comunitarios, convocatorias, clasificados, 
servicio social, par
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PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes u
brindar un servicio comunitario? 
sted daría a radio Mensaje para que pueda 
 
Conclusión: Los aportes que brinda la población de este sector son: 
 
Hacer que la gente sintonice Radio Mensaje y por medio de ella hacer 
llamados para resolver las necesidades del pueblo. 
Que la radio no espere que la gente le de la información de las comunidades. 
Mejorar la señal porque se pierde continuamente, de preferencia pasarla a 
FM. 
Que implemente programas para irradicar  el analfabetismo. 
Que visite más seguido las comunidades y no solo tome en cuenta al sector 
urbano. 
Que de apertura a la niñez, por que también tienen voz. 
Que se establezca programas de desarrollo social. 
Que incentive a escuchar las noticias por que es importante conocer cada día 
más. 
Tratar temas de actualidad y estar renovando cada día. 
La emisión de los programas debe ser más dinámica. 
Ayudar a las mujeres del campo con charlas de incentivo para superación 
personal. 
Tratar los temas con profesionales que conozcan de la materia.  
Que los precisos de los avisos comunitarios sean mucho más económicos. 
Que la radio este acompañando con su programación los fines de semana. 
Establecer diálogos con la comunidad para dar a conocer los problemas que 
acoge a la comunidad. 
Que trabaje por el bien común. 
Hacer publicidad por los productos que oferta la comunidad. 
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PREG
actividades de su comunidad?   
 
Conclu
UNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado Radio Mensaje en las 
sión: La población femenina del sector manifiesta que los servicios que oferta 
Radio M
con las convocatorias de la comunidad.  
 
PREG ración, que deba brindar 
Radio 
 
Conclu
ensaje son los de avisos comunitarios, convocatorias, peticiones de música y 
UNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colabo
Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
sión: La población femenina del resto de la parroquia  de Olmedo sugiere lo 
siguien
9 
9 
9 a programación de la radio, para que la comunidad conozca sobre 
9  es 
9 
9  recepción de la señal sea buena. 
9 ienen derecho a 
expresar su opinión.  
9 Que el lenguaje sea cotidiano y no con una terminología desconocida o se 
aclare su significado. 
9 Incentivar a la población para que se busque nuevas formas de trabajo. 
9 Insertar programas que vayan en beneficio de la comunidad. 
9 Renovar la programación para que este acorde a las necesidades de la 
ferentes ONGs para que estas puedan ayudar a la 
te:  
Que brinde apoyo a las comunidades con ideas de micro-desarrollo.  
Palpar la situación de la comunidad y de la misma se obtenga la información. 
Difundir l
que temas se va a tratar. 
Incentivar a la población para que conozcan sobre temas políticos, porque
necesario estar al día con los cambios que se realizan. 
Que existan más espacios para la población para que se manifiesten con su 
opinión. 
Expandir las antenas, para que la
Que se retome el espacio infantil porque también los niños t
población. 
9 Establecer contacto con di
comunidad con la distribución de los productos. 
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5.3.1.2.2.- Masculino 
Para el resto de la parroquia Olmedo se efectuaron 81 
enc 59 años. 
Sus
PREGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
 
Conclu
 
uestas (44.37%) para hombres que se encuentran entre una edad de 40 y 
 respuestas fueron las siguientes: 
 
sión: Para la población masculina del resto de la parroquia de Olmedo, Radio 
Me
 
En
nsaje es considerada una Radio Popular-Comunitaria. 
cuestados con una respuesta: 78 
Encuestados con opción múltiple: 3 
Total 81 Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Comercial: 3 4% 
Radio Popular: 41 49% 
Radio Musical: 15 18% 
Radio Informativa: 25 30% 
Radio 0 0%  Religiosa: 
Otros: 0 0% 
 
 
 
49%
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia, prefiere escuchar 
81 
Radio Mensaje.  
 
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 53 65% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 28 35% 
 
 
 
65%
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Olmedo SI escucha 
Radio Mensaje.  regularmente 
 
 
Total Encuestados: 81 
 
 
 
  Frec Porcent 
Si 77 95% 
No 4 5% 
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PREGUNTA 4.- Usted cuando elige la sintonía de Radio Mensaje ¿Por qué se 
uía usted? g
 
Conclusión: La población masculina del resto de la Parroquia Olmedo elige la 
la programación  la Radi
81 
sintonía de Radio Mensaje por  de o. 
 
Total Encuestados: 
 
 
   Frec Porcent 
D Por la programación de la radio: 18 22% 
E Por los presentadores del programa: 6 7% 
F Por los temas tratados: 8 10% 
G Por la música presentada: 15 19% 
H Por que la radio tiene popularidad: 16 20% 
I 
Por que hace participar a la 
población: 17 21% 
J Otros 1 1% 
 
 
22%
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25% 21%20%
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes programas de Radio Mensaje 
escucha regularmente usted? 
C l
 
onc usión: La población masculina del resto de la parroquia Olmedo escucha 
re a
 
E
gul rmente el programa LA YAPA. 
ncuestados con una respuesta: 26 
E unc estados con opción múltiple: 55 
Total Encuestados: 81 
 
  Frec Porcent  
A Mensaje Mañanero 24 12% 
B Pasa la Voz 28 14% 
C Ecuador en Contacto 9 5% 
D Contacto Sur 2 1% 
E Música Andina 16 8% 
F Todas las Voces 4 2% 
G La Yapa 62 31% 
H Música Variada 4 2% 
I Baladas 2 1% 
J Despierta América 5 3% 
K Ecuador y su Música 19 10% 
L La Hora de las Comunidades 17 9% 
M Sabadito Alegre 2% 3 
N Moviendo el Esqueleto 3 2% 
Ñ Música Juvenil 2 1% 
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1%
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2% 1% 3%
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
Conclusión:
 
 La población de este sector NO escu gula adio Mensaje 
po u  es la hora del trabajo. A diferencia de la población que 
S c ente el noticiero de Radio Mensaje por que a buena manera 
de conocer lo que pasa en la comunidad y en el país. 
 
T l 81 
cha re rmente R
r q e no se tiene tiempo y
I es ucha regularm  es un
  
ota  Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
S 38 47% i 
N 53 65% o 
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PREGUNTA 7.- Rad
n temas relacionado
io Mensaje da apertu  los oyentes para que participen 
s a: 
onclusión:
ra a
e
 
C  Radio Mensaje da apertura a los oyentes masculinos del resto de la 
medo para que participen en t elac  Educación. 
60 
parroquia de Ol emas r ionados en
 
 
Encuestados con una respuesta: 
Encuestados con opción múltiple: 21 
Total Encuestados: 81 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 21 18% 
Educación 45 38% 
Niñez 17 14% 
Jóvenes 14 12% 
Ecología 11 9% 
Política 7 6% 
Otros 3 3% 
 
 
38%
18% 14%
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PREGUNTA 8.- De las siguientes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
onclusión:
Mensaje? 
 
C  La población masculina del resto de la parroquia de Olmedo participa 
con visitas a la radio. 
stados: 
 
Total Encue 81 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 34 42% 
Entrevistas 3 4% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 40 49% 
Mesas Redondas 0 0% 
Ninguna 4 5% 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de
 
 la lo  de amas? cución  los progr
Conclusión: La población masculina de este sector piensa que la locución de los 
de Radio Mensaje es buena. 
uestados: 8
programas 
 
Total Enc 1 
 
 
  Frec Porcent 
Buena  66 81% 
Regular 14 17% 
Mala 1 1% 
 
 
81%
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PREGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Mensaje deba 
atar en sus programas informativos? tr
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia recomienda tratar los 
deportes, medio ambiente, económicos, 
rogadicción, gripe porcina, alcoholismo, motivación, forestación, migración, 
desempleo, pobreza, empleos, delincuencia, políticos, microempresa, riego, niñez, 
tiempo, turismo y explotación laboral.  
siguientes temas: familiares, educativos, culturales, salud, comunicaciones, 
agricultura, ganadería, agropecuaria, 
d
transporte, estado del 
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el ario de smisión  de Radio 
nes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 
0?   
hor  tran
Mensaje está bien de lu
 14h0a
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Olmedo piensa que 
SI está bien la transmisión de Radio Mensaje.  
 
Total Encuestados: 81 
 
 
  Frec Porcent 
Si 76 94% 
No 5 6% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio d nes a vi s, los fines se semana 
 toda la semana? 
onclusión: 
e lu erne
o
 
C La población masculina del resto de la parroquia de Olmedo escucha 
 
Radio Mensaje toda la semana.  
Total Encuestados: 81 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 21 26% 
Fines de Semana 9 11% 
Toda la Semana 51 63% 
 
REGUNTA 13.- ¿Qué servicios oferta Radio Mensaje? 
 
 
 
 
P
 
Conclusión: La población de este sector conoce los siguientes servicios que oferta 
adio Mensaje: cuñas, partes mortuorios, avisos comunitarios, servicio social, 
asificados, avisos vario
 
R
publicidad, noticias, cl s. 
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PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
 
brindar un servicio comunitario? 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Olmedo aporta lo 
siguiente:  
9 Colaborar con la comunidad para que este mucho más unida. 
9 Ampliar los temas tratados por que el tiempo no debe ser un limitante. 
9 Buscar que la radio ponga más antenas ya que la señal se pierde 
constantemente. 
9 Incentivar a la población con temas políticos por que son muy importantes. 
9 Mejorar la señal de la radio por que se pierde. 
9 Visitar las comunidades más seguido, por lo menos una vez al mes. 
9 La radio debe dar a conocer los programas que tiene. 
9 Tratan temas esencialmente relacionados a la comunidad. 
9 Que retome los programas infantiles. 
9 Que los sábados extiendan un poquito más la programación. 
REGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado Radio Mensaje en las 
ctividades de su comunidad?   
9 La radio debe fomentar la participación ciudadana. 
9 Que la radio haga un programa con gente de las comunidades. 
9 Que los programas sean más dinámicos. 
9 La radio debe promover programas de desarrollo social. 
 
 
P
a
 
Conclusión: La población masculina de este sector conocen los siguientes servicios: 
Avisos comunitarios y con las diferentes convocatorias que se hace a la comunidad. 
 o no saben los servicios que oferta Radio Mensaje.  
 
PR indar 
Rad
Conclu
Además no se olvida con la información diaria.  Sin embargo, 12 personas 
desconocen
EGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba br
io Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
 
sión: La población sugiere lo siguiente: 
es 9 Que se baje los precios de los comunicados por que la gente del campo 
pobre. 
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9 Que la radio visite más seguido las comunidades. 
9 Ampliar los temas que son interesantes por que el tiempo es un limitante. 
ha perdido su 
ndidos del tema. 
os de micro desarrollo social. 
ara que la radio 
apoye con los proyectos que se inician. 
e se oferta. 
9 Que los comunicados se repitan varias veces. 
 
9 encuestas que es el 36.62% de la 
pob
y en el Resto de la Parroquia, que fue en Santa Rosa y Paquistancia se efectuó 59 
enc
sta aplicada: 
2.1.- Cabecera Parroquial 
quial de Ayora se efectuaron 32 
enc
Sus res
9 Acompañar a las comunidades en su diario vivir. 
9 Que se retome los programas infantiles por que la niñez 
espacio. 
9 Fomentar los temas del agro y que sean tratados por ente
9 Incentivar a la comunidad con proyect
9 Establecer diálogos con los dirigentes de la comunidad, p
9 Que se haga publicidad a los productos que hace la comunidad para que toda 
la población conozca lo qu
9 La radio no debe esperar que la información llegue a sus manos, sino que se
salga a buscarla, especialmente en las comunidades. 
9 Establecer charlas con la comunidad sobre temas del campo.  
 
5.3.2.- Tabulación y Análisis de Datos de la Parroquia Ayora 
 
En la Parroquia Ayora se realizó 11
lación. Para la Cabecera Parroquial de Ayora se encuesto a 60 personas (50.07%) 
uestas (50%).  
 
Se obtuvo los siguientes resultados de la encue
 
5.3.
5.3.2.1.1.- Femenino 
 
Para la cabecera parro
uestas (53.89%) para mujeres que se encuentran entre una edad de 40 y 59 años. 
puestas fueron las siguientes: 
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PR
 
Con
EGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
clusión: La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora considera a  
adio Mensaje como una Radio Comunitaria-Popular. 
 
Encu
R
estados con una respuesta: 20 
Encuestados con opción múltiple: 12 
Total Encuestados: 32 
 
  Frec Porcent 
Radio Comercial: 8 15% 
Radio Popular: 25 46% 
Radio Musical: 5 9% 
Radio Informativa: 14 26% 
Radio Religiosa: 2 4% 
Otros: 0 0% 
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
 
Conclusión: La población femenina de la ca cera par ial de Ayora prefiere 
escuchar Radio Mensaje. 
 
Total Encuestados: 32 
be roqu
 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 23 72% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 9 28% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora SI escucha 
regularmente Radio Mensaje. 
 
Total Encuestados: 32 
 
 
  Frec Porcent 
Si 30 94% 
No 2 6% 
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PREGUNTA 4.- Usted cuando elige la sintonía de Radio Mensaje ¿Por qué se 
uía usted? g
 
Conclusión: La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora al mo
de escoger la sintonía de Radio Mensaje se guía por la programación de la radio. 
Total Encuestados: 32 
mento 
 
 
 
 
   Frec Porcent 
D Por la programación de la radio: 16 50% 
E Por los presentadores del programa: 0 0% 
F Por los temas tratados: 4 13% 
G Por la música presentada: 2 6% 
H Por que la radio tiene popularidad: 4 13% 
I 
Por que hace participar a la 
población: 6 19% 
J Otros 0 0% 
 
 
50%
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes programas de Radio Mensaje 
es h
 
C l
cuc a regularmente usted? 
onc usión: La población femenina de la cabecer arroquial de Ayora prefiere 
es h
 
Encuestados con una respuesta: 17 
a p
cuc ar la Hora de las Comunidades. 
Encuestados con opción múltiple: 15 
Total Encuestados: 32 
 
   Frec Porcent 
A Mensaje Mañanero 4 8% 
B Pasa la Voz 2 4% 
C Ecuador en Contacto 2 4% 
D Contacto Sur 0 0% 
E Música Andina 0 0% 
F Todas las Voces 0 0% 
G La Yapa 18 34% 
H Música Variada 1 2% 
I Baladas 0 0% 
J Despierta América 1 2% 
K Ecuador y su Música 2 4% 
L La Hora de las Comunidades 22 42% 
M Sabadito Alegre 0 0% 
N Moviendo el Esqueleto 0 0% 
Ñ Música Juvenil 1 2% 
45%
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
 
C lonc usión: La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora SI escucha 
re a o de Radio Mensaje por que se esta al tanto de todo, son 
im r o que pasa en el cantón y el país, principalmente porque la 
inform portuna. Y la diferencia de la población que no escucha el 
noticiero es por que desconoce a que hora se trasmite el program
 
 
T l 32 
gul rmente el noticier
po tantes para saber l
ación es veraz y o
a. 
ota  Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Si 31 97% 
No 1 3% 
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PREGUNTA 7.- Radio Mensaje da apertura a los oyentes para que participen 
en temas relacionados a: 
 
Conclusión: La población femenina de este sector participa en temas relacionados a 
 
política. 
 
Encuestados con una respuesta: 28 
Encuestados con opción múltiple: 4 
Total Encuestados: 32 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 6 17% 
Educación 6 17% 
Niñez 4 11% 
Jóvenes 6 17% 
Ecología 0 0% 
Política 13 36% 
Otros 1 3% 
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PREGUNTA 8.- De las siguien
Mensaje? 
tes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
 
Conclusión: La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora participa con 
al Aire. 
dos con una respuesta: 
Llamadas 
 
Encuesta 31 
Encuestados con opción múltiple: 1 
Total Encuestados: 32 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 23 70% 
Entrevistas 0 0% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 8 24% 
Mesas Redondas 2 6% 
Ninguna 0 0% 
 
 
 
 
70%
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de la loc n de lo gramas? ució s pro
 
Conclusión: La población femenina de la cabecera parroquial piensa que la locución 
Radio Mensaje es buena. 
32 
de los programas de 
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Buena  24 75% 
Regular 8 25% 
Mala 0 0% 
 
 
onclusión:
75%
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PREGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Mensaje deba 
tratar en sus programas informativos? 
 
C  La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora sugiere los 
siguientes temas que se pueden tratar: delincuencia juvenil, sexualidad, aborto, 
andonados, migració medio ambiente, desnutrición, 
elincuencia, violencia familiar, forestación.  
nutrición, niños ab n, 
d
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el horario de transmisión  de Radio 
ensaje está bien de lunes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 
 
M
a 14h00?   
Conclusión: La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora consid
que la transmisión de Radio Mensaje SI está bien. 
Total Encuestados: 32 
era 
 
 
 
  Frec Porcent 
Si 32 100% 
No 0 0% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio d nes a v , los fines se semana 
onclusión:
e lu iernes
o toda la semana? 
 
C  La población femenina de este sector, escucha la radio los fines de 
emana. 
 
 
s
Total Encuestados: 32 
 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 7 22% 
Fines de Semana 16 50% 
Toda la Semana 9 28% 
 
 
Qué servicios oferta Radio Mensaje? 
n:
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REGUNTA 13.- ¿P
 
Conclusió  La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora conoce los 
iguientes servicios que oferta Radio Mensaje: partes mortuorios, personas 
esaparecidas, documentos encontrados, niños perdidos, animales perdidos, 
cial, comunicados, avisos comunitarios, música, informativos, 
allazgos, publicidad y anuncios varios. 
 
s
d
clasificados, ayuda so
h
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PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
onclusión:
brindar un servicio comunitario? 
 
C  La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora da los 
siguientes aportes: 
Que se cambie a FM. Por que la señal se pierde. 
Que los programas sean más dinámicos. 
Que se incentive a la gente para que escuche la radio. 
Que se invite a las autoridades del cantón y expongan la labor que están 
realizando. 
Acercarse a las comunidades para dar charlas y orientaciones. 
PREGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado Radio Mensaje en las 
 
ctividades de su comunidad?   
onclusión:
a
 
C  Según la población femenina de la cabecera parroquial de Ayora, Radio 
ero principalmente con los avisos y comunicados que se hace a la comunidad.  
Mensaje ha colaborado con  los aportes informativos, siendo parte de la vida diaria, 
p
 
PREGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba brindar 
Radio Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
 
Conclusión: La población femenina de la cabecera parroquial de Ayora sugiere a 
Radio Mensaje lo siguiente: 
9 Es una buena colaboración que los avisos urgentes de las comunidades sean 
gratuitos.  
a que la señal llegue lo más lejos posible. 
ora se efectuaron 28 
encues
Sus respuestas fueron las siguientes: 
9 La radio debe ser FM. Ya que en AM, se pierde la señal. 
9 Que se amplíe las antenas par
9 Que se fomente un espacio para las personas con capacidades especiales. 
 
5.3.2.1.2.- Masculino 
 
Para la cabecera parroquial de Ay
tas (46.10%) para hombres que se encuentran entre una edad de 40 y 59 años. 
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PREGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
 
onclusión:C  La población masculina de la cabecera parroquial de Ayora piensa que 
dio Mensaje es de tipo Popular-Comunitaria. ra
 
Encuestados con una respuesta: 27 
Encuestados con opción múltiple: 1 
Total Encuestados: 28 
 
  Frec Porcent 
Radio Comercial: 0 0% 
Radio Popular: 20 69% 
Radio Musical: 2 7% 
Radio Informativa: 6 21% 
Radio Religiosa: 1 3% 
Otros: 0 0%  
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
Conclusión: La población masculina de la c cera par ial de Ayora prefiere 
Total Encuestados: 28 
abe roqu
escuchar Radio Mensaje.  
 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 18 64% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 10 36% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población masculina de la ca ra parr  de Ayora SI escucha 
gularmente Radio Mensaje.  
bece oquial
re
 
Total Encuestados: 28 
 
 
  Frec Porcent 
Si 27 96% 
No 1 4% 
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PR
guía usted? 
EGUNTA 4.- Usted cuando elige la sin de R nsaje ¿Por qué se tonía adio Me
 
Conclusión: La población masculina de la cab omento 
e elegir la sintonía de Radio Mensaje se guía por la programación de la radio.  
ecera parroquial de Ayora al m
d
 
Total Encuestados: 28 
 
 
   Frec Porcent 
D Por la programación de la radio: 11 39% 
E Por los presentadores del programa: 2 7% 
F Por los temas tratados: 3 11% 
G Por la música presentada: 4 14% 
H Por que la radio tiene popularidad: 2 7% 
I población: 6 21% 
Por que hace participar a la 
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes ama dio Mensaje 
ularmente usted? 
 
C l
progr s de Ra
escucha reg
onc usión: La población masculina de la cabecera parroqui
es h Hora de las Comunidades. 
 
Total Encuestados: 28 
al de Ayora prefiere 
cuc ar regularmente escuchar  la 
 
  Frec Porcent 
A Mensaje Mañanero 1 4% 
 
B Pasa la Voz 0 0% 
C Ecuador en Contacto 0 0% 
D Contacto Sur 0 0% 
E Música Andina 2 7% 
F Todas las Voces 2 7% 
G La Yapa 6 21% 
H Música Variada 0 0% 
I Baladas 0 0% 
J Despierta América 0 0% 
K Ecuador y su Música 4 14% 
L La Hora de las Comunidades 12 43% 
M Sabadito Alegre 0 0% 
N Moviendo el Esqueleto 1 4% 
Ñ Música Juvenil 0 0% 
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
 
C lonc usión: La población masculina de la cabecera parroquial de Ayora SI escucha 
re a iero de Radio Mensaje por que el noticiero es bueno, la 
inform te y es necesario conocer lo e pasa c ía. Sin embargo 
el resto de población que NO  escucha el noticiero es por que en el trabajo no 
si
 
T l 28 
gul rmente el notic
ación es interesan  qu ada d
ntonizan la radio.  
ota  Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Si 27 96% 
No 1 4% 
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PREGUNTA 7.- Rad
n temas relacionado
io Mensaje da apertu  los oyentes para que participen 
s a: 
onclusión:
ra a
e
 
C  La población masculina de la cabecera parroquial de Ayora considera 
a apertura a que se traten s rel  a política.   
28 
que Radio Mensaje d  tema acionados
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 4 14% 
Educación 4 14% 
Niñez 2 7% 
Jóvenes 4 14% 
Ecología 1 4% 
Política 13 46% 
Otros 0 0% 
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PREGUNTA 8.- De las siguien
Mensaje? 
tes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
 
Conclusión: La población masculina de la ca cera par l de Ayora participa 
dos con una respuesta: 
be r iaoqu
con Llamadas al aire.  
 
Encuesta 27 
Encuestados con opción múltiple: 1 
Total Encuestados: 28 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 20 69% 
Entrevistas 2 7% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 3 10% 
Mesas Redondas 4 14% 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de la locución de los programas? 
 
Conclusión: La población masculina de la ca  par  Ayora piensan que 
as de Radio Mensaje e es Bu
: 2
becera roquial de
la locución de los program  qu eno. 
 
Total Encuestados 8 
 
 
  Frec Porcent 
Buena  18 64% 
Regular 10 36% 
Mala 0 0% 
 
 
saje deba 
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PREGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Men
ratar en sus programas informativos? t
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial de Ayora sugieren que 
se debe tratar los siguientes temas: explotación infantil, alimentación, medio 
mbiente, cultura, adolescencia, maltrato familiar, analfabetismo, sexualidad, 
osas, productos de la comunidad, educación, asaltos, deportes, 
elincuencia.  
a
enfermedades contagi
d
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el ario de smisión  de Radio 
nes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 
hor  tran
Mensaje está bien de lu
a 14h00?   
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial de Ayora piensa que 
isión de Radio Mensaje SI está bien.  
 
el horario de transm
Total Encuestados: 28 
 
 
  Frec Porcent 
Si 24 86% 
No 4 14% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha uste
o toda la semana? 
d la radio es a los fines se semana de lun  viernes, 
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial de Ayora escucha la 
ana.  
 
 
radio los fines de sem
Total Encuestados: 28 
 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 9 32% 
Fines de Semana 18 64% 
Toda la Semana 1 4% 
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REGUNTA 13.- ¿P
 
Conclusión: La población masculina de la cabecera parroquial conocen los siguientes 
servicios que oferta Radio Mensaje: partes mortuorios, ayuda social, avisos 
omunitarios, clasificados, convocatorias, mensajes, invitaciones, religiosos.  c
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PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
onclusión:
brindar un servicio comunitario? 
 
C  Los aportes que brinda la población masculina de la cabecera parroquial 
e Ayora son: 
9 Se de apertura a la niñez. 
adio Mensaje en las 
ctividades de su comunidad?   
d
9 Propaganda diaria para que la población sintonice la Radio. 
9 La radio debe estar pendiente de las comunidades y lo que les ocurre. 
9 Que la información sea oportuna. 
9 La radio debería ser intermediaria con diferentes ONG para que ayuden a las 
comunidades. 
9 Que profundicen los temas y que el tiempo no sea un obstáculo. 
9 Que se tome en cuenta a las comunidades, porque se centran el los sectores 
urbanos. 
9 Incentivar con proyectos de microempresas. 
 
 
PREGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado R
a
 
Conclusión: Según la población masculina de la cabecera parroquial de Ayora piensa 
que la radio ha colaborado con lo siguiente: concentrando a las comunidades en sus 
stejos, con los avisos comunitarios, estando en los eventos de las comunidades.  
REGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba brindar 
adio Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
onclusión:
fe
 
P
R
 
C  La población masculina de la cabecera parroquial de Ayora sugiere lo 
9 Estar al tanto de la problemática y necesidad de las comunidades. 
adio siempre este presente ante los que piden las comunidades por sus 
s que ofrece la comunidad. 
siguiente: 
9 Apoyando gratuitamente con los avisos a personas pobres. 
9 Que la r
necesidades. 
9 Dar apertura a temas de interés social. 
9 Hacer propagandas de los producto
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5.3.2.2.- Resto de la Parroquia Santa Rosa y Paquistancia 
5.3.2.2.1.- Femenino 
to de la parroquia de Ayora se efectuaron 31 
ncuestas (53.89%) para mujeres que se encuentran entre una edad de 40 y 59 años. 
us respuestas fueron las siguientes: 
REGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
 
Para el res
e
S
 
P
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora considera a 
Radio Mensaje como una  radio Popular e Informativa. 
 
24 Encuestados con una respuesta: 
Encuestados con opción múltiple: 7 
Total Encuestados: 31 
 
 
 
 
 
   Frec Porcent 
Radio Comercial: 0 0% 
Ra
 
dio Popular: 15 38% 
Radio 7 18% Musical: 
Radio Informativa: 15 38% 
Ra 2 5% dio Religiosa: 
Otr  os: 0 0% 
0%
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora prefiere 
31 
escuchar Radio Mensaje. 
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 27 87% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 4 13% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora SI escucha 
gularmente Radio Mensaje.  re
 
Total Encuestados: 31 
 
 
  Frec Porcent 
Si 26 84% 
No 5 16% 
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PREGUNTA 4.- Usted cuando elige la sint  de Ra ensaje ¿Por qué se onía dio M
guía usted? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora elige la 
ación de la radio, por la música presentada y 
 
sintonía de Radio Menaje por la program
por qué hace participar a la población. 
Total Encuestados: 31 
 
 
   Frec Porcent 
D Por la programación de la radio: 6 19% 
E Por los presentadores del programa: 4 13% 
F Por los temas tratados: 5 16% 
G Por la música presentada: 6 19% 
H Porque la radio tiene popularidad: 4 13% 
I 
Porque hace participar a la 
población: 6 19% 
J Otros 0 0% 
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes programas de Radio Mensaje 
escucha regularmente usted? 
C l
 
onc usión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora prefiere 
es h omunidades. 
 
E 14 
cuc ar el programa la Yapa y la Hora de las C
ncuestados con una respuesta: 
Encu 17 estados con opción múltiple: 
Total Encuestados: 31 
 
  Frec Porcent  
A Mensaje Mañanero 8 14% 
B Pasa la Voz 8 14% 
C Ecuador en Contacto 2 3% 
D Contacto Sur 0 0% 
E Música Andina 3 5% 
F Todas las Voces 3 5% 
G La Yapa 9 16% 
H Música Variada 8 14% 
I Baladas 0 0% 
J Despierta América 0 0% 
K Ecuador y su Música 4 7% 
L La Hora de las Comunidades 9 16% 
M Sabadito Alegre 4 7% 
N Moviendo el Esqueleto 0 0% 
Ñ Música Juvenil 0 0% 
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
C l
 
onc usión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora NO escucha 
re a adio Mensaje por que l horario lta la atención 
de las noticias, se escucha más la música y no e un prog importante. La 
di en a el noticiero es porque de esta manera se puede conocer lo 
que pasa en el cantón y en el país y el noticiero tiene al día a la población con los 
su o
 
T l 31 
gul rmente el noticiero de R  e  dificu
s rama 
fer cia que SI escuch
ces s.    
ota  Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Si 12 39% 
No 19 61% 
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PREGUNTA 7.- Rad
n temas relacionado
io Mensaje da apertu  los oyentes para que participen 
s a: 
onclusión: 
ra a
e
 
C La población femenina del resto de la parroquia de Ayora piensa que 
traten temas relacionados a educación.  
16 
Radio Mensaje da apertura para que se 
 
Encuestados con una respuesta: 
Encuestados con opción múltiple: 15 
Total Encuestados: 31 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 13 22% 
Educación 21 35% 
Niñez 6 10% 
Jóvenes 5 8% 
Ecología 9 15% 
Política 4 7% 
Otros 2 3% 
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PREGUNTA 8.- De las siguientes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
Mensaje? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora participa 
tas a la radio.  
uestados: 3
mediante visi
 
Total Enc 1 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 11 35% 
Entrevistas 2 6% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 12 39% 
Mesas Redondas 0 0% 
Ninguna 6 19% 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de la loc n de lo gramas? ució s pro
 
Conclusión: La población femenina del resto d
 Radio Mensaje es buena.  
uestados: 3
e la parroquia de Ayora piensa que la 
locución de los programas de
 
Total Enc 1 
 
 
  Frec Porcent 
Buena  22 71% 
Regular 8 26% 
Mala 1 3% 
 
 
REGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Mensaje deba 
71%
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P
tratar en sus programas informativos? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora sugieren que 
se deben tratar los siguientes temas: educación, forestación, salubridad, tercera edad, 
conomía, familia, ecología, enfermedades de la mujer, salud, pobreza, noticias 
ntación, educación sexual, agricultura, juventud, participación 
iudadana, artesanías, turismo, delincuencia, entretenimiento, huertos integrales y 
edio ambiente.  
e
internacionales, alime
c
m
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el horario de transmisión  de Radio 
ensaje está bien de lunes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 
 14h00?   
M
a
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora considera que 
la transmisión de Radio Mensaje SI está bien.  
Total Encuestados: 31 
 
 
 
  Frec Porcent 
Si 27 87% 
No 4 13% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio d nes a v , los fines de semana e lu iernes
o toda la semana? 
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora escucha la 
 
radio toda la semana.  
Total Encuestados: 31 
 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 11 35% 
Fines de Semana 3 10% 
Toda la Semana 17 55% 
 
é servicios oferta Radio Mensaje? 
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PREGUNTA 13.- ¿Qu
 
Conclusión: La población femenina del resto de la parroquia de Ayora conoce los 
 Radio Mensaje: avisos comunitarios, clasificados, partes 
, publicidad, avisos varios y convocatorias.  
 
servicios  que oferta
mortuorios, noticias, cuñas, servicio social
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PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
Conclusión:
brindar un servicio comunitario? 
 
 La población femenina del resto de la parroquia de Ayora da los 
siguientes aportes: 
La Radio debería pasarse a FM por que la señal en AM no es buena. 
Que de apertura a lo que hace las comunidades. 
Que la locución sea más dinámica. 
Que se involucre con las actividades de la comunidad. 
Que los temas sean amplios y diversos. 
Que no se guíe por la Casa Campesina por que ahí no se toma en cuenta a 
algunas comunidades. 
PREGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado Radio Mensaje en las 
 
ctividades de su comunidad?   
onclusión:
a
 
C  La población femenina del resto de la parroquia de Ayora opina que 
on la información, de la 
omunidad e informando a la ciudadanía. 
onclusión:
Radio Mensaje ha colaborado con los avisos comunitarios, c
c
 
PREGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba brindar 
Radio Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
 
C  La población femenina de la parroquia de Ayora sugiere a Radio 
ensaje lo Siguiente:  
9 Incentivar con proyectos de microempresa. 
tiempo para escuchar. 
 organice proyectos conjuntamente con las comunidades sobre 
9 l caso. 
9 es por lo menos una vez al menos para 
9  costo. 
9 Que los locutores hablen con palabras sencillas. 
M
9 Que se trasmita la información varias al día por que en ocasiones no se está a 
9 Que se busque temas de actualidad para informar. 
9 Que la radio
desarrollo local. 
Que los temas sean tratados con profesionales de
Que la radio visite las comunidad
captar la realidad de las comunidades.  
Que los avisos de suma urgencia sean sin
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5.3.2.2.2.- Masculino 
 
Para la cabecera parroquial de Ayora se efectuaron 28 
encuestas (46.10%) para hombres que se encuentran entre una edad de 40 y 59 años. 
Sus respuestas fueron las siguientes: 
onclusión:
 
PREGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
 
C  La población de este sector considera a Radio Mensaje como Popular- 
26 
Comunitaria. 
 
Encuestados con una respuesta: 
Encuestados con opción múltiple: 2 
Total Encuestados: 28 
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  Frec Porcent 
Radio 1 3%  Comercial: 
Radio Popular: 13 43% 
Ra 3% dio Musical: 4 1
Radio Informativa: 10 33% 
Radio 2 7%  Religiosa: 
Otros: 0 0% 
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PREGUNTA 2.- ¿Qué radio del Cantón Cayambe  prefiere usted escuchar? 
 
Conclusión: La población masculina del res e la parroquia de Ayora prefiere 
Total Encuestados: 28 
to d
escuchar Radio Intipacha.   
 
 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 13 46% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 15 54% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Ayora SI escucha 
o Mensaje. 
28 
regularmente Radi
 
Total Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
Si 16 57% 
No 12 43% 
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PR
guía usted? 
EGUNTA 4.- Usted cuando elige la sin de R nsaje ¿Por qué se tonía adio Me
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Ayora elige la 
intonía de Radio Mensaje por los temas tratados.  s
 
Total Encuestados: 28 
 
 
   Frec Porcent 
D Por la programación de la radio: 1 4% 
E Por los presentadores del programa: 0 0% 
F Por los temas tratados: 9 32% 
G Por la música presentada: 7 25% 
H Porque la radio tiene popularidad: 4 14% 
I 
Porque hace participar a la 
población: 5 18% 
J Otros 2 7% 
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes programas de Radio Mensaje 
escucha regularmente usted? 
C l
 
onc usión: La población masculina del resto de la rroquia yora escucha el 
pr a
 
E 10 
 pa de A
ogr ma la Yapa.  
ncuestados con una respuesta: 
Encu 18 estados con opción múltiple: 
Total Encuestados: 28 
 
 
 
  Frec Porcent 
A Mensaje Mañanero 8 14% 
B Pasa la Voz 7 13% 
C Ecuador en Contacto 3 5% 
D Contacto Sur 0 0% 
E Música Andina 8 14% 
F Todas las Voces 1 2% 
G La Yapa 13 23% 
H Música Variada 6 11% 
I Baladas 0 0% 
J Despierta América 0 0% 
K Ecuador y su Música 1 2% 
L La Hora de las Comunidades 8 14% 
M Sabadito Alegre 1 2% 
N Moviendo el Esqueleto 0 0% 
Ñ Música Juvenil 0 0% 
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PREGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
Conclusión:
 
 La población masculina del resto de la parroquia de Ayora NO escucha 
ente el noticiero de Radio Mensaje por que no es in  no se está en 
la casa, no se entiende la información, so se conoce el horario, no es muy sintonizada 
la o ia de población que Si escucha el noticiero lo hace 
po e n es completa e interesante, se conoce sobre el país y la 
co n
 
T l 28 
regularm teresante,
 pr gramación. La diferenc
rqu  la informació
mu idad y trata temas de actualidad.  
ota  Encuestados: 
 
 
  Frec Porcent 
S 7 25% i 
N 21 75% o 
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PREGUNTA 7.- Radio Mensaje da apertura a los oyentes para que participen 
en temas relacionados a: 
onclusión:
 
C  La población masculina del resto de la parroquia de Ayora participa con 
mas relacionados a salud. 
uestados con una respuesta: 
te
 
Enc 16 
Encuestados con opción múltiple: 12 
Total Encuestados: 28 
 
 
  Frec Porcent 
Salud 16 28% 
Educación 17 30% 
Niñez 6 11% 
Jóvenes 5 9% 
Ecología 6 11% 
Política 5 9% 
Otros 2 4% 
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PREGUNTA 8.- De las siguientes opciones ¿cómo participa usted en Radio 
ensaje? M
 
Conclusión: La población masculina del re  la parroquia de Ayora participa 
e visitas a la radio. 
uestados: 2
sto de
mediant
 
Total Enc 8 
 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 6 21% 
Entrevistas 3 11% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 12 43% 
Mesas Redondas 0 0% 
Ninguna 7 25% 
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PREGUNTA 9.- ¿Qué piensa usted de
 
 la lo  de amas? cución  los progr
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Ayora opina que la 
 Radio Mensaje es buena. 
: 2
locución de los programas de
 
Total Encuestados 8 
 
 
  Frec Porcent 
Buena  17 61% 
Regular 11 39% 
Mala 0 0% 
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PREGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Men
ratar en sus programas informativos? 
saje deba 
t
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Ayora sugiere los 
iguientes temas: salud, deportivos, ecológicos, agricultura, ganadería, política, 
producción, agropecuaria, problemas rurales, niñez, religiosos, turismo, seguridad. 
s
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el ario de smisión  de Radio 
nes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 
hor  tran
Mensaje está bien de lu
a 14h00?   
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Ayora piensa que el 
isión de Radio Mensaje SI está bien.  
 
horario de transm
Total Encuestados: 28 
 
 
  Frec Porcent 
Si 23 82% 
No 5 18% 
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PR
o toda la semana? 
EGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio es a os fines de semana de lun  viernes, l
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Ayora escucha la 
ana.  
 
radio toda la sem
Total Encuestados: 28 
 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 8 29% 
Fines de Semana 5 18% 
Toda la Semana 15 54% 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 13.- ¿Qué servicios oferta Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población masculina del resto de la parroquia de Ayora conoce los 
iguientes servicios que oferta Radio Mensaje: avisos comunitarios, clasificados, 
inform ortuorios, comunicados, entrevistas y religiosos.  
 
s
ativos, cuñas, partes m
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PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
onclusión:
brindar un servicio comunitario? 
 
C  La población masculina del resto de la parroquia de Ayora da los 
iguientes aportes: 
 
9 Desarrolle ideas para trabajo comunal. 
9 Darle popularidad a la radio. 
olaborado Radio Mensaje en las 
ctividades de su comunidad?   
onclusión: 
s
9 Que mejore el horario de la radio y tome en cuenta que la gente está 
trabajando. 
9 Pasar más frecuencia los avisos y comunicados. 
9 Que se incentive en temas políticos. 
9 Que la radio participe con la comunidad en proyectos de desarrollo. 
9 Que visite las comunidades y obtenga información de la realidad de la
población. 
9 Que la radio fomente proyectos de desarrollo. 
9 Que se entreviste a la gente en las comunidades. 
9 Que se mejore la señal por que se pierde continuamente. 
9 Entreviste a profesionales sobre el tema que se está tratando. 
9 Ampliar los temas tratados.   
 
PREGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha c
a
 
C La población masculina del resto de la parroquia de Ayora piensa que 
tación, con las convocatorias.  Sin embargo 14 
 
PR
Radio Mensaje para apoyar las actividades comunitarias  
 
Conclusión:
Radio Mensaje ha colaborado con los avisos comunitarios, con la información de la 
comunidad, con programas de fores
personas desconocen lo manera de cómo colabora Radio Mensaje en las 
comunidades. 
EGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba brindar 
 La población masculina del resto de la parroquia de Ayora sugiere: 
9
9 ente la participación ciudadana. 
 Que la radio tome en cuenta lo rural y no solamente lo urbano. 
9 La radio debería visitar las comunidades por lo menos una vez al mes. 
Que se fom
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9 Que los temas que se traten sean provenientes de las comunidades. 
 variedad de temas. 
las comunidades para buscar soluciones a los 
 raíz del sondeo de audiencia que se realizó  para medir la Incidencia de la Radio 
 inicio por las comunidades de la parroquia de Ayora, el cuestionario 
para la culminación del 
abajo. Sin embargo, los dirigentes de la comunidad señalaron que la gente de la 
esto 
prop a reunida la 
com n de a 
con saje pueda apoyar directa o 
indirectam
Term  de Olmedo, aquí 
si se dificultaron algunas preguntas de 
abierta nes del caso las personas dieron sus sugerencias. De 
igual m personas del sector en sus 
reuniones.  
Por esta razón a continuación se detalla de forma general las conclusiones que arrojó 
9 Que se fomente a escuchar la radio. 
9 Que se capacite o guíe a la población en
9 Trabajar conjuntamente con 
problemas del sector. 
9 Mejorar la señal por que se pierde continuamente.  
 
5.4.- Informe Final 
 
A
Mensaje en la cotidianidad de la población del sector norte del Cantón Cayambe en 
la Parroquia Ayora y sus comunidades: Santa Rosa, Paquistancia; y la Parroquia 
Olmedo y sus comunidades: Pesillo, La Chimba, se puede decir lo siguiente: 
 
La encuesta se
resultó fácil para la población, la única dificultad que se presentó fue el de ir de casa 
en casa encuestando a las personas, proceso que tomo tiempo 
tr
comunidad se reúne los días sábados y domingos en los partidos de fútbol, 
orcionó que el sondeo sea más rápido ya que se encontrab
unidad. Una experiencia enriquecedora que ayudó para que la població
ocer sus necesidades y como Radio Men
ente a la gente de este sector. 
 
inado el sondeo en la Parroquia Ayora, se pasó a la Parroquia
la encuesta, especialmente las preguntas 
s, pero con explicacio
anera se fue de casa en casa o se encontraba a las 
 
el sondeo de audiencia. Y cada pregunta contiene cuadros estadísticos que 
corroboran la información. 
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PREGUNTA 1.- Para usted, ¿Qué tipo de radio es Radio Mensaje? 
 
Conclusión: La población anteriormente mencionada, considera que Radio 
puesta: 290 
Mensaje es una emisora Comunitaria-Popular por que promueve la participación 
ciudadana y se encuentra respondiendo a los gustos de la mayoría. Inclusive informa 
verazmente por eso también es considera como una radio informativa. Pero 
principalmente respeta la palabra de todos y toma en cuenta sus opiniones. 
 
A continuación se detalla los porcentajes y cifras obtenidas en la primera 
pregunta:  
  
Encuestados con una res
Encuestados con opción múltiple: 36 
Total Encuestados: 326 
 
  Frec Porcent 
Radio Comercial: 19 6% 
Radio Popular: 178 53% 
Radio Musical: 65 19% 
Radio Informativa: 108 32% 
Radio Religiosa: 7 2% 
Otros: 0 0% 
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PREGUNTA be  prefier ed escuchar? 
 
Conclusión: La Radio del Cantón Cayambe  que prefiere e ar la población es 
Radio Mensaje, pero su principal competencia es Radio Intipacha por que de igual 
manera es considerada como comunitaria, y a donde las personas acuden para 
requerir  señal que emite esta radi  se pierd tinuamente 
como lo hace la señal de Radio Mensaje, por lo que los habitant
sugieren te por que sea FM.  
 
A continuación se detalla los cuadros estadísticos: 
 
2.- ¿Qué radio del Cantón Cayam e ust
scuch
de sus servicios y la o no e con
es de este sector 
 que Radio Mensaje op
Total Encuestados: 326 
 
  Frec Porcent 
Radio Mensaje 229 70% 
Radio Ecos 0 0% 
Radio Intipacha 97 30% 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted escucha regularmente Radio Mensaje? 
Conclusión: Según los radios escuchas de Radio Mensaje del sector previamente 
mencionado SI escuchan regularmente la emisora, es decir, que su acogida es buena 
y la audiencia la prefiere por que tiene cierta cercanía con las comunidades y estas a 
su vez a ue se trasmita los avisos com itarios y quello que 
las comunidades organizan.   
 
cuden a ella para q un todo a
 
A continuación se detallan los cuadros estadísticos arrojados por el sondeo:  
 
Total Encuestados: 326 
 
  Frec Porcent 
Si 296 91% 
No 30 9% 
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PREGUNTA 4.- Usted cuando elige la sintonía de Radio Mensaje ¿Por qué se 
guía usted? 
 
Conclus La población al momento de elegir la sintonía de Radio Mensaje lo hace 
rimero por que la programación es una propuesta buena e interesante, seguidamente 
 
 
 
Total Encuestados: 326 
ión: 
p
por que hace participar a la población, especialmente con llamadas al aire, 
consecutivamente por la música que es presentada y por que la radio tiene 
popularidad, luego por los temas tratados y finalmente por los presentadores del
programa. En otros no se guían por ninguno de los anteriormente mencionados. En 
síntesis, la sintonía de la emisora va acorde con las necesidades de la población. 
A continuación las tablas estadísticas:  
 
   Frec Porcent 
D Por la programación de la radio: 82 25% 
E Por los presentadores del programa: 29 9% 
F Por los temas tratados: 45 14% 
G Por la música presentada: 48 15% 
H Por que la radio tiene popularidad: 50 15% 
I 
Por que hace participar a la 
población: 67 21% 
J Otros 5 2% 
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál(es) de los siguientes programas de Radio Mensaje 
scucha regularmente usted? 
Conclusión: E más escuchado es La Yapa, por que permite 
efinitivamente que la población participe con llamadas al aire, especialmente para 
pedir música o que se envíe saludos, siendo un pro  diná legre. 
Seguid en os program asa la V la Hora 
de las munitarios, convocatorias y más 
servici u ión de detalla los s estadí  
2 
e
 
l programa que es 
d
grama mico y a
am te la tabla muestra que se escucha l as P oz  y 
Comunidades, ya que se pasan los avisos co
os q e oferta la radio.  A continuac  dato sticos:
Encuestados con una respuesta: 14
Encuestados con opción múltiple: 4 18
Total Encuestados: 6 32
 
   Frec Porcent 
A Mensaje Mañanero 83 12% 
B Pasa la Voz 89 13% 
C Ecuador en Contacto 32 5% 
D Contacto Sur 14 2% 
E Música Andina 45 6% 
F Todas las Voces 15 2% 
G La Yapa 188 27% 
H Música Variada 29 4% 
I Baladas 6 1% 
J Despierta América 17 2% 
K Ecuador y su Música 57 8% 
L La Hora de las Comunidades 94 13% 
M Sabadito Alegre 15 2% 
N Moviendo el Esqueleto 7 1% 
Ñ Música Juvenil 6 1% 
O Ninguno 0 0% 
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REGUNTA 6.- ¿Escucha usted regularmente el noticiero de Radio Mensaje? 
 
Conclusió La población en general que representa má e la mitad de la muestra 
que fue encuestada SI escucha regularmente el noticiero de Radio Mensaje, por que 
la informa n e independiente y porque la nte por dio de este 
programa se m con lo que pasa en el país y l omunida
Pero la población que respondió NO es por que principalmente se encuentran 
ocupados en sus labores diarias o no les interesan las noticias.  
 
A continuación se detalla los cuadros estadísticos: 
  
ncuestados: 326 
P
n: s d
ció  es veraz  ge me
antiene al día a c d.  
Total E
 
  Frec Porcent 
Si 203 62% 
No 123 9% 
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PREGUNTA 7.- Radio Mensaje da apertura a los oyentes para que participen 
n temas relac
Conclusión: La población del sector manifiesta que Radio Mensaje da apertura para 
que se participe en temas relacionados especialmente cación y de salud por lo 
endable sería que se organice mejor la distribución de los temas y no se 
centre solo en unos pocos. 
 
 
e
 
ionados a: 
a edu
que lo recom
A continuación se presenta la tabla estadística: 
Encuestados con una respuesta: 238 
Encuestados con opción múltiple: 88 
Total Encuestados: 326 
 
  Frec Porcent 
Salud 132 25% 
Educación 163 31% 
Niñez 66 13% 
Jóvenes 61 12% 
Ecología 45 9% 
Política 53 10% 
Otros 8 2% 
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PREGUNTA mo part a usted en Radio 
Mensaje? 
Conclusión: La forma de participación de la población es con llamadas al aire y con 
visitas a la radio, por lo que es evidente la necesida mentar la participación 
ciudadan mesas redondas, entrevistas, vox pop, tratando temas que las 
personas de la comunidad necesitan conocer aún más.  
 
A continuación se detalla la tabla estadística: 
 
Encuestados con una respuesta: 324 
8.- De las siguientes opciones ¿có icip
 
d de fo
a mediante 
Encuestados con opción múltiple: 2 
Total Encuestados: 326 
 
  Frec Porcent 
Llamadas al Aire 159 48% 
Entrevistas 25 8% 
Vox Pop 0 0% 
Visitas a la Radio 118 36% 
Mesas Redondas 7 2% 
Ninguna 19 6% 
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PREGUNTA n de los p mas? 
 
Conclusión: Más de la población que se tomo como muestra opina que la locución 
e los programas de Radio Mensaje es buena, sin embargo la recomendación de la 
población es que se hable con palabras sencillas, p ue la tienda la 
información o a su vez se explique la terminología usad
 
A continuación se detalla los datos estadísticos: 
 
l Encuestados: 326 
9.- ¿Qué piensa usted de la locució rogra
d
ara q gente en
a.  
Tota
 
  Frec Porcent 
Buena  244 75% 
Regular 78 24% 
Mala 4 1% 
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PREGUNTA 10.- ¿Puede usted sugerir algún tema que Radio Mensaje deba 
atar en sus p os? 
Conclusión: Los Temas que la población sugiere que s  en cuenta son: 
 
¾ De
¾ Ed
¾ Política 
¾ Orientación familiar 
¾ Economía 
¾ Maltrato a la mujer 
¾ Alcoholismo 
¾ Drogadicción 
¾ Medio Ambient
¾ Forestación 
¾ Cultura 
¾ Turismo 
¾ Artesanías 
¾ Hogar 
¾ Alfabetismo 
¾ Entretenimiento 
¾ Problemas rurales 
¾ Delincuencia 
¾ Migración 
¾ Huertos integrales 
¾ Educación sexual 
¾ Salubridad 
¾ Enfermedades de la mujer 
¾ Motivación personal 
¾ Creación de microempresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
tr
 
rogramas informativ
e tome
portes 
ucación 
e 
¾ Agricultura 
¾ Agropecuaria 
¾ Ganadería 
¾ Producción 
¾ Violencia familiar 
¾ Niñez 
¾ Adolescencia 
¾ Enfermedades contagiosas 
¾ Salud 
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PREGUNTA 11.- ¿Usted piensa que el horario de transmisión  de Radio 
Mensaje está bien de lunes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 
a
 
C lación el horario de transm e Si esta bien. 
S mienda que la programación de los días sábados sea más larga, 
e ica, por que es cuando oblación para 
e a.  
 
 14h00?   
onclusión: La pob isión de Radio Mensaj
in embargo se reco
specialmente con mús  más tiempo tiene la p
scuchar la emisor
Total Encuestados: 326 
 
  Frec Porcent 
Si 292 90% 
No 34 10% 
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PREGUNTA 12.- ¿Escucha usted la radio de lunes nes, los fines se semana 
o toda la semana? 
 
onclus Más de la mitad de la población de la mu ente la 
radio toda la semana, es decir que la acogida de emisora es buena y principalmente 
 
a vier
C ión: estra escucha regularm
esta cumpliendo con los lineamientos de una radio popular comunitaria. 
Total Encuestados: 326 
 
  Frec Porcent 
Lunes a Viernes 91 28% 
Fines de Semana 61 19% 
Toda la Semana 174 53% 
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PREGU rvicios oferta Radio Mens
 
 
 
9 Pasar más frecuencia los avisos y comunicados. 
9 Que se incentive en temas políticos. 
9 Que la radio participe con la comunidad en proyectos de desarrollo. 
9 Que visite las comunidades y obtenga información de la realidad de la 
población. 
9 Que la radio fomente proyectos de desarrollo. 
9 Que se entreviste a la gente en las comunidades. 
9 Desarrolle ideas para trabajo comunal. 
9 Darle popularidad a la radio. 
9 Que se mejore la señal por que se pierde continuamente. 
9 Entreviste a profesionales sobre el tema que se esta tratando. 
9 Ampliar los temas tratados.   
 las comunidades sobre 
desarrollo local. 
oncusión: Según la población del sector que ha sido encuestado, manifiesta que 
nforman a la gente de las comunidades. Sin 
ora.  
NTA 13.- ¿Qué se aje? 
 
Conclusión: La población del sector conoce los siguientes servicios que oferta Radio 
Mensaje: avisos comunitarios, clasificados, informativos, partes mortuorios, servicio 
social, avisos varios, cuñas, publicidad. 
PREGUNTA 14.- ¿Qué aportes usted daría a radio Mensaje para que pueda 
brindar un servicio comunitario? 
Conclusión: Los aportes más comunes que se manifiesta la población son:  
9 Que mejore el horario de la radio, especialmente de los días sábados para que 
sea más larga la transmisión. 
9 Que la radio organice proyectos conjuntamente con
 
PREGUNTA 15.- ¿De Qué manera ha colaborado Radio Mensaje en las 
actividades de su comunidad?   
 
C
Radio Mensaje ha colaborado principalmente con los avisos comunitarios, 
onvocatorias, comunicados que ic
embargo un buen porcentaje desconoce la manera de colaboración de la emis
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PR
Radio vidades comunitarias  
 
Con lo siguiente:  
con ideas de micro-desarrollo.  
mación. 
e va a tratar. 
bre temas políticos, porque es 
zan. 
ación para que se manifiesten con su 
 buena. 
ienen derecho a 
do. 
an en beneficio de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
EGUNTA 16.- Sugiera usted otra forma de colaboración, que deba brindar 
Mensaje para apoyar las acti
clusión: L población sugiere que se tome en cuenta 
9 Que brinde apoyo a las comunidades 
9 Palpar la situación de la comunidad y de la misma se obtenga la infor
9 Difundir la programación de la radio, para que la comunidad conozca sobre 
que temas s
9 Incentivar a la población para que conozcan so
necesario estar al día con los cambios que se reali
9 Que existan más espacios para la pobl
opinión. 
9 Expandir las antenas, para que la recepción de la señal sea
9 Que se retome el espacio infantil porque también los niños t
expresar su opinión.  
9 Que el lenguaje sea cotidiano y no con una terminología desconocida o se 
aclare su significa
9 Incentivar a la población para que se busque nuevas formas de trabajo. 
9 Insertar programas que vay
9 Renovar la programación para que este acorde a las necesidades de la 
población. 
9 Establecer contacto con diferentes ONGs para que estas puedan ayudar a la 
comunidad con la distribución de los productos. 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1) De acuerdo a los objetivos que se planteó previo a la ejecución del 
sondeo de audiencia, indica que, Radio Mensaje es considerada como un medio 
de comunicación parti ivo y comunitario que se 
encuentra al servicio d ña, especialmente para las 
 
de participación directa o indirecta d  radio escuchas y con la colaboración 
de la Casa Campesina Cayambe.  
 
2) La emisora del Cantón Cayambe que es más escuchada, según la 
población encuestada es Radio Mensaje por que se encuentra al servicio y 
disposición de las comunidades, sin embargo, su principal competencia es 
Radio Intipacha por que de igual m nera es considerada como una emisora 
comunitaria-popular y su frecuencia se encuentra en FM a diferencia de Radio 
Mensaje que está en AM. 
 
3) Se elige la sintonía de Radio Mensaje por que la programación es una 
propuesta buena e interesante, acogiendo las necesidades de la gente y todo 
aquello que buscan saber, de igual manera se la prefiere por que hace participar 
a la población, especialmente con llamadas al aire, consecutivamente es 
buscada por la música que presenta y por que la radio tiene popularidad y 
finalmente por los presentad   
 
4) Es notorio la preferencia del oyen mación que 
tienen Radio Mensaje, pero el programa predilecto es La Yapa ya que la 
po ió
 
cipativo, popular, alternat
e la población Cayambe
comunidades indígenas y campesinos del sector. Por lo que acompaña a la 
población en su desarrollo tanto económico, político y social mediante procesos
e los
a
ores del programa.
te a escuchar la progra
blac n participa con llamadas al aire, especialmente para pedir música o que 
se envíe saludos, siendo un programa dinámico y alegre que se identifica con la 
población tanto de la Parroquia de Olmedo y Ayora. De igual manera se 
evidencia cierta preferencia por los programas  Pasa la Voz  y la Hora de las 
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Comunidades, por que se pasan los avisos comunitarios, convocatorias y demás 
servicios de la radio, con lo que la gente se mantiene informada. 
 
5) Radio Mensaje da apertura para que se participe en temas relacionados 
esp a
 
6) En vista de que más de la mitad de los oyentes de las comunidades 
ind ron
e su sector. 
 
ios que oferta 
Radio Mensaje, entre los más citados son: avisos comunitarios, clasificados, 
informa
eci lmente a educación y salud, siendo estas sus áreas más fuertes por lo 
que es necesario que también tome en cuenta temas relacionados a niñez, 
jóvenes, ecología, política, economía, agro y demás temas que la población 
sugiere y quiere escuchar. Para esto se recomienda que se organice mejor la 
distribución de los temas a tratarse y no se centre solo en unos pocos. 
ica  que participan activamente en Radio Mensaje por medio de llamadas 
al aire y con visitas a las instalaciones de la emisora, se evidencia la necesidad 
de fomentar la participación ciudadana aun más de los esfuerzos que hace la 
emisora, que podría hacerse mediante mesas redondas, entrevistas, vox pop, 
que permitan que la población se sienta parte de la radio y que sus opiniones 
son escuchadas e importantes para el desarrollo d
 
7) El horario de transmisión de Radio Mensaje en general si está bien de 
lunes a viernes de 5h00 a 21h00  y los días sábados de 6h00 a 14h00. Sin 
embargo, tomando en cuenta una de las sugerencias que hace la población 
encuestada, es que la programación de los días sábados sea más larga, 
especialmente con música, por que es cuando más tiempo tiene la población 
para escuchar la emisora por que la gente se encuentra en sus hogares.  
8) Las personas encuestadas conocen algunos de los servic
tivos, partes mortuorios, servicio social, entre otros. Pero es necesario 
que la emisora de a conocer todo aquello que oferta a la población, para que 
esta pueda hacer uso de sus servicios. Por citar un ejemplo, en la entrevista 
realizada al Director de Radio Mensaje, explica que uno de los  servicios que 
quiere brindar la emisora como tal es “rescatar la producción musical de los 
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art s
 
s. Por lo que los 
oyentes sugieren que la radio tenga mucha más presencia en las comunidades, 
vis d
 
 que se 
pierde constantemente, sin llegar a la población que vive en zonas montañosas 
de n
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                
ista  de la zona”50, cosa que ninguna persona encuestada manifestó dentro de 
los servicios que brinda la radio y que podría hacer uso. 
9) A pesar de que Radio Mensaje colabora con los avisos comunitarios, 
convocatorias, comunicados que informan a la gente. Se presenta un pequeño 
inconveniente en la zona que es el desconocimiento de la población sobre la 
manera de cómo colabora la emisora con las comunidade
itán olas una vez por mes y se constante la realidad que vive la población, 
sus dificultades, alegrías, conociendo lo que produce el sector y de este modo 
se pueda transmitir a toda la población Cayambeña. 
10) Después de las sugerencias que han hecho las personas encuestadas, se 
considera que Radio Mensaje debe mejorar notablemente su señal por
l Ca tón Cayambe y que si fuera posible se cambie la frecuencia a FM. Sin 
embargo, “el director de Radio Mensaje, Carlos Cisneros, explicó en la 
entrevista que se le realizó que se ha intentado cambiar la frecuencia, pero que 
en la Provincia de Pichincha y en todo el país no hay disponibilidad de 
frecuencias, por lo que es imposible hacer caso a la sugerencia emitida por los 
amigos radioescuchas”51.  
 
 
50 Entrevista Nº 1. Carlos Cisneros. Director de Radio Mensaje. Ver en Anexo 1. Pregunta 7. pág. 202 
51 Idem. Entrevista Nº 1. Pregunta 10. pág. 203 
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ANEXO 1 
Entrevista Nº 1 
Carlos Cisneros 
Director de Radio Mensaje 
Fecha: 2009-08-05 
 
1.- ¿Cuál fue la principal idea para que Radio Mensaje se forme dentro de la 
ciudad de Cayambe? 
Carlos Cisneros (CC): La idea de instalación de Radio Mensaje en Cayambe surge de 
la necesidad que sintió en ese entonces el Padre Javier Herrán, quién fue el fundador 
de la Casa Campesina Cayambe, de tener un medio para poder difundir las diferentes 
noticias, comunicados y de este comunicarse con la gente que participaba de los 
iniciales proyectos de desarrollo campesino e indígena que estaban desplegándose en 
la zona.   
Antes que se instale la radio como tal se hacía programaciones gravadas en pequeñas 
cabinas de grabación que se habían instalado y se producían cassetes y estos eran 
llevados a los estudios de Radio Mensaje que en ese tiempo, en el año 89, funcionaba 
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en Tabacundo y desde ahí se difu a necesidad de que los estudios 
de la radio se instalen en Cayambe para facilitar los procesos de comunicación de las 
3.- ¿En qué categoría usted ubica a la Radio Mensaje como alternativa, popular, 
comunitaria, educativa y porqué
CC: De hecho Radio Men o la categoría de servicio 
público encargado de hacer su t ión básicamente para satisfacer 
s necesidades de la población en temas de comunicación en el sentido de que ha 
na emisora popular por que nuestros elementos que forman 
eneficios puede tener las radios comunitarias-populares? 
ndían, pero se vio l
comunidades campesinas e indígenas, esa fue la idea inicial que le empujo al Padre 
Javier a proyectar la instalación de la radio en Cayambe. 
 
2.- ¿Cuál fue en esos momentos la visión y misión de Radio Mensaje? 
CC: En esos momentos básicamente esta necesidad de poder facilitar la 
comunicación con la gente de las comunidades, estamos habando de hace algunos 
años atrás 21 años prácticamente o más, en donde la tecnología no facilitaba la 
comunicación inclusive personal como ahora a través de las líneas telefónicas 
convencionales o más aún a través de los celulares. En ese tiempo no había estas 
facilidades y la única forma de que personas distantes geográficamente se puedan 
comunicar era a través de la radio, entonces esta fue una de las intenciones y 
necesidades que movieron a que se ejecute este proyecto. Además el poder transferir 
tecnología compartir conocimientos, realizar campañas de forestación, salud, 
educación con las comunidades que requerían de un medio de comunicación masivo 
como es la radio.   
 
? 
saje nació con el calificativo 
rabajo de comunicac
la
sido instrumento de comunicación de las organizaciones de comunidades de base o 
de segundo grado. Es u
parte de la programación son de carácter popular, van recatando la cultura, la 
tradición, la música, los conocimientos eminentemente populares, entonces tenemos 
entendido que así quienes hacemos Radio Mensaje estamos vinculado al servicio 
ciudadano como a la labor comunitaria.  
 
4.- ¿Qué b
CC: Bueno beneficios aquí hay que destacar que económicamente es todo lo 
contrario. La característica de las emisoras de carácter comunitario es más bien de 
que la sostenibilidad es un poco complicada el poder lograr que los recursos 
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económicamente logren abastecer  los gastos que se requiere sufragar pues es 
bastante difícil pero esto es en contrapeso de las satisfacciones que se tiene en el 
orden de aportar directamente a la población para hacer proyectos de desarrollo 
entonces en ese lado se recompensa los sacrificios económicos por los objetivos que 
e consiguen al trabajar directamente con la población, sin que la radio persiga un fin 
s por que los ingresos que nosotros percibimos son ínfimos de 
ste sector económicamente activo. 
de la población dentro de los procesos de una 
dan decir sus cosas directamente. 
ensaje a las 
s
de ganancia o de lucro.  
 
5.- ¿Quién brinda mucha más apertura a la sociedad Cayambeña, una radio 
comercial o una radio popular-comunitaria? 
CC: Bueno esta pregunta es un poco complicada que yo la conteste por que siendo yo 
un representante y director de una radio de condiciones comunitaria voy a decir que 
evidentemente nuestro medio es el que más responde a las necesidades de la 
población. Esta pregunta debería responder una persona externa que puede tener una 
visión objetiva del asunto. Pero de acuerdo a los objetivos que nosotros presentamos 
y practicamos en las ejecuciones diarias podemos decir que nosotros respondemos 
básica y directamente a la necesidad de la población, nos debemos muy poco a los 
sectores comerciale
e
 
6.- Es importante la participación 
radio comunitaria 
CC: Evidentemente si la población no participa la razón de existencia de la radio esta 
en entre dicho por que se crea este medio de comunicación con características 
comunitarias no es para que nosotros digamos todo, los locutores, los periodistas que 
trabajamos no tenemos la última palabra, nosotros actuamos bien como mediadores, 
como facilitadotes, como quienes ponemos a disposición estos instrumentos 
tecnológicos para que la gente venga a la radio y exprese directamente sus opiniones, 
sus criterios, sus necesidades, sus satisfacciones, sus experiencias sin que haya el 
menor tipo de cortar la expresión que pue
 
7.- ¿Cuál cree usted que es el principal aporte que brinda Radio M
comunidades del Cantón Cayambe, especialmente Ayora y Olmedo? 
CC: Nosotros le hemos puesto bastante empeño en cosas básicas que persigue un 
medio de comunicación. Primero el de entretener por que una población que trabaja, 
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que sufre, que tiene problemas, tienen también necesidades y justo es que tenga 
momentos de entretenimiento y nosotros hemos utilizado esta actividad de radio de 
entretener a la audiencia. También se rescata la producción musical de los artistas de 
la zona es decir que  a parte que entretenemos damos la posibilidad de promocionar 
la actividad artística musical en toda la zona de Cayambe. Además el informar es 
muy importante por que se trata sobre todo de dar preferencia a los temas de 
formación locales ha sido nuestra condición básica. Dar importancia al tratamiento 
consecuencias que puedan en vez de 
anta gente ha pasado por la radio, tanto como 
olaboradores, oyentes, generaciones que se han formado con Radio Mensaje que 
 estas cosas quedan gravadas en el sentimiento, en el corazón de 
anado un 
restigio de la radio básicamente por que nos consideran un medio creíble. La 
tigación de 
in
de estos temas para que la gente se entere, eso si desde nuestra óptica tratándole con 
seriedad, con responsabilidad para que no tenga 
ayudar a la población perjudicarla creando falsas expectativas.  
 
8.- ¿Qué es lo que usted considera que a Radio Mensaje le hace diferente de las 
otras radios que existen en el país y en el Cantón Cayambe? 
CC: Yo pienso que a pesar de que puede haber similitudes en los medios de 
comunicación cada radio tiene su diferencia, su esencia específica nosotros nos 
diferenciamos una por la edad, la radio esta cumpliendo 42 años, entonces ya tienen 
su trayectoria asentada. En 42 años se tiene muchas experiencias de cuantas 
actividades se han cumplido de cu
c
recuerdan con nostalgia programaciones que antes se hacían y que hoy no se hacen. 
Entonces muchas de
la gente. Y es lo que va motivando a que nosotros vayamos observando las nuevas 
perspectivas, orientando nuestro trabajo siempre tomando en cuenta el criterio de la 
audiencia que es lo que piensan que es lo que necesitan. 
 
 
9.- Considera Usted que Radio Mensaje tiene aceptación dentro de la población 
de Cayambe y Porqué? 
CC: Nosotros vamos a pecar de poco modestos en esto tenemos realmente g
p
credibilidad de Radio Mensaje es bastante alta eso hemos podido constatar en 
diálogo directo con la población que ha hecho en algún momento inves
audiencia y ha manifestado que eso es parte de nuestra característica es la 
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credibilidad eso genera confianza y lo que se diga en radio Mensaje será tomado con 
mucha seriedad. 
 
10.- Según su perspectiva que es lo que le hace falta actualmente a Radio 
Mensaje. 
CC: Bueno a Radio Mensaje a parte de dinero, nos hace falta la cuestión tecnológica 
que es asombrosa como va cambiando día tras día. La tecnología va avanzando 
enormemente a pasos agigantados. Equipos que los tenemos como los post modernos 
de punta hoy para la próxima semana pueden estar quedando caducos entonces eso 
significa que tenemos que tener recursos para seguirnos innovando constantemente 
aso contrario quedarnos a la rezaga, estar al último. Ahora nosotros como radio en 
la condición misma 
o Radio Mensaje. 
C: Bueno radio Mensaje y esto responde directamente a la cuestión económica, los 
cursos han indo disminuyendo dramáticamente. Hemos tenido que ir reduciendo lo 
 paulatinamente eliminado de acuerdo a la necesidad de 
c
amplitud modulada hemos tenido el inconveniente este de por más de que hagamos 
maravillas en programación en esmerarnos en la producción 
técnica de transmisión en AM siempre tiene su diferencia en contra de lo que es una 
transmisión en FM. Entonces es un punto que siempre hemos tenido contrario a 
nosotros y que no lo podemos solventar por que la condición técnica es así. Yo al 
menos en lo personal desde que asumí la dirección en el 2005 trate de ejecutar o 
poner todo el interés de obtener una frecuencia en FM. Pero lamentablemente en la 
provincia de Pichincha no hay disponibilidad de frecuencias y se nos negó esa 
posibilidad. Ahora estamos aspirando que esta frecuencia AM. Con el avance de la 
tecnología y la implementación de la radio digital podamos tener una transmisión en 
AM. Mismo pero ya con condiciones y calidad de FM.  
 
11.- En los últimos años que reestructuración ha tenid
C
re
que tiene que ver con el recurso humano, es decir personal, quién antes trabajaba de 
planta ha tenido que ser
ajustarnos a un presupuesto. Esto ha sido el inconveniente que nos ha tocado sobre la 
marcha, casi muy continuamente en esta última etapa ir readecuando programación, 
horarios de trabajo o responsabilidades en definitiva una etapa muy difícil.   
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12.- ¿Cómo identifica las necesidades de las comunidades a las que se dirige la 
Programación de Radio Mensaje? 
C: Aquí nosotros tenemos que tener un diálogo siempre constante con la población 
ente las comunidades de hace pues un trabajo de investigación no oficial, 
C
con el público objetivo. Gracias a la colaboración de algunos compañeros que visitan 
constantem
pero a través de la conversación directa con la gente se les va preguntando como ven 
la programación de la radio, que sugerencias tienen, que opiniones. En base a ese 
diagnostico uno se va tomando medidas para ir corrigiendo sobre la marcha la 
programación incluyendo o descartando propuestas que a veces nosotros pensamos 
que son buenas pero ya analizando como recibe la población oyente vemos que no 
funciona, es cuando inmediatamente se busca otras alternativas .   
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ANEXO 2 
 
Entrevista Nº 2 
José Ignacio López Vigil 
Director de Radialistas Apasionados 
Fecha: 2009-08-19 
osé Ignacio López Vigil (JL): Bueno la comunicación la misma raíz de la palabra 
comunicar significa comuniar, significa una apelación por eso una comunicación de 
una sola vía unilateral contradice la misma palabra. Para que haya comunicación 
tiene que haber diálogo y para que haya diálogo tiene que haber al menos dos 
personas dialogando.  
 
 
 
 
 
1.- ¿Qué es la comunicación? 
 
J
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2.- ¿Cuál es la relación que exis ión y desarrollo? 
 
JL: Son sinónimos, son distintos a os dado en América Latina para 
el mismo proyecto, pa io ciudadana en esas 
palabras alternativo, educativo,  hay otra que es ciudadana, el 
ue va en la misma línea. Simplemente son distintos 
pero en Ecuador además de muchas 
unitarias, hay también una red de coordinadoras CORAPE de radios 
unitarias y populares que es chévere por que no es solo muchas experiencias si 
te entre comunicac
JL: Bueno es que nos desarrollamos como hombres y como mujeres a través de la 
palabra, Fue la palabra la que nos hizo mujeres y hombres de tal manera que la 
comunicación es casi sinónimo de desarrollo, ahora bien, nos hicimos mujeres y 
hombres hablando y nos hacemos ciudadanos y ciudadanas hablando en público 
teniendo voz e imagen pública.  
 
3.- Desde su perspectiva ¿qué es una radio comunitaria y como se la forma? 
¿Cuál es la razón de ser? 
 
 
JL: Bueno es una radio que sirve a la comunidad que está al servicio de la 
comunidad, donde la comunidad participa pero por comunidad no hay que entender 
una comunidad geográfica que puede ser pequeña. Una comunidad es básicamente 
de intereses de tal manera que grande, pequeña o mediana hay intereses compartidos 
y puede haber un medio comunitario. 
 
4.- ¿Cuál es la diferencia entre lo alternativo, educativo, popular y comunitario? 
 
podos que los hem
ra la a radmisma construcción de un
popular, comunitaria
concepto de radio ciudadana q
atices.  m
 
5.- Cree usted que en el Ecuador hay radios comunitarios y populares 
 
JL: Claro muchísimas, la última que visite Radio Sucumbíos en Lago Agrio, es una 
radio que esta construyendo ciudadanía, 
experiencias com
com
no experiencias coordinadas. 
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6.- ¿Cómo considera usted que se debe plantear la programación de una radio 
es, sus gustos, sus intereses y en base a eso hay que 
rmar la programación.  
or social puede trabajar en radios comunitarias o no 
e requiere ser comunicador? 
io de comunicación y cualquier intento por 
jemplo en el proyecto de Rolando Panchana de querer excluir a determinados seres 
ltros éticos del caso si no también desarrollar un montón de actividades 
ulturales que le brindan in grasoso propios. 
.- ¿Cuál es la principal competencia que tiene una radio comunitaria? 
o competimos con nosotros mismos para ofrecer una 
ejor calidad de programación. 
 
comunitaria-popular? 
 
 
JL: Hay que plantearla desde la audiencia, desde los oyentes. No es que nosotros 
vamos a inventarnos la programación y ofrecerla a la gente, sino es la gente la que 
tiene que expresar sus necesidad
a
 
7.- ¿Cualquier comunicad
s
 
 
JL: Todo ser humano es comunicador, el título no hace el derecho, es decir hay un 
derecho en la carta universal de las Naciones Unidas Art. 19, que manifiesta que es 
un derecho universal que todo ser humano pueda trabajar no solo en una radio 
comunitaria si no en cualquier med
e
humanos por que no tienen título es anticonstitucional y discriminatorio.  
 
8.- Con los nuevos avances tecnológicos que evolucionan constantemente ¿cómo 
hacen para sobrevivir las radios comunitarias? 
 
 
JL: Las radios comunitarias no solo sobreviven si no que viven y se desarrollan y 
gozan de buena salud y hacen lo que hace cualquier medio no solo vender publicidad 
con los fi
c
 
9
 
JL: Sería fácil responderte las radios comerciales. No la principal competencia que 
una radio comunitaria es ella misma, la principal competencia es como se insatisface 
siempre para ofrecer una programación de mayor calidad, nosotros so estamos 
compitiendo contra nadie sin
m
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 0.- Las radios comun1 itarias tienen la suficiente aceptación en las diferentes 
ociedades 
s, depende de cada país, de cada experiencia.  
 
L: Cuando su audiencia la defiende, por ejemplo en México la Radio Guayaca 
L: Necesita absolutamente es como las necesidades de tomar agua potable, una 
deos son indispensables pero hay 
ue hacer no solo sondeos cuantitativos si no también cualitativos. 
elente salud, la gente consume Internet, 
levisión, cine, libros y radio, todos los medios no se excluyen unos a los otros si no  
ino sigue 
iendo un intercomunicador y un intermediador social demasiada importante.    
 
s
 
JL: Si trabajan bien sí, si trabajan mediocremente no, eso es como todo, hay radios 
comunitarias heroicas, valientes, luchadoras y divertidas con buen humor y hay otras 
que son aburridas y mala
  
11.- ¿Cómo se mide el impacto de una radio comunitaria-popular? 
 
J
quería ser cerrada la gente fue a defenderla, cuando la audiencia siente que esa radio 
es su boca, su voz pública y cuando la defiende la siente suya y es ahí donde se mide 
el impacto.  
 
12.- Considera usted ¿Qué las radios comunitarias deben realizar sondeos de 
opinión? 
 
J
radio necesita permanentemente sondear el gusto, los intereses de la gente para 
comodar su programación en base a eso. Los sona
q
 
13.- ¿Qué perspectivas tienen la radio a futuro? 
 
JL: A muchísimas, la radio goza de una exc
te
se complementan y en ese sentido la radio no solo es una cajita de música, s
s
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ANEXO 3 
APLICADA EN LAS PARROQUIAS DE 
OLMEDO Y AYORA 
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ANEXO 4 
FOTOS DE LA PARROQUIA AYORA 
Comunidad Santa Rosa 
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ANEXO 5 
FOTOS DE LA PARROQUIA AYORA 
Comunidad Paquistancia 
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ANEXO 6 
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FOTOS DE LA PARROQUIA OLMEDO 
Comunidad La Chimba 
ANEXO 7 
FOTOS DE LA PARROQUIA OLMEDO 
Comunidad Pesillo 
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ANEXO 8 
FOTOS RADIO MENSAJE 
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